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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación realizo un análisis de las acciones de los 
profesores y profesoras de los colegios rurales del municipio de Dosquebradas y 
su contribución para orientar la educación hacia el empoderamiento de la zona 
rural. 
 
La motivación principal para realizar esta investigación se basó en el deseo de 
conocer la contribución por parte de las y los docentes, desde su accionar docente 
para generar conciencia en los estudiantes de la importancia de su rol como 
actores que pueden lograr trasformaciones sociales, en beneficio del campo y sus 
gentes. 
 
La investigación se centró en las propuestas de enseñanza, implementadas por la 
planta docente de las instituciones rurales, entendidas a partir de la pedagogía 
asumida por el teórico Paulo Freire, quien asume la educación como un proceso 
sistemático de participación, formación, practicas populares, sociales y culturales, 
que terminaran por generar la concientización en los estudiantes, permitiendo que 
estos sean transformadores sociales, así pues se espera conocer  las estrategias 
implementadas por la planta docente, para la apropiación de las enseñanzas en la 
población estudiantil.  
 
En la misma se evidencio cierto grado de desmotivación en la planta docente para 
implementar estrategias de enseñanza aprendizaje que traspasen lo 
esencialmente académico y generen una conciencia que fortalezca el 
empoderamiento de lo rural, permitiendo de esta manera un cambio en los 
imaginarios de la población estudiantil de la zona rural del municipio de 
Dosquebradas, debido a la permeabilidad a la que están expuestos por las nuevas 
tecnologías. 
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población estudiantil. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research conducted an analysis of the actions of the teachers of rural schools 
in the municipality of Dosquebradas and its contribution to direct education towards 
the empowerment of the rural area. 
 
The main motivation for this research was based on the desire to know the 
contribution from the teachers and from their educational actions to raise 
awareness among students of the importance of their role as actors that can 
achieve social transformations for the benefit the countryside and its people. 
 
The research focused on teaching approach, implemented by the teaching staff of 
rural institutions, understood from pedagogy assumed by the theoretical Paulo 
Freire, who takes education as a systematic process of social participation, 
training, folk practices, and cultural, which ended up generating awareness among 
students, allowing them to be social transformers, so is expected to know the 
strategies implemented by the faculty, for the appropriation of the teachings in the 
student population. 
 
In the same degree of discouragement it was evident in the teaching staff to 
implement strategies of learning that cross the essentially academic and generate 
an awareness that strengthens the empowerment of rural, thereby enabling a 
change in the imaginary of the student population the rural municipality of 
Dosquebradas, because the permeability they are exposed to new technologies. 
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INTRODUCCION 
 
 “La generación de jóvenes de hoy en día ha mostrado que, si se le da la oportunidad, pueden 
mover montañas.Tenemos que escuchar más a los jóvenes. Pero también tenemos que hacer 
más. Tenemos que responder a las cuestiones que expresan. Tenemos que dar oportunidades 
para que estos jóvenes enérgicos contribuyan a la sociedad y a las grandes batallas que la 
humanidad encara actualmente: contra el hambre, la pobreza, la degradación ambiental y el 
cambio climático.” 
– Kanayo F. Nwanze, Presidente del FIDA 
 
La Educación es indispensable para el desarrollo endógeno y sostenible, es en 
esta, que los niños y jóvenes adquieren los conocimientos básicos para 
desenvolverse en la vida y en esta media ser ellos quienes direccionen el mañana, 
respondiendo a las nuevas demandas que rigen la sociedad actual. 
 
A pesar de la existencia de un sinnúmero de decretos y leyes que hoy enuncia el 
Ministerio de Educación Nacional es notable la falta de compromiso político para 
hacer de estas una realidad vivida que aporte a la población estudiantil unas 
herramientas que les cualifique como ciudadanos competentes en un mundo cada 
vez más exigente. Estos decretos, proyectos educativos deberán estar 
acompañados por la representación de la comunidad interesada, ya que son estos 
quienes conocen las necesidades y requerimientos del contexto que les permitirá 
resolver problemas, afianzar fortalezas de los agricultores y población rural en 
general.  
 
La presente investigación está encaminada a conocer las acciones de la planta 
docente respecto a su labor y compromiso ético, para hacer del aula un laboratorio 
de trasformación social, encaminada a orientar la educación hacia el 
empoderamiento rural.  
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La presente investigación es de naturaleza cualitativa, se realizó mediante la 
observación y apoyado en el método de entrevistas simi-estructuradas, con el 
propósito de indagar, analizar y evidenciar, las acciones, de las y los docentes en 
sus propuestas y aplicación de enseñanzas que permitan a la nueva población 
estudiantil un empoderamiento de lo rural. 
 
Para esto fue necesario acudir a diferentes teóricos que dan cuenta de la 
importancia de la educación rural, como un medio de concientización, 
contextualización que llevan a la liberación del ser humano permitiendo de esta 
forma convertirlos en actores de sus propias trasformaciones sociales, igualmente 
a teóricos que muestran la relevancia de la agricultura familiar, como un medio 
económico y de sustento, en esta misma lógica se abordó la soberanía alimentaria 
en los procesos de agricultura y finalmente analizar como el empoderamiento 
individual desempeña un papel relevante en el empoderamiento comunitario y 
social, permitiendo de esta forma un accionar, una participación en las actividades 
económicas concernientes a cada contexto. 
 
El trabajo se desarrolló en las instituciones de educación rural del municipio de 
Dosquebradas Risaralda, las cuales se encuentran distribuidas por varias de sus 
zonas rurales, dando un cubrimiento a la población que se encuentra distante de 
la cabecera urbana. Para esto fue preciso indagar con la planta docente respecto 
al trabajo que estos realizan y la metodología empleada en dichas instituciones 
educativas. 
 
Este trabajo adquiere significación y relevancia puesto que constituye una 
referencia teórica para orientar los proyectos educativos en las escuelas rurales, 
en el marco de las nuevas políticas de educación rural propuestas por el Ministerio 
de Educación Nacional y los nuevos objetivos enmarcados en el desarrollo del 
milenio, con el propósito de erradicar la pobreza, a fin de que los contenidos 
teóricos y prácticos y sobre todo la filosofía de la enseñanza, realmente estén en 
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función de la población estudiantil, para que verdaderamente la educación rural 
cumpla con su cometido y se alcance el tan esperado desarrollo rural sostenible 
de la zona. 
 
Por esto el objetivo general de esta investigación fue analizar el accionar del 
docente rural y su contribución para orientar la educación hacia el 
empoderamiento de lo rural en el Municipio de Dosquebradas Risaralda. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
 
La situación nutricional de una nación condiciona todos los sectores del desarrollo. 
 La malnutrición es una manifestación del fracaso del proceso de desarrollo que no consigue llegar 
a determinados segmentos de la población.  
Consecuentemente, cualquier sistema que pretenda medir el desarrollo no debería pasar por alto 
la dimensión nutricional.
1
 
 
Partiendo de la idea que la soberanía alimentaria es como lo indica Mansilla2 “el 
derecho de los países y los pueblos, a definir sus propias políticas agrarias, de 
forma que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas para 
sus gentes”, esto incluye tanto el derecho a la alimentación, como a la producción 
de sus alimentos, el mismo concepto expone, que involucra priorizar la producción 
agrícola local y fomentar el derecho a la alimentación.  
 
Recientemente el informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano en 
Colombia titulado “Colombia Rural, razones para la esperanza3” señala tres puntos 
importantes en relación con la vida en los territorios rurales colombianos: el 
primero, Colombia es más rural de lo que se pensaba, el segundo, que el mundo 
rural ha vuelto a estar en el foco de las miradas del país como posibilidad para el 
crecimiento económico y para encontrar oportunidades para la paz y finalmente 
que el mundo identifica hoy en lo rural una promesa y una esperanza. 
 
Lo anterior despierta gran expectativa y multitud de preguntas -para ningún 
habitante del país es un secreto la realidad que ha debido afrontar el campesinado 
                                                             
1
 GALLEGOS, Ana Alfonso, Ingeniera agrónoma, Tesis Doctoral, Madrid, 2007 
2
 MANSILLA, Hugo Llanos. Los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, DESCs perfil. Ars Boni et Aequi6.1, p.149-
197, junio 2010. 
3
 Colombia Rural, razones para la esperanza, PIND. Bogotá. 2011 
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en las montañas y planicies del territorio colombiano, al leer el título del informe y 
su  introducción, se encuentra  plasmado el sueño que alberga con gran 
esperanza el corazón de la población colombiana. 
 
Aunque es interesante la mirada esperanzadora que enfoca el documento es 
necesario realizar un acercamiento a las realidades que hoy se viven. Más 
específicamente a los centros educativos como una de las instituciones 
encargadas del acompañamiento y desarrollo integral del ser humano, de los 
niños y las niñas en crecimiento, así como contemplar las bases que están 
fundando la mentalidad y el interés de estos, de creer, defender y empoderarse de 
aquello que forma parte de la naturaleza del ser humano (la tierra)  por esto fue un 
reto, ir tras las huellas de las personas encargadas de la educación de las nuevas 
generaciones y saber cómo en medio de las lógicas occidentalizadas y con el 
paradigma logo-centrista y racionalista que caracteriza el proyecto de modernidad, 
estaban apostando por el saber propio y que lugar otorgaban a una sana y viva 
alimentación, si efectivamente estaban apostando por el tejido humano como 
recurso número uno del cambio y la transformación de la sociedad. Por ello se 
consideró necesario hacer dicho acercamiento desde el conocimiento de las 
realidades existentes, desde miradas más locales, así como analizar la influencia 
de dichos cambios en el sector educativo rural.  
 
El informe expone que esta apuesta no puede más que acompañarse del reto de 
superar el conflicto desde la perspectiva de Bronfenbrenner
4
 “cuya tarea es ardua 
y supone compromiso tanto del Estado como de la comunidad en general”. El 
informe plantea además, que el proceso cuenta con ventajas como el 
conocimiento de la situación del campo colombiano. Los estudios muestran que sí 
es posible hacer el cambio y cómo hacerlo, e invita a creer que es posible, que 
hay razones para apostar nuevamente por el empoderamiento de la tierra, así 
                                                             
4
BRONFENBRENNER, Uriel.  La ecología del desarrollo Humano, Barcelona. 1979.   
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como por el conocimiento que da la experiencia, formar en conciencia de la 
riqueza que el país alberga, así como los recursos de que goza y el capital social 
con que cuenta este maravilloso país.  
 
Motivo que despertó, gran interés en realizar un acercamiento a diferentes centros 
educativos de la zonas rurales del municipio de Dosquebradas, para conocer la 
misión socioeducativa5 que están llevando a cabo las y los docentes de cada 
institución y si ellos al igual que el informe consideran que hay razones para la 
esperanza, si consideran necesario el empoderamiento de la tierra, al igual que 
propender por la soberanía alimentaria y apostar por la agricultura familiar y que 
acciones realizan para hacer de este sueño una realidad.  
 
Entendiendo que la población estudiantil son el pilar que llevara las riendas del 
mañana en los diferentes aspectos de la sociedad. ¿Qué bases sustentan el 
pensamiento de las nuevas generaciones, respecto a la tenencia, cultivo y defensa 
de la tierra? ¿Cuál es el significado de la tierra, que tienen los niños, niñas y 
jóvenes? ¿Qué importancia tiene para estas nuevas generaciones consumir un 
alimento sano? ¿Exaltan los niños, niñas y jóvenes la labor del campesinado 
colombiano? ¿Saben los niños, las niñas y jóvenes de donde provienen los 
alimentos que consumen? 
 
Estas y otras inquietudes son las que motivaron a realizar dicha investigación 
comprendiendo que la globalización es un hecho social que habita, se mueve y 
coloca grandes retos cada día. Pero no por esto debe relegarse a un segundo 
plano, la cultura, los valores y aquellas raíces que construyen la identidad de la 
sociedad colombiana. 
                                                             
5
 CIVIS, Mireia. & MAYAYO, Jordi. Longas. La Colaboración Interinstitucional Como Respuesta al Desafío de la Inclusión 
socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña. Educación XX1, 18(1), 213-235.  
Zaragoza, 2015 p.218 Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/1636192282?accountid=50441  
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Son diferentes los factores que influyen en el actuar diario, como explica García6  
“los económicos, sociales, políticos y culturales, que han influido drásticamente en 
los cambios de hábitos, costumbres y tradiciones del ser humano”, en especial del 
campesinado colombiano. 
 
Es en este sentido, uno de los resultados esperados tras dicha investigación es 
visibilizar procesos de empoderamiento de la tierra y la apuesta por la soberanía 
alimentaria como un medio de obtener alimentación saludable que garantice una 
dieta saludable, balanceada, auto-sostenible, que brinde un mejor rendimiento 
académico en la población estudiantil, evitando bajo rendimiento escolar7, así 
como el abandono de la escuela  por problemas de salud, la cual es afectada a 
causa de malos hábitos en la alimentación, de esta forma se verán beneficiados 
las empresas prestadoras de salud al reducir sus costos por consultas 
relacionadas con enfermedades de gastó intestinales, azúcar, obesidad y 
similares, a largo plazo se obtendrá menos índices de desnutrición y disminución 
en las altas tasas de morbilidad por causa de una mala alimentación, como lo han 
demostrado estudios recientes8, en esta misma lógica se contribuirá al cuidado del 
medio ambiente al reducir la contaminación por el transporte de alimentos, al igual 
que la rebaja en el uso de químicos necesarios para el cultivo de alimentos 
transgénicos, finalmente se espera que haya una menor movilización social de las 
zonas rurales a las zonas urbanas del municipio.    
 
Por lo anterior que se hace necesario, analizar la percepción de los y las docentes 
de los colegios rurales de Dosquebradas, y conocer su accionar con los 
                                                             
6
 GARCIA, Xavier. Soberanía alimentaria, Icaria, España, 2010. P. 20 
7
 La salud del futuro. Noticias Financieras Retrieved from, Mayo 2013. 
http://search.proquest.com/docview/1348818487?accountid=50441, 
8
 Ibíd.  
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estudiantes en torno al empoderamiento de lo rural y el desarrollo sostenible y lo 
que esto significa. 
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1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
La vida solo puede ser comprendida mirando para a tras 
Más solo puede ser vivida mirando para adelante. 
                                                Soren Kierkegaard 
 
Las lógicas productivistas, que llevaron a la tecnificación implementada tras el 
fenómeno de la revolución verde, manifiestas tras la mecanización, la irrigación, la 
fertilización y el control químico de malezas e insectos, mirando los recursos 
naturales solo como un factor mercantil, esto sin mencionar los efectos sociales 
que acarreo como lo indica Jaramillo9 “reducción de mano de obra, desempleo 
agrícola, aumento del hambre, alterando los hábitos alimenticios, acrecentando la 
brecha de ingresos entre agricultores ricos que poseían tractores y aquellos que 
no los poseían, desintegración de pautas culturales tradicionales”, produciendo así 
masivas migraciones hacia los centros urbanos, la implementación de tales lógicas 
omitió las consecuencias que esto acarrearía para el ser humano, más 
específicamente para el campesinado colombiano, el cual no se encontraba 
preparado para este nuevo modelo industrial de tecnificación. 
 
Aquellas políticas apostaron solo por la privatización de cada uno de los recursos 
naturales, como una vía al “desarrollo” económico y las políticas agrarias, las 
mismas que continúan en contravía del campo y de sus gentes, actualmente se 
estima que estos fondos controlan el 60% del trigo y altos porcentajes de otros 
granos básicos. La mayor parte de la cosecha de soya de los próximos años, ya 
está comprada como “futuro”. Señala Rubio10 “Estos alimentos se han convertido 
                                                             
9
 JARAMILLO, Luis. J. La revolución verde: algunas bases para su interpretación sociológica, Fondo Colombiano de 
investigaciones científicas, Bogotá, 1971. 
10
 RUBIO, Vega Aurora, Blanca. La Crisis alimentaria  y el nuevo orden agroalimentario, financiero, energético mundial. 
Revista de Economía Mundial Nº 29, 2011. P45, citando a Dierckxsens, Wim, “Desafíos para el movimiento social ante la 
especulación con el hambre.” en www.mst.org.br 2008.  
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en un objeto más de especulación bursátil, cuyo precio se modifica (y aumenta) en 
función de los jaloneos especulativos y no en función de los mercados locales o 
las necesidades de la gente” aquellas que como dice Fernández11 “solo están para 
beneficiar a unos pocos, conllevando como consecuencia al desarraigo de la 
tierra, la migración del campo, desempleo, la poca fe en este, la desvalorización 
de los saberes y recursos propios”.  
 
Hoy la vida de las sociedades se desenvuelven en un mundo globalizado, lo que a 
su vez tiene unas demandas que responden a intereses económicos políticos, que 
no permiten el disfrute de estas lógicas ancestrales, de un lado se tiene la 
problemática agraria que por décadas ha reinado en la palestra colombiana, 
llevando al campesinado a volcarse a la ciudad en aras de proveerse un futuro 
mejor al sentir el desamparo por parte de las instituciones del Estado, al no contar 
con los recursos suficientes para acceder a la nueva tecnificación, otros han caído 
en el juego de la idea que les vendieron las diferentes entidades abaladas y 
respaldadas por multinacionales de los “sembrados limpios” por lo que hoy se 
conoce como seguridad alimentaria como indica Carrasco12 “la misma que 
mantiene una posición a favor frente al modelo del desarrollo hegemónico, la cual 
es alcanzada dentro del modelo neoliberal y el comercio basado en la agro-
exportación” lo que les llevo a quedarse sin su huerta, aquella que les proveía el 
alimento diario, cubriendo una de las necesidades básicas, indispensable para la 
vida del ser humano, viéndose obligados a comprar en la ciudad los productos 
esenciales de cualquier cocina colombiana, abriendo la puerta a nuevas 
enfermedades, pues en su mayoría son productos industrializados y con una gran 
carga de componentes químicos que lo único que aportan como bien lo dice 
                                                             
11
 FERNANDEZ, Fernando. Soberanía alimentaria, objetivo político de la cooperación al desarrollo de zonas rurales, 
Barcelona, 2006 p.12 
12
 CARRASCO, Haydeè. Soberanía alimentaria, la libertad de elegir para asegurar nuestra alimentación, Perú, 2008, p. 27.  
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Fernández13  “son alergias, tumores, enfermedades de colon, cáncer, llegando así 
a la desnutrición, así como a la indiferencia con las problemáticas que debe 
afrontar diariamente el pequeño productor”, en esta misma lógica olvidan la 
importancia de empoderarse de la tierra y apostar por uno de los derechos 
enmarcados en la constitución política de Colombia de 1.99114 y es la soberanía 
alimentaria de los pueblos, así como sembrar, cultivar y propender por los 
productos locales.  
 
De otro lado, dice Castillejos15 “está la sociedad de consumo que se habita, quien 
más que interesarse por el bienestar físico, psicológico, consumo crítico y 
consiente de los grupos humanos”, apuestan por los intereses económicos, lo que 
lleva a lo que llama Díaz16 “el bombardeo publicitario continuo de consumir 
productos elaborados, enlatados, congelados, sopas instantáneas, comida basura 
y alimentos poco saludables que no corresponden a una sana y debida 
alimentación”, como si esto fuera poco, las generaciones que asisten este 
momento histórico están permeadas por el discurso que lo tradicional es sinónimo 
de atraso,  lo que insta aún más a una inadecuada alimentación y a una apatía por 
la ruralidad. 
 
Es de observarse en las tiendas escolares, la gran variedad de productos 
empacados, cargados de colorantes artificiales, endulzantes, preservativos y 
aditivos, nada convenientes para la salud del ser humano. 
                                                             
13
 FERNANDEZ, Fernando. Soberanía alimentaria, objetivo político de la cooperación al desarrollo de zonas rurales, 
Barcelona, 2006 p.12. 
14
 Constitución Política de Colombia, 1.991 capitulo 2, articulo 44,66  
15
 CASTILLEJO, J. Educación para el consumo, LVer perfil; Colom, A J; Pérez-Geta, P Ma AlonsoVer perfil; Neira, T 
Rodríguez; Sarramona, J; et al.. Educación XX114.1. ISSN (versión impresa): 1139-613X, ISSN (versión electrónica): 2174-
5374, 2011. P 35-38. 
16
 DÍAZ, Cristina González. La publicidad dirigida a niños en el sector de la alimentación: un estudio atendiendo al tipo de 
producto/Food advertising targeted to children: a study on type product Historia y Comunicación Social18, 2013. P,175-187 
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Desembocando en nuevas formas de mirar el campo, las posibilidades que este 
ofrece, terminando por sucumbir a las demandas globalizadas del mercantilismo, 
la tecnificación de los recursos y la idea del tercermundismo,  lo que lleva a entrar 
en el juego de la competitividad y el deseo de superación de lo global a lo local, 
como explica Carrasco17 “si bien el problema de la alimentación es un problema 
global que requiere soluciones globales”, no debe olvidarse que uno de los 
objetivos de la soberanía alimentaria como lo dice Carrasco18 “es la conservación 
de la independencia local y de los mercados locales y la acción comunitaria a 
favor de un verdadero avance del derecho a la alimentación, las lógicas locales 
son  las mismas que hablan de las costumbres, de la cultura, de los valores 
heredados, las mismas que componen una parte fundamental de la identidad son 
las que deben mantenerse y llevarse con orgullo a la plataforma de lo global”. 
 
Así se ha llevado a las personas del pueblo colombiano a cambiar sus intereses 
entorno a la tierra, a la apuesta por la soberanía alimentaria, y al desarrollo 
sostenible, pretendiendo aplicar a una economía utilitarista del mercado, así lo 
indica Fernández19 “que solo deja como resultado, el hambre, el desempleo, el 
consumismo y por ende la desnutrición donde los mayormente afectados es la 
población estudiantil”.  
 
En esta lógica también es de entender el espacio educativo como un espacio que 
trasciende lo racional y académico, este permea la formación de valores, de 
cosmovisión, el despertar el sentido de la vida y encaminarlo al proyecto de vida, 
los maestros y maestras son un modelo a seguir por la población estudiantil, más 
en tiempos como los que se asisten donde existe bastante deserción académica 
                                                             
17
 CARRASCO, Haydeè. Soberanía alimentaria, la libertad de elegir para asegurar nuestra alimentación, Perú, 2008, p. 27. 
18
 Ibíd. p, 27. 
19
 FERNÁNDEZ, Fernando. Soberanía alimentaria, objetivo político de la cooperación al desarrollo de zonas rurales, 
Barcelona, 2006 p.12. 
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por un sinnúmero de problemáticas en el contexto escolar, tanto a nivel familiar, 
como de relaciones entre pares, fenómeno que no solo se da en las instituciones 
urbanas, también es una situación en las instituciones rurales. 
 
Así mismo es relevante hacer mención de una de las problemáticas que se 
evidencian en la educación rural y es el cambio en el pensamiento de la población 
estudiantil para continuar sus estudios, así como el deseo por querer habitar en la 
ciudad.  
 
En este sentido se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué acciones 
están realizando las instituciones educativas rurales y los docentes del 
municipio de Dosquebradas, para orientar y lograr  el interés  de la población 
estudiantil de la zona rural respecto al empoderamiento de la tierra? 
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1.3 ANTECEDENTES.  
 
En la exploración y búsqueda de trabajos similares al mencionado, se encuentra 
que la mayoría están encaminados al empoderamiento de la mujer sobre la tierra, 
como una lucha reivindicadora, entre los encontrados se encuentran los 
siguientes. 
 
Uno está enfocado al desarrollo humano versus empoderamiento, en este el 
marco teórico se distingue entre las teorías basadas en el crecimiento económico 
y las necesidades básicas, que explican la pobreza en función del nivel de 
ingresos y bienestar, y que corresponden a las teorías dominantes del desarrollo; 
y aquellas que se centran en las causas estructurales de la pobreza, 
especialmente en los derechos y los recursos. Así mismo, se analiza cómo estas 
teorías han tratado de explicar las causas de la pobreza en general y más 
específicamente la pobreza de los pueblos indígenas. 
 
Señala en qué medida, las diferentes teorías sobre la pobreza de los pueblos 
indígena; y muestran cómo la combinación de elementos de diferentes teorías 
permite explicar más adecuadamente la pobreza de la población indígena. Trata 
de exponer la necesidad de desarrollar nuevos modelos que expliquen la pobreza 
de los pueblos indígenas adecuadamente.  
 
Proporcionar una visión general de la situación de pobreza en Kenia. Partiendo de 
la idea de que la pobreza no sólo es multidimensional sino que también está 
influenciada por la interacción de diferentes factores. Este proporciona una visión 
general de la pobreza en Kenia e indicadores de desigualdad. Así mismo, se 
identifica la situación de los diferentes grupos socioeconómicos y su distribución 
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geográfica. A partir de la descripción de los resultados de pobreza, se analizan las 
causas de ésta20. 
 
El otro es una investigación para un trabajo de doctorado en México mediante el 
cual se muestra como el empoderamiento de la mujer, permite un replanteamiento 
de las relaciones de género en el ámbito rural,  en una sociedad  machista, esta 
investigación muestra como la labor de la mujer trasciende de las labores 
domésticas y/o de reproducción y visibiliza las labores de producción, ya sean 
agrícolas, comunitarias o por cuenta propia, permitiendo nuevas expectativas, una 
nueva estructura jerárquica y contribuye a modificar la jerarquía de género en el 
entorno familiar y comunitario21. 
 
Mostrando lo relevante del empoderamiento como un ejercicio que si bien tiene 
sus inicios en el plano individual, estos fomentan el empoderamiento social y 
comunitaria, lo que termina por una concientización que los lleva a la participación 
y acción en las diferentes dinámicas sociales y políticas que terminan por generar 
el acceso a ámbitos antes negados por los diferentes estatutos de poder. 
 
Vale decir que la mayoría de trabajos encaminados al empoderamiento están 
enfocados al tema de género y la reivindicación de la mujer 
 
 
 
                                                             
20
 KEMPF, Isabell. DESARROLLO HUMANO VERSUS EMPODERAMIENTO: ¿PUEDE EL ENFOQUE DE DESARROLLO 
HUMANO EXPLICAR ADECUADAMENTE LA POBREZA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS? EL CASO DE LOS MAASAI EN 
KAJIADO, KENIAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES, Departamento de Economía Aplicada I, tesis doctoral, Madrid, España, 2004.  
http://biblioteca.ucm.es/tesis/cee/ucm-t28094.pdf   
21
 Gaytan, F, Ana, Amelia, De la ubre al Camal, Mujeres, Diversificación económica, y empoderamiento en San Pedro, 
Universidad iberoamericana, tesis doctoral en Antropología social, México, 2012.  
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1.4 OBJETIVOS.  
  
1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Analizar el accionar del docente rural y su contribución para orientar la educación   
hacia el empoderamiento de lo rural en el Municipio de Dosquebradas Risaralda. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 
 
 Evidenciar las propuestas de enseñanza aprendizajes orientados e 
implementados por los docentes de la zona rural del municipio de 
Dosquebradas. 
 
 Indagar la forma en que  se realiza la apropiación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje  en los jóvenes de la zona rural  del municipio de 
Dosquebradas Risaralda 
 
 Evidenciar los procesos de empoderamiento y desarrollo sostenible que 
adquieren los jóvenes de la zona rural para su arraigo con el campo.  
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2. MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
 
El municipio de Dosquebradas cuenta con una gran riqueza en cuanto a su clima, 
aguas y suelos lo que lo convierte en una materia prima fértil para el cultivo de 
gran variedad de productos. 
 
El clima está determinado por la posición del territorio Nacional dentro de la faja de 
la zona de convergencia intertropical, formada por el enfrentamiento de los vientos 
alisios que soplan hacia el Ecuador. El rango de precipitación varía en la región de 
2600 mm/a a más de 3200 mm. El régimen térmico es bimodal de meses pocos 
lluviosos, cálidos y soleados, y meses lluviosos más nublados y fríos.  Se presenta 
una temperatura media de 18°-22° C muy uniforme, humead relativa de 66%, zona 
de vida bosque muy húmedo, altitud medía 1450 metros sobre el nivel del mar. 
Sus suelos, acordes con la clasificación del (IGAC) Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, los suelos desarrollados en el Municipio de Dosquebradas se han 
generado a partir de materiales volcánicos en relieve ondulado y fuertemente 
ondulado.  Se denominan suelos de paisaje de Piedemonte. El mayor uso que se 
le está dando a la zona rural se refiere a los cultivos de café, intercalados con 
plátano, yuca, limón y otros. En cabeceras y algunas márgenes de Quebrada se 
conserva bosque natural, enmarcado en las categorías ecológicas bosque muy 
húmedo montano bajo y bosque muy húmedo pre-montano, donde se encuentra 
población vegetal variada, entre ellas de destacan: yarumos, arrayanes, robles,  
carboneros, cedros, guaduales y otros. En general, un alto porcentaje del uso 
actual de los suelos en el Municipio se destina a la caficultura y cultivos 
transitorios. 
 
Su componente hídrico descansa sobre 26 micro-cuencas que hacen parte de la 
cuenca de la Quebrada Dosquebradas; del Río San José; del Río San Francisco y 
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del Río Otún. Además de las aguas superficiales, en el Municipio de 
Dosquebradas se ha incrementado el  aprovechamiento de aguas subterráneas, 
en sectores como: La Badea, Frailes, La Pradera, Santa Mónica y otros. 
 
El componente biótico, del Municipio de Dosquebradas es de una gran riqueza 
hídrica, debido a la presencia de 5 grandes vertientes que se constituyen en pilar y 
sostén de la riqueza florística del Municipio. El Alto del Nudo, El Alto del Chaquiro, 
El Alto de la Cruz, El Alto del Oso y El Alto del Toro, son ecosistemas donde 
nacen importantes drenajes que irrigan todo el valle de Dosquebradas. En la 
actualidad, la única zona de manejo especial, por su dimensión eco-estratégica, es 
la Serranía del Nudo declarado Parque el 15 de diciembre de 1992, según 
ordenanza 06, y se pretende a través del Parque La Marcada incluir los 
ecosistemas estratégicos del Alto del Toro y del Oso. 
 
Esta diversidad y riqueza de la zona rural del municipio de Dosquebradas le aporta 
un valor más a la presente investigación llevada a cabo en las instituciones 
educativas rurales de este municipio, al permitir conocer cómo se está 
aprovechando esta fortaleza que ofrece las tierras del municipio, este cuenta con 
28 centros educativos los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera, 
son tres las sedes principales de las cuales dependen las veinticinco sedes 
restantes, siendo estas satélites distribuidas por los distintos centros verdales, en 
procura de dar cobertura a toda la población de las zonas rurales, del municipio de 
Dosquebradas. Para esto se visitaron las tres sedes principales y siete satelitales, 
entre ellas se encuentran las que se nombraran a continuación.  
 
La institución Enrique Millán Rubio tiene su sede principal en la vereda los 
Molinos, de esta dependen diez sedes satélites, la sede principal cuenta con el 
apoyo de un  profesor y tres profesoras para atender los estudiantes de transición, 
pasando por primaria y secundaria, esta se encuentra en la parte alta de la 
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vereda, sus instalaciones son pequeñas, motivo que dificultad adecuar un espacio 
para huertas, los niños que asisten a ella unos son habitantes de la zona y otra 
parte de la población estudiantil son niños que suben de los barrios urbanos que 
se encuentran al inicio de la vereda. 
 
Las casas en la vereda son dispersas, la población que se observa en los 
recorridos es poca, pues mucha de la población se han visto en la necesidad de 
vender sus predios debido a las nuevas demandas económicas y políticas agrarias 
que respaldan los cultivos a gran escala, de grandes inversionistas, los habitantes 
propietarios son escasos, la mayoría viven en alquiler de alguna pequeña casa o 
en calidad de agregados a una de las fincas de recreo o fincas de dicadas al 
pastoreo, anteriormente se conocía como una zona de siembra de café y de 
plátanos, pero debido a las nuevas demandas económicas de mercado, los 
pequeños productores se han visto obligados a salir de sus tierras en busca de 
una estabilidad económica.   
 
La sede Comuneros, pertenece a la institución Enrique Millán Rubio está se 
encuentra ubicada en la vereda buena vista, la cual se une con el barrio Frailes, 
esta es una institución pequeña de aproximadamente 170 estudiantes entre 
primaria y secundaria, las instalaciones carecen de un espacio para trabajar la 
huerta escolar, esta institución debido a lo reducido de las instalaciones se vio 
obligada a tomar en alquiler una habitación de la casa vecina para dar clase a los 
niños de quinto de primaria. 
 
En este mismo sentido encontramos la sede Sabanitas ubicada en la vereda 
Sabanitas, en esta se atiende niños de primaria y secundaria hasta el grado 
noveno, consta de dos salones, el comedor, una pequeña vivienda para las 
personas que cuidan las instalaciones, un pequeño espacio para el descanso de 
los niños, el cual es utilizado para las clases de educación física. 
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En esta se puede observar un espacio dedicado al cultivo de las hurtas escolares, 
allí tienen sembradas algunas matas de plátano, yuca y las huertas 
correspondientes al cultivo de cilantro, zanahoria y cebolla. 
 
En esta sede al igual en las otras antes mencionadas se evidencia una población 
estudiantil ajena a la vereda, varios de los niños y niñas que asisten a las 
instalaciones de la sede sabanitas pertenecen a los barrios de la parte baja de la 
vereda los cuales son barrios que pertenecen a la periferia urbana. 
 
Esta zona es habitada en su mayoría por familias campesinas que trabajan de 
jornaleros o agregados a fincas de pastoreo, o fincas de cultivos de extensión, lo 
que dificulta la estabilidad de los estudiantes, debido a la movilidad de los padres 
que en busca de un trabajo que brinde las garantías económicas para sostener la 
familia, esto los lleva a interrumpir los estudios de sus hijos.  
 
La sede Reinaldo Rivera Benavides pertenece a la institución educativa Enrique 
Millán Rubio, sus instalaciones están ubicadas en la parte alta de la vereda el 
rodeo, la cual se encuentra cerca de Santa Rosa de Cabal,  esta sede la compone 
un grupo de trabajo de cuatro profesoras para dar atención a todos los grados de 
primaria y secundaria, en esta se observa un espacio para las huertas y sus 
sembrados, el cual es trabajado en ocasiones, debido al poco personal con el que 
cuenta esta institución para dar atención a un promedio de 105 niños y el 
requerimiento curricular, por lo que el tiempo que disponen para dar atención a los 
trabajos de la huerta es medido. 
 
La institución educativa Cartagena tiene a cargo 7 sedes satélites, está ubicada en 
la vereda la Unión, atiende una población de aproximadamente 170 estudiantes, 
entre primaria y secundaria, dicha institución se encuentra rodeada de un caserío, 
debido a las bajas garantías para cultivar, las personas se ven obligadas a vender 
parte de sus tierras para vivienda o en otros casos las reparten a sus hijos para 
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que estos construyan su vivienda en el momento de contraer matrimonio, pero en 
su mayoría trabajan en la ciudad de Dosquebradas o en la ciudad de Pereira. 
 
Sus instalaciones son pequeñas, en el momento tienen una huerta de dos metros 
de largo por uno de ancho, la cual se encuentra en un predio que manifiesta el 
profesor no pertenece a la institución. La población estudiantil está conformada 
por una parte de estudiantes que habitan la vereda y otros que asisten de barrios 
ubicados en la zona urbana del municipio de Dosquebradas. 
 
La sede Santa Ana, pertenece a la Institución Cartagena, en esta se dictan los 
gradaos de transición y primaria, su espacio es pequeño, sin embargo las 
profesoras han aprovechado el espacio de la cerca que encierra la escuela para 
dar forma a las huertas, estás tienen un enfoque de plantas medicinales, estas 
requieren menos cuidado y espacio, manifestado por las profesoras el tiempo es 
muy limitado para dar atención a estas, puesto que no son un requerimiento del 
currículo obligatorio y no deben interferir con las tareas reglamentadas por las 
directivas. 
 
Otra de la sedes visitadas de la institución Cartagena fue la sede la Riviera, 
ubicada en la vereda la Riviera, la cual se encuentra en la parte alta del barrio los 
Pinos al final de la Romelia, esta sede atiende población de primaria y secundaria, 
el espacio para sembrados es amplio, más este se tiene alquilado a un vecino de 
la zona, lo que no permite ser aprovechando para las clases de agricultura.  
 
En esta sede se encontró un profesor bastante comprometido con su labor 
docente, conocedor de la diferencia de la temática y estrategias de la educación 
rural y la urbana, su compromiso trasciende más allá de lo curricular, es admirable 
observar su envestidura ética, política y pedagógica en su quehacer diario como 
docente. 
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La institución Eduardo Correa Uribe, se encuentra en la vereda el Estanquillo, 
unas de las primeras veredas que se encuentra en el inicio del municipio de 
Dosquebradas subiendo de Pereira por la vía rápida, a esta institución se puede 
llegar en bus urbano el cual hace su recorrido desde la Ciudad de Pereira, siendo 
una institución rural, el crecimiento demográfico ha invisibilizado la frontera de lo 
urbano y lo rural.  
 
Esta institución al igual que las demás antes mencionadas, el espacio no permite 
dar clases con un enfoque agropecuario, en la parte trasera se encuentra un 
espacio de dos metros cuadrados, el que dispusieron para dar forma a la huerta 
escolar, en esta tienen algunas plantas de savila, cilantro y zanahoria, al igual que 
la queja recurrente de las otras sedes, el tiempo es un factor limitante para realizar 
dichas tareas. 
 
Esta institución tiene 8 sedes satelitales a cargo, las cuales se encuentran 
ubicadas en veredas más dispersas de la zona urbana, de esta se visitaron la 
sede Miralindo, ubicada en la vereda Miralindo a un kilómetro y medio 
aproximadamente de la sede principal. 
 
Allí la población estudiantil es de 19 niños, es una escuela bastante pequeña, sin 
embargo dispone de un buen espacio para la siembra, el mismo que por 
cuestiones de tiempo está en rastrojado, él profesor debe atender a los 
estudiantes que aunque son pocos son de diferentes grados, este modelo de 
escuela nueva requiere de tiempo en la planificación y acompañamiento para el 
desarrollo de sus clases. 
 
La sede de la Nueva Independencia es una sede del Eduardo Correa Uribe se 
encuentra a cuatro kilómetros de distancia de la sede principal, esta es una de las 
sedes más pequeñas, consta de un salón, el comedor y los baños, la huerta está 
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ubicada en la parte de atrás de la casa de una familia vecina, los cuales prestaron 
el espacio para hacer uso de este, con el trabajo de la huerta escolar.  
 
Esta zona es de escasa población, en su mayoría por el trayecto que se recorre 
hasta llegar a dicha sede, se encuentran casas de recreo, o habitadas por 
personas que laboran en la ciudad, los padres de los estudiantes en su mayoría 
son trabajadores agregados a otras fincas o trabajadores pagados al día 
(jornaleros). 
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2.1 MARCO TEÓRICO. 
 
 
 
Dentro de las categorías conceptuales que direccionaran este proyecto de 
investigación se tendrá presente: Educación Rural, agricultura, soberanía 
alimentaria y empoderamiento. 
 
Se realiza un acercamiento al concepto de educación, como la base que encamina 
a todo ser humano en su viaje al perfeccionamiento de sus capacidades, ajustada 
específicamente en lo concerniente a la educación rural, con un detenimiento 
especial en las teorías de PAULO FREIRE.  Quien expone en un ensayo sobre el 
papel del "extensor" o agente de extensión agraria-cultural en el medio rural que,22 
“el educador no puede acercarse al pueblo si realmente no pretende ponerse a su 
altura, si no los quiere comprender, si sólo va a "ayudar", a "organizar" y no intenta 
"aprender con los otros. Se definen las relaciones dialécticas entre agente y 
campesino bajo los prismas de opresión y liberación. Y concluye “que el educador 
sólo podrá serlo si actúa para liberar a los campesinos de su opresión, para que 
sean ellos quienes actúen, participen, decidan, digan su palabra...”    
 
La agricultura será abordada desde Chayanov Alexander, quien desarrollo la 
denominada “teoría de la unidad económica campesina”, describiendo su modo de 
organización, sus relaciones de producción, su vinculación con el sistema 
económico y las implicancias de ello para las economías de los países. Chayanov 
parte del supuesto de que la economía campesina tiene un carácter familiar, 
señalando que la organización de la economía campesina está determinada por 
                                                             
22
 FREIRE, Paulo. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. (1ª ed. en español, 1973). 11ª ed. 
Siglo XXI Editores. México, 1982.  
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“la composición de la familia del campesino, su coordinación, sus demandas de 
consumo, y el número de trabajadores con que cuenta”23  
 
Ello explica el por qué la economía campesina “no es típicamente capitalista, en 
tanto no se pueden determinar objetivamente los costos de producción por 
ausencia de la categoría de salarios. De esta manera, el retorno que obtiene un 
campesino luego de finalizado el año económico, no puede ser conceptualizado 
como formando parte de algo que los empresarios capitalistas llaman ´ganancia24 
 
Seguida mente se aborda el concepto de empoderamiento, a partir del postulado 
de FRIEDMAN25, citado por Margarita Canal26, este lo aborda desde los tres tipos 
de poder; el social, el político y el psicológico, lo que es de gran pertinencia y 
relevancia para el presente trabajo.  
 
Su descripción respecto al carácter psicológico de este, evidencia con claridad 
como esta toma de conciencia individual, desemboca en una toma de conciencia 
colectiva que lleva a los individuos a una participación en las dinámicas que 
requieren acciones que llevaran a la toma de decisiones para el beneficio propio y 
de su comunidad. 
 
                                                             
23
 Chayanov, V.A. (1931). The socioeconomic Natura of the Peasant Farm Economy. En A Systematic Source Book in Rural 
Sociology. Minneapolis, The University of Minnesota Press, pp 144-145. 
24
 Chayanov, V. A. (1925). La organización de la unidad económica campesina. Ed. Nueva Visión, Argentina, 1974 
25
 FRIEDMAN, John. Empowerment: The Politics of an Alternative Development, California, 1990. Citado por Canal, Acero, 
Margarita. Incidencia en el empoderamiento a comunidades atendidas por Organizaciones de Desarrollo y Paz en 
Colombia, Universidad de Los Andes http://www.caf.com/media/3207/MargaritaCanal,Incidenciaenelempoderamiento.pdf 
consultado el 23 de marzo de 2015 a las 9:20 pm. 
26
 CANAL, Acero, Margarita. Incidencia en el empoderamiento a comunidades atendidas por Organizaciones de Desarrollo 
y Paz en Colombia, Universidad de Los Andes 
http://www.caf.com/media/3207/MargaritaCanal,Incidenciaenelempoderamiento.pdf  consultado el 23 de marzo de 2015 a 
las 9:20 pm 
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Para finalizar e igualmente importante para el desarrollo de este trabajo se aborda 
el concepto de soberanía alimentaria el cual será trabajado desde el pensamiento 
y definición que emplea Xavier García quien señala que, precisamente una de las 
primeras y principales demandas que parte de la Soberanía Alimentaria es que los 
alimentos no sean considerados como una mercancía más en los circuitos del 
mercado internacional sometidos a la especulación sin límites, y dejen de ser 
utilizados como arma política y de guerra contra las poblaciones de los países 
empobrecidos. Soberanía alimentaria es “el derecho de cada pueblo a definir sus 
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo 
de los alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, comercialización 
y gestión de recursos.” 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27
 García, Xavier. Soberania Alimentaria, Un nuevo paradigma, Veterinarios sin frontera, 2003 pág. 24.  
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2.2 EDUCACION.  
  
 
Una sociedad que al cabo de 10 ó 15 años no pueda disponer de individuos capaces de vivir 
socialmente, se niega a sí misma.  
En todas las sociedades ha existido alguna forma de educación, 
 y en las más primitivas, bajo el aspecto de ritos de iniciación.  
Gaston Mialaret 
 
Como expone Millán 
Educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una 
serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que pertenece. 
Marginado de los grupos humanos, es difícil que ese hombre pueda existir 
como tal, de ahí que el proceso educativo sea tan vital en todas las 
sociedades. Antropólogos como Margaret Mead y Brosnislaw Malinowski 
demostraron que la educación es algo relativo a la sociedad contribuyendo 
así a desmontar el mito de unos valores y conocimientos universales 
aplicables a cualquier época y estructura social28.    
 
Por esa razón, toda historia de la pedagogía está ligada necesariamente a la de la 
sociedad en que está inscrita. 
 
Para abordar el concepto de educación a partir del pensamiento de Paulo Freire, 
se hace indispensable iniciar por reconocer la importancia y pertinencia de su 
concepción de educación popular la cual parte de dos principios fundamentales, la 
Concientización y la pedagogía del oprimido, para entender y relacionarlo con la 
teoría pedagógica, entendiendo por esta, según la definición del diccionario de la 
                                                             
28
 MILLAN, Patiño, Carlos. Apuntes para una historia de la Educación en Colombia, Escuela de comunicación social, 
Universidad del Valle, 
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Apuntes_para_una_historia_de_la_educacin_en_Colombia%20(1).pdf 12, 04,15.10:30pm 
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real academia española que es “en general lo que enseña o educa por doctrina o 
ejemplo, es en esta medida que se relacionara con la práctica y los saberes 
populares  que aplicaba, defendía y promovía Paulo Freire, la cual “es una 
pedagogía para la transición social y por tanto define su actividad educativa como 
una acción cultural cuyo objetivo central puede resumirse en el término 
concientización29”   
 
Paulo Freire asumió la educación como un proceso sistemático de participación, 
formación, practicas populares, sociales y culturales.  
 
En esta misma lógica de educación respecto a Paulo Freire, Russo30 lo sintetiza 
como “La participación activa de la pareja educador/educando, el diálogo como 
forma estratégica para alcanzar el aprendizaje y la necesidad de interpretar el 
mundo vivido como primer compromiso para tornar el mundo en historia” 
 
Respecto al segundo punto el de la pedagogía del oprimido, dice Freire31 “ahí 
radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: Liberarse a sí mismos 
y liberar a los opresores, esto comprendiendo que el ser humano es movilizador 
de emancipación humana por tanto debe liberase de la opresión mediante la 
educación y en esta medida promover cambios estructurales en las relaciones con 
los otros, como seres políticos que somos”.    
 
La pedagogía de Paulo Freire, es por excelencia, una pedagogía del oprimido, una 
pedagogía de la libertad, una pedagogía de la esperanza, que no postula modelos 
                                                             
29
 TORRES. 2002, citado por; BRITO, Lorenzo Zaylin. Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo 
Freire, contribuciones para la pedagogía, CLASO, Buenos Aires, 2008.  
30
 RUSSO, Hugo. La educación ¿sigue siendo estrategia para la sociedad? reformas educativas, Argentina 
http://www.oei.es/reformaseducativas/educacion_sigue_siendo_estrategica_russo.pdf  consultado marzo 13, 11:30pm, p 
145 
31
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, siglo XXI, Buenos Aires, 1994 
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de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, 
de cambio y de transformación total.  
La alfabetización, y por consiguiente toda la tarea de educar sólo es 
auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo 
a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad, en la 
medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de 
búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad, que lo lleve a ser actor de 
transformaciones sociales, como señala Freire32 “Esta enseñanza y este 
aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los „condenados de la tierra‟, de los 
oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se 
solidaricen”  
 
Actualmente dice Freire33 “resulta un lugar común el reconocimiento de la 
necesidad de cambios sociales significativos en orden a superar la profunda crisis 
que atraviesa la estructura sociopolítica y el sistema de vida perverso que afecta 
tanto a "carenciados" de lo indispensable para vivir cuanto al hombre como tal que 
ve desdibujarse valores humanos irrenunciables como la solidaridad, la justicia, el 
respeto entre congéneres y hacia la naturaleza y una razonable equidad en la 
distribución de la riqueza”. 
 
Así mismo señala Freire34 “Si bien nunca han sido perfectos los sistemas sociales, 
hoy daría la impresión de que la humanidad se desliza hacia su propia destrucción 
signada por la agresión indiscriminada al medio ambiente y la desesperanza de 
gran parte de la población condenada a la marginalidad y dependencia, al hambre, 
a la falta de trabajo y educación”.       
 
                                                             
32
 Ibíd.  
33
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, siglo XXI, Buenos Aires, 1994 
34
 FREIRE, Paulo. Educación y Cambio, 1976. Prólogo 5ª edición, Editores buenos aires 2002 p, 2 
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Ante esta realidad el rol del educador se agiganta porque es él, precisamente, 
quien está en contacto privilegiado con el hombre en sus años de crecimiento y 
formación, a condición de que asuma con responsabilidad su función social 
teniendo en cuenta parámetros que contribuyan a que el hombre sea cada vez 
más hombre, más participativo y menos máquina o robot al servicio de la pura 
tecnología o de intereses financieros de cúpulas anónimas y minoritarias.  
 
Paulo Freire en su texto "Educación y Cambio" entiende que el educador es 
agente necesario para generar el proceso de cambio. Sin ser su trabajo 
espectacular y político, puede fundar las bases y estimular contenidos y 
participación que abran caminos a una transformación.  
 
En todo caso, deberá tener en cuenta un eje en el que sus dos puntas se 
complementan necesariamente: por un lado, la calidad y compromiso del 
educador que ha elegido libremente este rol y por otro, la participación activa del 
educando. En este último sentido puntualiza Freire35 que "El hombre es sujeto de 
su propia educación, no puede ser objeto de ella" o, dicho más sencillamente, 
"nadie educa a nadie". Todos tenemos una riqueza y una potencialidad que el 
educador debe contribuir a que emerja con fuerza”. 
 
La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido dice 
Freire36 “está en que éste sea capaz de actuar y reflexionar. Sea capaz de, 
estando en el mundo, saberse en este estar en el mundo. Saber que, si la forma 
de su estar en el mundo condiciona la conciencia de este estar, es capaz, sin 
embargo, de tener la conciencia de esta conciencia condicionada.  
 
                                                             
35
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Buenos Aires, 1994 
36
 FREIRE, Paulo. Educación y Cambio, 1976. 
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Es decir, es capaz de intencionar su conciencia a la propia forma de estar siendo, 
que condiciona su conciencia del estar. Si la posibilidad de reflexión sobre sí, 
sobre su estar en el mundo asociada indisolublemente a su acción sobre el 
mundo, no existe en el ser, su estar en el mundo se reduce a un no poder 
trascender los límites que le son impuestos por el mismo mundo de lo que resulta 
que este ser no es capaz de compromiso.  
 
Es un ser inmerso en el mundo, en su estar, a él adaptado y sin tener conciencia 
de él. Su inmersión en la realidad, de la cual no puede emerger, ni "alejarse" para 
admirarla y así, transformarla, lo hace un ser "fuera" del tiempo o bajo el tiempo o 
aún en un tiempo que no es suyo. El tiempo, para un ser tal, "sería" un presente 
perpetuo, un hoy externo, a histórico. Un ser como éste, no puede 
comprometerse; en lugar de relacionarse con el mundo, el ser inmerso solamente 
lo contacta. Sus contactos no llegan a transformar el mundo, puesto que sus 
resultados no constituyen productos significativos, capaces de (inclusive, 
volviéndose sobre él) marcarlo” 
 
Dice Freire37 “No es posible hacer una reflexión sobre lo que es la educación sin 
reflexionar sobre el hombre mismo. Comencemos por pensar sobre nosotros 
mismos y tratemos de encontrar, en la naturaleza del hombre, algo que pueda 
constituir el núcleo fundamental donde se sustente el proceso de educación. 
¿Cuál sería este núcleo captable a partir de nuestra propia experiencia 
existencial? Este núcleo sería: el inacabamiento o la inconclusión del hombre”. 
 
Explica Freire38 
El perro y el árbol son también inacabados, pero el hombre se sabe 
inacabado y por eso se educa. No habría educación si el hombre fuera un 
                                                             
37
 Ibíd.  
38
 Ibíd.  
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ser acabado. El hombre se pregunta: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 
¿Dónde puedo estar? El hombre puede autorreflexionar sobre sí mismo y 
colocarse en un momento dado en una cierta realidad: es un ser en 
búsqueda constante de ser más y como puede hacer esta autorreflexión se 
puede descubrir como un ser inacabado, que está en la búsqueda. He aquí 
la raíz de la educación. La educación es una respuesta de la finitud de la 
infinitud. La educación es posible en el hombre, porque es inacabado y se 
sabe inacabado. Esto lo lleva a su perfección. La educación, por tanto, 
implica una búsqueda realizada por un sujeto que es el hombre. El hombre 
debe ser sujeto de su propia educación, no puede ser objeto de ella. 
 
En esta misma lógica el autor afirma que ninguna acción educativa puede 
prescindir de una reflexión sobre el hombre y de un análisis sobre sus condiciones 
culturales. No hay educación fuera de las sociedades humanas y no hay hombres 
aislados.  
 
Si la vocación ontológica del hombre es la de ser sujeto y no objeto, sólo podrá 
desarrollarla en la medida en que, reflexionando sobre sus condiciones tempo-
espaciales, se inserte en ellas, críticamente. Cuanto más sea llevado a reflexionar 
sobre su situacionalidad, sobre su enraizamiento tempo-espacial, más "emergerá" 
de ella conscientemente "cargado" de compromiso con su realidad, en la cual, 
porque es sujeto, no debe ser mero espectador, sino que debe intervenir cada vez 
más. 
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2.3 EDUCACION RURAL EN COLOMBIA. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, mediante estudios realizados por instituciones 
del gobierno, llevaron a delegar al Ministerio De Educación Nacional el pensar, 
diseñar e implementar una metodología educativa que logra satisfacer los 
requerimientos de dicha población así como fusionarse con las necesidades y 
demandas del medio.   
 
Es así como surgen un variado número de estrategias metodológicas a fin de 
llevar la educación a las diferentes zonas rurales, para permitir al campesinado de 
la planicie colombiana el acceso al derecho a la educación, en 1947 se inicia con 
la estrategia de educación por radio, conocida como “Escuela Radiofónica de 
Sutatenza”, su objetivo era brindar la alfabetización y desarrollo de la educación 
básica al campesino, esta se caracterizó por ser un modelo educativo, totalmente 
participativo y horizontal, en el que se aprendía con la práctica y en forma de 
escalamiento, de tal manera que un formador preparaba a una cantidad de líderes 
para que replicaran lo aprendido, las clases eran a través de la radio tenían varios 
horarios establecidos y un mediador que se reunía con los estudiantes 
principiantes para ilustrar con afiches lo que el profesor decía.  
 
En 1960 inicia la aplicación del método “Escuela Nueva”, la cual tiene sus inicios 
en Santander, en esta se aplica una pedagogía activa, donde el estudiante tenía 
un papel activo y protagónico.  
 
Seguidamente en 1970 surge las “Concentraciones de Desarrollo Rural” (CDR) 
esta promovía el desarrollo integral lo que implicaba promover proyectos de 
organización que involucraran la comunidad. 
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De acuerdo con diagnósticos a la educación rural realizados por el gobierno 
durante esta continuaba presentando graves problemas de calidad, cobertura y 
disponibilidad de recursos. En particular, indica Helg39 “las escuelas rurales del 
país ofrecían a finales de los setenta únicamente dos o tres grados educativos lo 
que no permitía a la población rural alcanzar al menos una educación primaria 
completa” 
 
Ante esta situación y después de experimentar por varios años con los modelos de 
escuela unitaria, en la cual un maestro atiende simultáneamente cinco grados 
escolares, el MEN adoptó el modelo de Escuela Nueva en 1976. 
 
Para 1980 por las demandas de movilización y dispersión de la población rural, 
inician a trabajar en la planeación de programas flexibles que respondieran a los 
requerimientos sociales del momento, de esta manera se inicia el estudio y diseño, 
de lo que hoy se conoce como el “Proyecto de Educación Rural” (PER) el mismo 
que fuera aplicado hasta los inicios del 2001. 
 
La Constitución Política en 1991 consagró la educación como un derecho 
fundamental de los niños y un derecho social, económico y cultural del pueblo 
colombiano40. Establece además la participación de la comunidad educativa en la 
dirección de las instituciones educativas, ratifica el derecho de los integrantes de 
                                                             
39
 HELG, Aline. La Educación en Colombia 1918-1957, Educación y Cultura, Universidad Pedagógica nacional, ISBN 958-
14-0348-5, Bogotá, 1987. 
40
 El artículo 67 de la Constitución señala que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita 
en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la Ley”. 
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grupos étnicos a una formación que promueva su identidad cultural y define como 
obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de 
personas con limitaciones físicas o mentales. 
 
La educación en Colombia ha sido consagrada como un derecho constitucional 
que debe garantizar el Estado. La Ley 115 de 1994 define la educación como “un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes41”. 
 
La Ley 60 de 1993, conocida como Ley de Competencias y Recursos, reglamentó 
los criterios de asignación del situado fiscal antes señalados, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución, y definió las competencias de las entidades 
territoriales y la nación en relación con la atención del servicio educativo. En 
términos generales, las competencias establecidas para los municipios fueron la 
administración de recursos en los niveles de preescolar, básica y media, el 
financiamiento de programas y proyectos educativos y la evaluación del servicio 
educativo. Los departamentos, además de administrar y evaluar el servicio 
educativo conjuntamente con los municipios, tienen que ver con la distribución del 
situado fiscal, la promoción y evaluación de la oferta de capacitación docente, y la 
administración de currículo y los recursos educativos. 
 
De esta forma, mediante Decreto 1719 de 1995, se dictaron las normas para la 
preparación y formulación del Plan Decenal de Educación 1996-2005, que recrea 
el papel estratégico de la educación, considerándola como señala Perfetti42 “un 
proceso continuo que permite al educando apropiarse científicamente de los 
saberes, competencias, actitudes y destrezas necesarios para comprender la 
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 Ley 115 de 1994, artículo 1 
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 PERFETTI, Mauricio. Director de CRECE. Estudio sobre la Educación para la población rural en Colombia,   
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realidad, penetrarla, valorar su universo simbólico y darle sentido a los eventos y 
circunstancias de su cotidianidad. No se limita al aula escolar ni a lo propuesto por 
un currículo. Desborda los límites de la escuela y copa todos los espacios y 
ambientes de la sociedad” 
 
Dentro de los principales objetivos del Plan Decenal se tiene la generación de una 
movilización nacional de opinión por la educación, la superación de las formas de 
discriminación e inequidad del sistema educativo, el aseguramiento de la 
educación completa y de calidad en todas las instituciones de educación básica. 
 
La educación se ha convertido en uno de los más importantes temas de política en 
la formulación de los planes de desarrollo del país, especialmente a partir de la 
década del noventa, desde cuando su fomento se ha asociado con la capacidad 
del país para asumir los desafíos que impone el nuevo orden mundial en lo 
económico, social y cultural.  
 
En este nuevo contexto, indica Perfetti43 “la educación ha sido concebida como 
una estrategia social encaminada a mejorar las condiciones de vida de la 
población colombiana y a definir pautas de desarrollo para el país”    
 
Como lo expone el Ministerio de Educación Nacional, “La atención de los 
gobiernos sobre la educación rural se ha concentrado principalmente en la 
ampliación de la cobertura en educación primaria, aunque algunos gobiernos 
hicieron particular énfasis en la educación de adultos y más recientemente en el 
preescolar o en la educación básica secundaria.  
 
Es evidente que los esfuerzos en cuanto al mejoramiento de la cobertura han 
cosechado logros a juzgar por la evolución positiva de este indicador en los 
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 PERFETTI, Mauricio. Director de CRECE. Estudio sobre la Educación para la población rural en Colombia.   
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diagnósticos de los respectivos planes. No ha pasado lo mismo con los demás 
indicadores, los cuales aunque marcan una tendencia positiva ésta continúa 
siendo todavía lenta44” 
 
En el Plan “La Apertura Educativa” 1990-1994, estas preocupaciones se ven 
representadas en la intención de superar las extremas condiciones de inequidad 
de la educación en el país. Dentro de los objetivos en la educación rural, se 
propuso promover la asistencia y permanencia escolar durante todo el ciclo de 
primaria. 
 
El plan “El Salto Educativo y Cultural” 1994-1998, por su parte, dedica una mayor 
atención a los problemas de retención estudiantil en la educación básica rural.  
 
Se continuó la promoción del modelo Escuela Nueva como señala Patiño45 “para 
atender los objetivos de cobertura y calidad y se crearon nuevos mecanismos de 
financiamiento de la educación a través de subsidios educativos para estudiantes 
de escasos recursos y para madres jefes de hogar, para apoyar la consecución de 
libros y útiles escolares” 
 
El plan de desarrollo “Cambio para construir la Paz” fue el que recogió los 
diferentes objetivos en materia de educación para la población rural, a través de 
“Un Plan Educativo para la Paz”, en el cual se formula el Proyecto Educación para 
el sector rural -PER, que busca fortalecer la educación básica mediante la 
sistematización y promoción de experiencias de educación básica, media y técnica 
formal, así como otras modalidades no formales de atención a jóvenes y adultos. 
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 Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1998. P 54.  
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 PATIÑO, Millán, Carlos. Apuntes para una historia de la educación en Colombia, Escuela de Comunicación Social, 
Universidad del Valle. 
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El Plan “La Revolución Educativa” 2002-2006 dispuso continuar la aplicación del 
PER, mediante la asignación de 60.000 nuevos cupos educativos para este 
proyecto y el desarrollo de su portafolio de ofertas educativas para el sector rural.  
Dentro de los programas, indica perfetti46 “se resaltan la identificación de 
experiencias exitosas para referenciar planes de mejoramiento en instituciones 
educativas, la continuación del programa de conectividad e informática y la 
creación de un canal y una programación de televisión educativa y cultural, dirigida 
a la audiencia infantil y juvenil de todo el país” 
 
Se llega así al desarrollo y puesta en marcha de la segunda fase del Proyecto de 
Educación Rural (PER) el mismo que tuvo su gestación en la década de los años 
80, este alberga la política de educación rural actual, la misma que contiene el 
programa de Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) esta descansa en la base de 
integrar educación, trabajo y procesos de organización social y comunitaria, 
también se cuenta con el programa de Posprimaria, la cual es una continuidad de 
la Escuela Nueva, complementada con la básica secundaria, aceleración del 
aprendizaje es otra metodología ofertada, este modelo fue adoptado del Brasil, 
telesecundaria es un programa adoptado de México por su facilidad para reunir a 
población dispersa en la caseta comunal  o escuela veredal y permitir la 
socialización y aprendizaje conjunto. 
 
Con esto se busca aportar a la contribución de los objetivos y metas fijadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo así como con las Políticas de Educación Nacional. A 
fin de equipar a la sociedad rural con las destrezas necesarias para ser más 
competitivos en las nuevas dinámicas sociales, pudiendo labrarse una calidad de 
vida en condiciones más justas y equitativas, en el campo laboral, asegurando así 
una calidad de vida digna. Cabe recordar que uno de los primeros objetivos del 
milenio, es erradicar el hambre y la pobreza.  
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 PERFETTI, Mauricio. Director de CRECE. Estudio sobre la Educación para la población rural en Colombia.  
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2.4 LA EDUCACIÓN DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
 
Hacer visible e incluir en el desarrollo nacional a la gente que vive y produce en la zona rural, sin 
cuya producción y vitalidad las zonas predominantemente urbanas no podrían desarrollarse y 
mejorar sus condiciones de vida 
MEN 
 
Ahora bien no es desconocido las problemáticas que la educación rural ha 
presentado, ya sea por la dificultad geográfica, la poca disponibilidad de 
profesores para estas zonas por las distancias o bien por la falta de disposición de 
recursos, así también está el otro factor y es la movilidad de las familias 
campesinas, su diversa manera de aprender y leer el mundo, o también por los 
ritmos de trabajo que demanda la vida en el campo y las actividades agrícolas 
familiares, estos factores son algunas de las razones, motivo por el cual Estado a 
través del MEN dispusieron diseñar unas metodologías que permitieran ejercer 
este derecho las poblaciones rurales. 
 
Algunas de las medidas fueron adoptadas hacia la década del sesenta cuando se 
extendió el auge de la educación rural impulsada por la reforma agraria y el 
desarrollo rural. 
 
Pues no se puede desconocer la importancia de la educación tanto a nivel urbano 
como rural, pues las personas que habitan los contextos rurales también deben 
capacitarse para responder a las nuevas dinámicas sociales, motivo que la ha 
convertido en un eje central de las políticas de gobierno y en los planes de 
desarrollo del país. 
 
Lo que llevo al Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado una serie de 
metodologías, modelos educativos y programas que permitieran flexibilidad para 
los habitantes del sector rural, tanto en sus tiempos, como en las dinámicas 
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propias de aprendizaje de cada ser humano, de esta forma los niños y jóvenes 
pueden acceder a las aulas a fin de prepararse para las nuevas dinámicas 
demandadas por el mercado, no pretendiendo que la población abandone el 
campo, sino que puedan desde sus contextos de origen recibir una educación 
adecuada que les permita vincularse a la vida social y económica de su región en 
condiciones favorables. Uno de los objetivos del plan sectorial 2010-2014 está 
centrado en mejorar la calidad y acabar con la brecha de iniquidad que ha existido 
en cuestión de educación entre las zonas rurales y urbanas47. 
 
A continuación una relación de las experiencias educativas que se han venido 
consolidando en el ámbito de la educación básica rural en Colombia, describiendo 
los modelos y programas educativos considerados emblemáticos para el fomento 
de la educación para la población rural y reseñando otras experiencias que vienen 
implementándose en zonas rurales, algunas de ellas tomadas de otros países y 
que se encuentran todavía en etapa de experimentación y pilotaje. 
 
Escuela Nueva es un modelo ideado por docentes rurales que surge de la 
experiencia de escuelas unitarias demostrativas en el departamento de Norte de 
Santander (Colombia) a comienzos de los sesenta por parte de la Universidad de 
Pamplona. Como elementos del modelo pedagógico, se tienen los principios de 
educación activa, que permiten desarrollar capacidades de aprendizaje, 
pensamiento analítico, creación e investigación, resolución de problemas y toma 
de decisiones, entre otras. El proceso pedagógico en el aula apoya al docente 
para atender los diferentes niveles de logro de los alumnos mediante el uso de 
guías de auto-aprendizaje. Otro elemento es la adaptación del sistema escolar a 
las condiciones particulares del entorno rural y a las necesidades de sus 
comunidades. 
                                                             
47
 Manual para la Formulación y ejecución de Planes de Educación Rural, Calidad y equidad para la población de la zona 
rural, Ministerio de Educación Nacional, 2012.  
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Tabla 1) Modelos educativos ofertados por el Ministerio de Educación 
Nacional para la población rural. 
 
Modelos educativos que promueve el PER 
Nivel  Modelo Tipo  Grados Descripción general 
B 
Á 
S 
I 
C 
A 
 P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
Escuela nueva  M 
O 
D 
E 
L 
O 
S 
 E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 
I 
Z 
A 
D 
O 
S 
 R 
E 
G 
U 
L 
A 
R 
E 
S 
  
1 a 5 Basado en el aprendizaje activo, 
la promoción flexible, la relación 
escuela  comunidad, el 
aprendizaje cooperativo 
centrado en el alumno, así 
como estrategias curriculares, 
comunitarias, de capacitación, 
seguimiento y evaluación 
Aceleración del 
Aprendizaje 
2 o 3 
últimos 
grados de 
primaria 
Concibe al estudiante como el 
centro del proceso educativo, a 
partir de su capacidad para 
aprender, progresar y mejorar 
su autoestima. Desarrolla 
Competencias básicas, afianza 
la capacidad de trabajo 
individual y colectivo, enfatiza 
en la importancia de la lectura y 
evalúa periódicamente a los 
estudiantes. 
  6 a 9 Modelo escolarizado que ofrece 
la básica secundaria en el 
campo a partir de redes de 
escuelas primarias. Es una 
propuesta educativa activa, que 
integra estrategias de 
aprendizaje centradas en el uso 
de la televisión educativa y en 
módulos de aprendizaje en el 
aula 
 6 a 9  Este modelo permite que varias 
escuelas vecinasformen una red 
y ofrezcan en una de ellas el 
ciclo de educación básica 
secundaria. El plan de estudios 
y los materiales pedagógicos 
inducen a combinar el trabajo 
académico con el desarrollo de 
competencias productivas, a 
través un Proyecto Institucional 
Educativo Rural. 
B 
Á 
S 
I 
C 
Sistema de 
Aprendizaje 
Tutorial. 
M 
O 
D 
E 
L 
Secundari
a y 
Media en 
tres 
Ciclos. 
El modelo fue diseñado hace 
más de dos décadas y difundido 
en varias regiones del país con 
características metodológicas y 
administrativas diversas. Existe 
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A 
Y 
M 
E 
D 
I 
A 
O 
S 
D 
E 
S 
E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 
I 
Z 
A 
D 
O 
S 
libertad para la elaboración de 
planes de estudio, pero bajo 
parámetros comunes donde 
prima el desarrollo de 
competencias y destrezas en el 
contexto rural. 
Servicio de 
Educación 
Rural –SER 
6 ciclos, 
equivalent
es a 
primaria, 
secundari
a y 
media 
Modelo semipresencial que 
define líneas de formación y 
núcleos temáticos partiendo de 
la realidad y de las 
potencialidades existentes en 
cada comunidad. Articula 
actividades de autoaprendizaje, 
desarrollo de proyectos 
comunitarios, productivos, 
culturales, lúdicos y artísticos, el 
trabajo en equipo y la 
autogestión educativa. 
CAFAM 5 etapas, 
equivalent
es a 
primaria, 
secundari
a y 
media.  
CAFAM es el único modelo que 
no ofrece directamente 
el grado de bachiller, sino la 
preparación adecuada para que 
el alumno valide sus estudios. 
La metodología es abierta, 
flexible y centrada en el 
autoaprendizaje. 
Tomado de: http://www.red ler.org/estudio_educacion_poblacion_rural_colombia.pdf.  194 p. 
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Tabla 2) Modalidades de atención educativa a poblaciones 
 
 
Modalidad Definición 
Educación para 
personas con 
limitaciones o 
capacidades 
excepcionales. 
Esta educación se brinda a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
capacidades intelectuales excepcionales. Para ello, los 
establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el 
proceso de integración académica y social de dichos educandos. 
Educación para 
Adultos. 
La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas 
en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la 
educación por niveles y grados de servicio público educativo, que 
deseen suplir y completar su formación o validar sus estudios. 
Educación para 
Grupos étnicos.  
Esta educación se ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua y tradiciones 
autóctonas. 
Educación Campesina 
y Rural 
Esta modalidad promueve un servicio de educación 
campesina y rural formal, no formal e informal, con sujeción 
a los planes de desarrollo respectivos. Comprende 
especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que 
contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y 
la calidad de vida de los campesinos.  
Educación para la 
rehabilitación social 
La educación para la rehabilitación social comprende programas 
para personas cuyo comportamiento exige procesos educativos 
integrales que permitan su reinserción a la sociedad. 
Fuente. Ley de educación 115 de 1994 
Tomado de: Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. P 189. 
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Tabla 3) Componentes del Proyecto Educación para el Sector Rural. 
 
 
Componente Descripción 
 
Cobertura y Calidad de 
la 
Educación básica 
Promueve la implementación de modelos educativos 
probados en el medio rural, según la realización de un 
ejercicio de diagnóstico participativo que identifique 
necesidades educativas locales. Prevé expandir la educación 
preescolar, cualificar las Escuelas Normales Superiores, 
promover una red de asistencia técnica y acompañamiento, 
generar actividades de formación permanente para maestros 
y constituir redes de agentes educadores. 
Fortalecimiento de la 
capacidad institucional y 
de gestión de proyectos 
municipales. 
Consiste en la implementación de un programa de 
fortalecimiento de redes educativas en los niveles nacional, 
departamental y municipal y la conformación de espacios 
para la participación y cogestión del PER mediante la 
constitución de Alianzas Estratégicas Departamentales y 
Unidades Operativas Municipales. 
Formación para la 
convivencia escolar y 
Comunitaria.  
Este componente comprende tres ámbitos: el aula, la 
institución y la comunidad rural. En términos generales, 
pretende modificar las relaciones en el aula, incrementar la 
participación y el trabajo colectivo y cooperativo, la formación 
integral sin discriminaciones de género, el desarrollo de 
habilidades para la solución de conflictos, y el intercambio de 
saberes y experiencias sobre procesos democráticos. 
Educación Media 
Técnica Rural 
Contempla la elaboración de un estado del arte de la 
educación media técnica en el sector rural, la realización de 
estudios técnicos regionales orientados a caracterizar esta 
oferta educativa, la identificación y acompañamiento de 
experiencias significativas y, la concertación de una política 
educativa nacional de Educación media Técnica Rural.  
Fuente: Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. P 192 
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Los anteriores modelos están enmarcados dentro del Proyecto de Educación 
Rural – PER, cuyo objetivo es “ampliar la cobertura y promover la calidad de la 
educación en el sector rural para las poblaciones focalizadas, fortalecer la 
capacidad de gestión educativa de las entidades territoriales, promover procesos 
de formación de las comunidades para la convivencia y la paz, y generar políticas 
para la educación técnica rural”48 
 
El PER se desarrolla a través de tres líneas de acción: 
Línea 1 - Cobertura y calidad de la educación. 
Línea 2 - Gestión y fortalecimiento institucional.  
Línea 3 - Formación para la convivencia escolar y comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
48
 PERFETTI, Mauricio. Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. Tomado de: http://www.red-
ler.org/estudio_educacion_poblacion_rural_colombia.pdf. consultado marzo 13 de 2015, 7:30 p.m. p. 192. 
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2.5 AGRICULTURA. 
 
 
La actividad agrícola en el mundo ha estado presente desde tiempos ancestrales, 
cuando las primeras comunidades empiezan su forma de organización tras la 
dificultad para conseguir su alimento, los historiadores afirman que, en el periodo 
Neolítico, el hombre pasó de la caza, la pesca, la recolección a las actividades 
agrícolas y ganaderas, si bien en sus inicios estas comunidades aplicaban 
métodos rudimentarios en los procesos de cultivo y recolección de productos 
alimenticios producidos por la tierra, es la creatividad misma del ser humano y la 
necesidad de asegurar los alimentos49, lo que los llevo a desarrollar distintas 
técnicas y métodos que se convirtieron en algo fundamental dentro de la 
agricultura, el surgimiento de esta fue un paso clave en el desarrollo de la 
humanidad.  
 
La agricultura, comprende un conjunto de acciones humanas, como lo definió 
Durkheim50  lo que despertó un tipo de “solidaridad mecánica”, esto permitió 
disponibilidad de alimentos, así también cambiar su tradicional forma de vida 
nómada a convertirse en sociedades sedentaria terminando por un aumento 
notable en la población, debían permanecer en un lugar a espera de recoger sus 
cosechas y asegurar así el alimento.  
 
El alimento es una de las necesidades básicas  e indispensables para todo ser 
humano, como bien lo muestra la teoría de motivación humana de ABRAHAM 
MASLOW51, donde formula la jerarquía de las necesidades básicas de todo ser 
                                                             
49
  GARCIA, Colín, David. international Marxism, 2011. http://www.marxist.com/los-pueblos-prehispanicos-
mesoamerica.htm, 14 de abril de 2015, 6:30am. 
50
 ÁLVARO, José, Luis. Fundamentos Sociales del Comportamiento Humano, Editorial, UOC, Cataluña, España, 2003.  
51
 MASLOW, Abraham. (Una teoría sobre las motivaciones humanas, 1943), Motivación y personalidad, Ediciones Días y 
Santos, Madrid España.1991. 
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humano y como estas al en contarse cubiertas plenamente, los seres humanos 
desarrollan sus necesidades y deseos más elevados, por lo que a lo largo de la 
historia mundial y la conformación de la sociedad, la agricultura ha significado una 
importancia relevante para las sociedades de todas las culturas. 
 
El ser humano siempre inquieto por mejorar, cambiar y facilitar su estilo de vida ha 
mantenido una búsqueda constante por adquirir nuevos métodos de producción 
como explica Madrigal52, “con el propósito de incrementar la producción de 
alimentos, diseñando y aplicando metodologías que dieran mayor y mejor cantidad 
de alimentos”. En la época medieval a los primeros avances como lo son la 
implementación de la rueda, los bueyes, los que tiempo después sustituirían por 
caballos, de esta forma fueron reestructurando y modernizando las acciones de 
labrar la tierra, mejorando las labores, acrecentando la cantidad de productos así 
como la calidad de estos, todo en aras de buscar un beneficio para sí, para sus 
familias y vecinos.  
 
Junto a estos cambios llega también la expansión en el dominio del territorio, con 
ello nuevas consecuencias, aumento en la población, lo que terminaría por 
generar la necesidad de extenderse a nuevas tierras, intercambiar alimentos, 
también así llegan nuevos intereses y con estos otro tipo de conflictos sociales, 
pues la sociedad se enmarca en una dinámica de cambios constantes.  
 
Llegando a la agricultura como un medio económico, representativo para las 
diferentes sociedades, ya más específicamente en el territorio colombiano, si bien 
esto fue un esbozo general de los inicios de la agricultura a nivel mundial y los 
cambios en los modos de producción es hora de acercarse concretamente a la 
historia de Colombia y comprender así como fue el surgimiento de la agricultura en 
las nuevas dinámicas sociales como factor económico.  
                                                             
52
 MADRIGAL, Moral, Jaime. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, Escuela de Ciencias 
Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente, Programa Agronomía, Introducción a la Agronomía, Bogotá, 2013. 
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Para esto es necesario hacer un breve recorrido por la época de la Colonia,  pues 
a partir de esta época tiene su origen la lucha por la tierra, al llegar los Españoles 
a despojar los indios de sus tierras, si bien la prioridad a la llegada de los 
colonizadores era la explotación minera, pasando en sus inicios por alto las 
bondades y riquezas que ofrecía la tierra, a través de la agricultura, pero las 
demandas de alimento no se hicieron esperar, lo que los llevo rápidamente a 
establecer haciendas y estancias a fin  de cubrir las necesidades de alimentación 
para la población minera. 
 
Llegando la agricultura de esta forma en los siglos XVII Y XVIII a convertirse en 
una de las actividades más importantes como señala Albán53 “de todo el territorio 
Americano, consecuencia del crecimiento poblacional y por ende la demanda 
abundante de alimento, así como la valorización social a cuenta de la posesión de 
tierra”.   
 
La Revolución de (1849-1854) fue uno de los períodos fundamentales en la 
transformación de la estructura socioeconómica del país, como lo expone 
Guzmán54 “ya que las luchas por la tierra pública continuaban en acenso, a lo que 
vendría a sumarse la lucha por las ideologías de la creación de los nuevos 
partidos políticos y los gustos de sus seguidores”  las guerras por la 
independencia, así como otras reformas en la parte administrativa y económica del 
país, la demanda en la ganadería y el crecimiento en la demanda del café, que 
demandaba mayor cantidad de tierra, estas luchas repercutieron en el inicio del 
nuevo siglo, como indica Albán  55 “los campesinos, arrendatarios y colonos 
estaban carentes y demandando una reforma agraria que les beneficiara”. 
 
                                                             
53
 ALBÁN, Álvaro. Reforma y contrarreforma agraria en Colombia, Revista de economía institucional, Volumen 13, Nº24, 
Bogotá, 2011. 
54
 GUZMAN, Germán, Fals, Borda, Orlando, Umaña, Luna, Eduardo, La Violencia en Colombia, Editorial Tercer Mundo, 
Bogotá, 1964. 
55
 ALBÁN, Álvaro. Reforma y contrarreforma agraria en Colombia, Revista de economía institucional, Volumen 13, Nº24, 
Bogotá, 2011. 
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Ya a finales del siglo XIX, se inicia a sentir las trasformaciones economías del 
país, y con estas la vida del campesino, así lo indica Vega,56 “la agricultura 
empieza a desplazarse por la ganadería, con esto se inicia el gran desplazamiento 
y subordinación del campesino, quien paso de sembrar alimentos a la siembra de 
pasto, en las zonas donde se desarrolló el café” pues se abandona la agricultura 
por la siembra del café lo que afecta el crecimiento económico que se había 
logrado en la primera mitad de siglo. 
 
Entrando al siglo XX bajo las consecuencias de la primera guerra mundial, lo que 
permeo de grandes y diversas transformaciones en el sector de la económica 
nacional, la que se dejaba sentir por todo el territorio nacional, sin dejar de lado las 
transformaciones que se estaban generando a nivel global, que también llegaban 
a influenciar en la economía capitalista de la época. Se intensifica las actividades 
ganaderas, como lo muestra Vega57 “bajo explotación por “concierto” y la 
prohibición de la siembra de agricultura, lo que dejaba tanto al campesino, al 
colono y al arrendatario en gran desventaja frente a las nuevas dinámicas de vivir 
el campo, sin mencionar las disputas por la apropiación de tierras baldías”. 
 
El gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) entre protestas, disputas, 
conflictos y la crisis económica que azotaba al país, en busca de calmar los 
ánimos y responder a las demandas del campo promulga la Ley 200 con esta se 
busca instaurar un nuevo régimen adecuado en la tenencia y explotación de tierra, 
es de resaltar que la administración de López fue como dice Machado
58
 “una de 
las que más trabajo en pro del campo, tanto a nivel de agricultores como en el 
área de la educación para las zonas rurales, en este transcurrir de luchas y 
                                                             
56
 VEGA, Cantor, Renán. Las luchas agrarias en Colombia de la década de 1920, cuadernos de desarrollo rural, ediciones 
pensamiento crítico, 2004 Bogotá.   
57
 Ibíd.  
58
 MACHADO, C. A. De la estructura agraria al sistema agroindustrial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002. 
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acontecimientos llegaría la segunda guerra mundial, con ella se frena los indicios 
de industrialización del país, pero también así se frena el poder llevar a cabo la 
reforma agraria” se decreta entonces la ley 200, una de las primeras reformas a la 
ley de agricultura.  
 
Ley 200 de 1936, se centró en la explotación económica de los predios como 
obligatoria, otorgando el derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al 
Estado, reconociendo así el derecho de los trabajadores rurales al dominio de la 
tierra. 
 
Llega la contrarreforma, procurando reanimar la producción de alimentos, pero 
también a favorecer los intereses de los terratenientes y preservando los 
latifundios. Lo que terminaría como indica Ramos59 “con el paso del tiempo al 
agravamiento de los conflictos sociales en el campo” llega luego otra reforma la 
ley 100.  
 
Ley 100 de 1944, donde se calificó los contratos de arrendamiento y de aparcería 
como de utilidad pública y decretó la ampliación de diez a quince años como 
causal de restitución al Estado de los predios no explotados. 
 
Si bien las reformas se expiden bajo la presión de alivianar tensiones, peticiones o 
necesidades, no siempre responden a los intereses de las personas implicadas, 
como al parecer fue el caso de esta contrarreforma de la ley 100, que a diferencia 
de lo ocurrido en los años treinta con la ley 200, ahora las presiones para llevar 
una reforma provenían de fuerzas internas, pero también externas. Las presiones 
internas tenían su origen en la preocupación por el conflicto rural, el rezago de la 
producción de alimentos, así como la “necesidad” de recaudar votos. Del otro lado 
                                                             
59
 RAMOS, B. M. “Justicia agraria: la experiencia colombiana”, Cuaderno Técnico de Desarrollo Rural, 2004.p 32. 
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dice Berry60 “se tiene la presión externa, la que provenía de Estados Unidos, que 
había promovido la Alianza para el Progreso”, dentro de la cual uno de los 
objetivos era modificar la situación del campesinado latinoamericano con base en 
la reestructuración de la tenencia de la tierra. 
 
Este es el contexto que acompañaría la creación del INCORA, con esta ley se 
buscó solucionar la violencia que azotaba al país, en este sentido se pretendió 
generar empleo y asegurar el abastecimiento de alimento, al igual que los grandes 
propietarios agrícolas modernizaran la explotación de sus tierras y le dieran un 
mejor uso, evitando la excesiva concentración, en vista de las dificultades se 
decide crear una institución que regulara el agro.    
 
Ley 135 de 1961, creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se fundamentaba 
en tres lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de reforma agraria en 
Colombia: 
a. Dotación de tierras a campesinos. 
b. Adecuación de tierras para incorporarlas a la producción. 
c. Dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. 
 
Ley 1ª de 1968 ley, agiliza los trámites y fijó nuevos causales de expropiación. 
Además, sirvió para reglamentar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) a fin de 
proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas 
individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado 
con su venta o transferencia. 
 
Ley 4ª de 1973,se establece la reducción de los trámites de adquisición de tierras 
a través de negociaciones directas, la agilización de la adjudicación de tierras a los 
beneficiarios y el establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una 
                                                             
60
 BERRY, A. “¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?”, Revista de Economía Institucional, Bogotá, 
2002. P5-6 
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manera de ejercer presión a favor del uso productivo de la tierra y penalizar su 
apropiación improductiva. 
 
Ley 5ª de 1973, mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para 
el agro a través del Fondo Financiero Agropecuario. El crédito a los campesinos 
se orientó al componente de asistencia técnica y se definieron las líneas de crédito 
para empresarios y grandes propietarios. 
 
Ley 6ª de 1975 esta dio la estocada final a la reforma agraria. Machado argumenta 
que esta ley no busco dar soluciones jurídicas a los reclamos campesinos ni frenar 
la expulsión masiva de mano de obra, sino promover la coexistencia de 
explotaciones capitalistas y otras formas productivas. 
 
En el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) adopta el programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI) que hacía parte del Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición, este programa intentaba mejorar las críticas condiciones 
nutricionales de los estratos más pobres, que tenían graves efectos sobre la 
educación.  
 
Ya la década del 80, fue un resurgir de nuevas organizaciones políticas, entre 
ellas estaba la Unión Patriótica,  a Luchar, El Frente Popular y organizaciones 
campesinas como; FENSA Y ANTA, llegando de esta manera el auge de las 
luchas campesinas. Es de esta manera que para buscar un equilibrio entre las 
marchas, movilizaciones y toma de tierra por todo este despliegue de movimientos 
se dicta la ley 35 en 1982, esta pretendió restablecer el INCORA, y se creó el Plan 
de Rehabilitación Nacional (PRN) para a adelantar acciones sociales en áreas de 
violencia y dar acompañamiento a las actividades del INCORA. 
 
Es así como en 1988 el gobierno de Virgilio Barco promulgó la Ley 30, con miras a 
lograr una acción más coordinada de las instituciones del gobierno, elevar el nivel 
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de vida de los campesinos, simplificar los trámites de adquisición y dotación de 
tierras, eliminar la calificación de las tierras y dar mayores instrumentos al 
INCORA para el desarrollo de sus programas. 
 
En ese nuevo marco, para 1994 en el gobierno de Cesar Gaviria se aprobó la Ley 
160, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino para promover el acceso de los trabajadores agrarios a las tierras y 
mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. 
 
Sin embargo a finales de los años noventa, el país sufrió una de las crisis más 
duraderas y grandes de su historia. Pues las políticas de apertura debilitaron la 
agricultura y la población afectada muchas veces no conto con más opciones que 
aquella que ofrecía la economía ilegal de siembra de los cultivos ilícitos. 
 
A lo que debe sumarse los modernos métodos de la agroindustria, la cual requiere 
del uso de grandes cantidades de fertilizantes, particularmente en aquella de tipo 
intensivo, lo cual está llevando a un deterioro ambiental progresivo de suelo, del 
agua y del aire, que a la larga tendrá efectos irreversibles en la vida humana. 
 
Hoy al recorrer los campos de la planicie colombiana se respira un fuerte olor a 
pobreza rural, a sangre, consecuencia del conflicto, a vacío y a sustancias 
químicas debido a las grandes extensiones de monocultivos bajo el modelo 
agroindustrial. Lo que confirma una vez más la falta de verdadera voluntad 
política, de la elite colombiana.   
  
La agricultura pasó de ser una actividad simplemente familiar para suplir 
necesidades propias, vecinales y locales a estar en el foco del mercado, no solo 
nacional sino a nivel internacional, pero junto a esto se dio un despliegue a nivel 
institucional, así como una gran movilización social de participación y organización 
en defensa de sus derechos, como se verá más adelante. 
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Las demandas de un mundo globalizado y competitivo no se hicieron esperar, 
estas exigían nuevos retos, demandando nuevos cambios, lo que a su vez 
significaba nuevas luchas por defensa de la tierra monopolizada, de las semillas, 
del agua, del territorio y por el derecho al alimento.  
 
Por un lado estaban como dice Fals Borda61 “las élites y los gobernantes por 
luchar de manera implacable por abrir nuevos mercados en el mundo, a fin de 
lograr esa transformación social y capitalista que los posesionara dentro de los 
estándares a nivel mundial como un país de vanguardia” para adquirir beneficios 
económicos requeridos por las nuevas demandas del sistema económico que no 
sería algo a nivel local, ni regional, ni aún nacional, sino que es guiado por las 
demandas y estándares a nivel mundial y por el otro lado está la lucha e 
invisibilizacion de los campesinos por mantener y defender su tierra por el derecho 
a la alimentación y a los medios tradicionales de producir.  
 
Si bien los gobiernos de turno resaltaban la necesidad de impulsar el país hacia 
las fronteras de la tecnología y los métodos de producción que favorecieran la 
producción en grandes cantidades y las ganancias prometedoras, olvidaban 
diseñar acuerdos que beneficiaran al productor, al campo, al medio ambiente, a la 
sostenibilidad local y de esta manera asegurar a las generaciones nacientes una 
agricultura que asegure su alimentación como derecho de todo ser humano, así 
como lo estipulado en la Declaración de derechos humanos de 1948, así como es 
deber del Estado como lo indica la constitución política de Colombia de 1.991
62
 
que “ la producción de alimentos gozara de la especial protección del Estado”.   
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 FALS, Borda, Orlando.  El Hombre y La Tierra en Boyacá, Editorial Punta de Lanza, Bogotá, 1976 
62
 Constitución política de Colombia, titulo 2, capitulo 2, articulo 65. Ediciones Esquilo Ltda. 1991. 
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En Colombia los intentos de reforma agraria llevan más de 70 años. A pesar de 
este hecho no se ha producido una verdadera reforma agraria que beneficie la 
agricultura campesina, como tampoco se ha dado la redistribución equitativa de la 
tierra entre los pobladores del campo. Por el contrario, la concentración de la 
propiedad es cada vez mayor, lo cual como se describió anteriormente inicia su 
despliegue con la administración del INCORA, favoreció aún más la venta de tierra 
y con esta la acumulación de tierras en manos de unos pocos, luego se despliega  
la compra de tierras por narcotraficantes lo que ha elevado la concentración de la 
propiedad, así como la recomposición  del latifundio, también ha contribuido al 
desplazamiento forzoso de campesinos hacia las ciudades y hacia las zonas de 
colonización. 
  
Por otra parte, el pago de precios muy por encima de los del mercado por esas 
tierras ha generado una distorsión en el valor real de la tierra y ha desestimulado 
la inversión en el sector. Muchas de esas tierras se han dedicado a la ganadería 
extensiva sustituyendo el uso que tenían en actividades de economía campesina, 
agricultura o como área de bosques. Pero no sólo se ha fortalecido el latifundio y 
se ha concentrado la tierra en manos de narcotraficantes.   
 
De otro lado se sabe que el sector rural ha sido históricamente, en Colombia, un 
gran productor de riqueza para el país y en el manejo y extracción de sus recursos 
se ha fundamentado su base económica. Aún hoy y a pesar de la crisis del sector 
su importancia es muy grande.  
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2.6 SOBERANIA ALIMENTARIA.   
 
 
El concepto de Soberanía Alimentaria se ha venido desarrollando desde que fue 
propuesto por primera vez hace ya más de una década, en la Cumbre Mundial 
para la Alimentación en Roma. Se ha convertido en un punto de referencia para 
discursos sobre cuestiones alimentarias, especialmente entre Movimientos 
Sociales alrededor del mundo. Se discute entre organizaciones de productores, 
como también se refieren a ella las organizaciones de pastores, de pescadores 
artesanales, de grupos indígenas y las ONGs y OSCs asociadas, y comienza a ser 
reconocido por algunas agencias de la Organización de Naciones Unidas. Por 
consiguiente, dice Windfuhr63 “esta es la época adecuada para analizar las 
diferentes interpretaciones del marco y las sugerencias para su implementación a 
fin de comprender su potencial”. 
 
El término “Soberanía Alimentaria” ha sido utilizado cada vez más desde 
mediados de la década de los años 90s. Es un término paraguas de enfoques 
particulares para abordar los problemas del hambre y la desnutrición, así como el 
fomento del desarrollo rural, la integridad ambiental y los medios de vida 
sostenibles.  
 
Este enfoque está siendo desarrollado y discutido como una contrapropuesta al 
paradigma de desarrollo de corriente dominante fundamentado en el comercio 
agrícola internacional liberalizado, en la seguridad alimentaria basada en el 
comercio y en la producción industrial agrícola y de alimentos realizada por 
productores con abundantes recursos. La Soberanía Alimentaria dice Windfuhr64 
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 WINDFUHR, Michael y JONSÉN, Jennei. Soberanía Alimentaria, Hacia la Democracia en Sistema Alimenticio Local, 
FIAN, Internacional, 2005.   
64
 Ibíd.  
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“se ha convertido en el nuevo marco de política para cuestionar las tendencias 
actuales en desarrollo rural y las políticas alimentarias y agrícolas que no respetan 
o apoyan los intereses y necesidades de los productores de pequeña escala, los 
de los pastores y pescadores artesanales, ni los del ambiente”. 
 
El concepto fue introducido en 1996 por La Vía Campesina, en el marco de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), realizada en Roma por la FAO. El 
debate oficial circulaba en torno a la noción de seguridad alimentaria65, 
reafirmándola como el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos 
y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el 
derecho fundamental a no padecer hambre.  
 
Al respecto afirma Xavier García quien será el teórico que sustente el dicho 
concepto, No obstante los millones de pobres y hambrientos del mundo son 
personas con cara y con nombre que luchan por mejorar su existencia. 
Precisamente de su lucha y movilización en organizaciones campesinas y 
movimientos sociales surge una alternativa para combatir las verdaderas causas 
del hambre y la pobreza y que se conoce como Soberanía Alimentaria66  
 
En el marco de esta perspectiva la Vía Campesina García, define La soberanía 
alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente 
adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a 
definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios
67”. Desarrolla un modelo de 
producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio 
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 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a 
fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) LA FAO. 
66
 GARCIA, Xavier. Soberanía Alimentaria: Un nuevo Paradigma, Cataluña, 2003. 
67
 Ibíd. 
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ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que 
producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas 
alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de 
mercados y empresas. 
 
En el marco de esta perspectiva también es representativa la definición sobre el 
concepto de Soberanía Alimentaria de la Red de Soberanía Alimentaria de los 
Pueblos (2002). 
 
Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia 
alimentación y agricultura; a proteger y regular la producción y 
comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles; 
a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes; a restringir el 
dumping de productos en sus mercados; y a proporcionarle a las 
comunidades de pescadores artesanales la prioridad en la administración 
del uso de recursos acuáticos y los derechos sobre los mismos. La 
Soberanía Alimentaria no invalida el comercio, sino más bien fomenta la 
formulación de políticas y prácticas de comercio que sirvan a los derechos 
de los pueblos a la alimentación y a la producción inocua, sana y 
ecológicamente sostenible. 
 
Como puede observarse estas visiones se encuentran en sus definiciones 
respecto a la Soberanía Alimentaria y se contraponen al concepto de seguridad 
alimentaria. Pues la noción de soberanía alimentaria plantea que el alimento no es 
una cuestión del mercado, sino una cuestión de soberanía68; por ende, el derecho 
a la alimentación y a producir soberanamente no es algo que deba ser negociado. 
                                                             
68
 Autoridad en la que reside el poder político. "según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo; el gobierno ha 
venido retrasando al máximo esta iniciativa para conservar amplios márgenes de actuación y soberanía en materia 
monetaria" La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado 
su territorio. Según esto, habría que considerar que el derecho se tiene frente a alguien y porque alguien lo concede; en 
consecuencia, habría que convenir en que la soberanía, más que un derecho, es el "poder". Un poder al modo que recoge 
Jean Bodin en su definición de soberanía. Wikipedia. 2015 
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De Igual manera Xavier García señala que precisamente una de las primeras y 
principales demandas que parte de la Soberanía Alimentaria es “que los alimentos 
no sean considerados como una mercancía más en los circuitos del mercado 
internacional sometidos a la especulación sin límites, y dejen de ser utilizados 
como arma política y de guerra contra las poblaciones de los países 
empobrecidos”69. 
 
En este sentido la Vía Campesina declara que la soberanía alimentaria también 
incluye, priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el 
acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las 
semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra 
los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las 
semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de 
una forma sostenible. Así como El derecho de los Países a protegerse de las 
importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas unos precios agrícolas 
ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o las 
Uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado 
baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible, 
que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes 
estructurales. 
 
La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de 
alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales 
de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos 
de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad 
estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la 
implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades 
del movimiento campesino. 
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 GARCIA, Xavier. Soberanía Alimentaria: Un nuevo Paradigma, Cataluña, 2003 pág. 24  
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Todas las definiciones de soberanía alimentaria reflejan este desafío y subrayan la 
importancia de mejorar los derechos de acceso a los recursos, así como las 
políticas de comercio equitativas, las prácticas de producción sostenible y el 
establecimiento a la alimentación. 
 
La FIAN señala además, que la industrialización de la agricultura ha resultado en 
la consolidación de la tierra y los activos agrícolas en las manos de terratenientes, 
empresas agroindustriales y otras grandes entidades comerciales. Mientras que 
las áreas de tierra más fértiles y extensas se mantienen en las manos de un 
número cada vez menor de productores, en muchos países los productores de 
pequeña escala están siendo excluidos y están siendo forzados hacia las tierras 
improductivas.  
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2.7 EMPODERAMIENTO. 
 
 
La raíz del término se remonta a mediados del siglo XVII, cuando su uso se 
restringía exclusivamente al ámbito legal y por este se entendía como señala 
Senso   70 “dar poder a otra persona para que la representase, autorizar”. Este 
significado sigue vigente en la actualidad aunque se ha visto superado por el uso 
que se hace en otros campos. 
 
Debido a esto muchos autores se han concentrado en el concepto de 
empoderamiento como noción de “poder”.  Como dice Canal71 “Van Eyken (1990), 
Friedmann (1992), Craig y Mayo (1994) y Rowlands (1997) han examinado el 
concepto, tanto en términos de cambio radical y confrontación como en el sentido 
de la capacidad “para hacer”, “para poder”, y para sentirse más capaces y en 
control de una situación”.  
 
Motivo por el cual se realizara una pequeña reseña de la definición de poder y 
como es asociada al concepto de empoderamiento.  
 
Siendo la definición de “poder” un pilar de la ciencia política moderna, 
históricamente ha producido un intenso debate intelectual acerca de su alcance 
conceptual. Así Nicolás Maquiavelo lo definió como “atributo del soberano” 
entendido como el “individuo gobernante de un Estado” Karl Max como “atributo 
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 SENSO, Ruiz, Esther. El Empoderamiento en el contexto de la cooperación para el desarrollo, el poder de los 
desamparados, Master en cooperación internacional y ayuda humanitaria, proyecto Kalú, 2011. P2 
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 CANAL, Acero, Margarita. Incidencia en el empoderamiento a comunidades atendidas por Organizaciones de Desarrollo 
y Paz en Colombia, Universidad de Los Andes 
http://www.caf.com/media/3207/MargaritaCanal,Incidenciaenelempoderamiento.pdf  
consultado el 23 de marzo de 2015 a las 9:20 pm 
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de las clases dominantes” Max Weber como “emancipación de los dones de la 
autoridad y la legitimidad encarnados en el individuo gobernante” y Antoni Gramsci 
como “hegemonía entendida esta como autoridad en un sentido más social -
clasista- que individual” por su parte Foucault enuncia que el poder es “un aspecto 
en todas las relaciones sociales y es así mismo una capacidad de individuos y 
grupos, su teoría gira alrededor de tres aspectos; el poder es dinámico y no 
estático, el poder no existe de por si sino que se genera.  
 
Con base a las consideraciones anteriores se entiende que, si bien el ejercicio de 
poder supone un permanente estado de tensión en toda relación social, este no 
conduce necesariamente al conflicto porque siempre existe la posibilidad de 
establecer arreglos, que permitan en mayor o menor medida realizar las 
capacidades de todos los individuos o grupos presentes en una relación social. 
Esto implica que todos los miembros de una relación social ejercen algún margen 
de poder y también que, aun así, el conflicto es una posibilidad que siempre 
permanece latente. 
 
Jo Rowlands72 presenta otra forma de entender el poder distinguiendo cuatro 
tipos, “poder sobre” el poder de uno significa la pérdida de poder del otro “poder 
para” estimula la actividad de otras y eleva su estado de ánimo y se complementa 
con el “poder con” en cuanto que se permite que se comparta el poder, 
permitiendo a un grupo generar una solución colectiva.  “poder desde dentro” se 
basa en la generación de confianza en uno mismo y se relaciona con la 
autoestima, manifestándose en la habilidad para resistir el poder de otros al 
rechazar demandas no deseadas, estas tres últimas son posturas positivas, el 
aumento de poder de una persona incrementa el poder de todas. 
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 ROWLANDS, Jo. Citado por SENSO, Ruiz, Esther. El Empoderamiento en el contexto de la cooperación para el 
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Si bien el la filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de 
educación popular, desarrollado en la década de los 60 por Paulo Freire, toma 
fuerza, en los enfoques participativos de os años 70, apareciendo en el año de 
1976 en el libro Black Empowerment de Bárbara Salomón, como señala Senso73 
“donde el concepto se empleaba como una metodología de trabajo social, con la 
comunidad afroamericana marginada y se populariza el termino en 1989 con la 
obra de Carolina Moser sobre el análisis de Genero, a partir de ese momento el 
concepto de empoderamiento se ha aplicado a diversos ámbitos, además de a las 
teorías de desarrollo que han ejercido una importante influencia en la evolución de 
este concepto”     
 
Así entones Empoderamiento dice Sen74  “se entiende como un proceso que 
busca tanto afrontar los desequilibrios de poder, como apoyar a aquellos que no lo 
tienen para que se empoderen, es un estado de las personas que se asumen 
como sujetos o actores de sus propias vidas, con la posibilidad de actuar basados 
en la conciencia sobre sus intereses y en el reconocimiento de sus propias 
capacidades”.     
 
En este mismo sentido el concepto de empoderamiento señala ASOCAM75 “se ha 
relacionado con otras teorías que también hablan de poder, ejemplo de ello; la 
teoría de las competencias, basadas en los saberes básicos (saber hacer, saber 
disciplinar, saber ser, saber convivir) que construyen los cuatro pilares del 
conocimiento integral que habilita las personas para el trabajo o para una 
ocupación, incluso en un sentido integral habilita para la vida. El empoderamiento 
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es un proceso que contribuye a que las personas y sus organizaciones puedan 
ser, hacer y decidir por sí mismas” 
 
La teoría de la resiliencia, se relaciona con el concepto de empoderamiento 
porque enfoca las potencialidades del individuo y su desarrollo. Descubre que los 
contactos interpersonales, los vínculos afectivos intensos, e incluso los contactos 
circunstanciales, pero positivos de personas extrañas, capaces de sintonizar, no 
con la carencia de los individuos que sufren sino con sus capacidades, desarrollan 
el poder de superar la adversidad. Esta relación entre ser resiliente y estar 
empoderado se puede apreciar claramente en la fórmula de Grottberg; Tengo 
(redes de pertenencia) + soy-estoy (integración cuerpo, mente, espíritu)= puedo, 
soy poderoso. 
 
La teoría de evaluación de procesos y/o intervención y la autoevaluación, en esta 
tenemos a Fetterman76, uno de los mayores exponentes de esta corriente, define 
el empoderamiento como; un proceso que parte de la premisa del autogobierno de 
la comunidad, que requiere del establecimiento de sistemas de gobierno y de toma 
de decisiones para impactar el propio destino. Con ello se abren posibilidades de 
vincular, romper y establecer nuevos paradigmas para conducir la vida personal, la 
vida familiar y la vida comunitaria. 
 
El cual coincide con la teoría de John Friedman, quien considera el 
empoderamiento como una estrategia alternativa a la forma tradicional de 
proponer el desarrollo, el autor señala que el empoderamiento está relacionado 
con el acceso y control de tres tipos, el social, el político, el psicológico.  El social, 
entendido como el acceso  la base de riqueza productiva. El político, o acceso de 
los individuos al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquello que afecta su 
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propio futuro. Según Fredman   77 “El psicológico, entendido en el sentido de 
potencialidad y capacidad individual” En lo que coincide con la teoría de 
motivación en psicología de Deci78 quien lo cataloga como “la posibilidad de 
autodeterminación”.  
 
Es en este sentido que el empoderamiento es empleado desde la perspectiva 
comunitaria donde se utiliza para estudiar procesos de trabajo con grupos 
minoritarios, “no empoderados” (mujeres, pobres, etc.). El concepto de 
empoderamiento es considerado, por las agencias multilaterales de desarrollo, 
como el Banco Mundial79 “como un componente fundamental en las estrategias de 
erradicación de la pobreza”    
 
Así mismo el empoderamiento en términos de la participación hace referencia 
según La Rosa80  al “proceso de fortalecimiento de las capacidades individuales y 
colectivas de las y los pobres, excluidas y excluidos para participar, negociar e 
influir en las instituciones que afectan su bienestar, vale decir, favorecer la 
inclusión social para el ejercicio ciudadano de deberes y derechos” Lo que le 
permite según Soria81 “ser un medio o estrategia para contribuir a la 
democratización y ejercer la ciudadanía, de manera que las personas sean las 
protagonistas de su propio desarrollo”       
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Alcanzando de esta forma el desarrollo comunitario, el que consiste en un proceso 
de empoderamiento social y político según Friedmann, cuyo objetivo de largo 
plazo es cambiar el balance de la estructura de poder en la sociedad. Este cambio 
aumenta la rendición de cuentas de la acción del Estado, fortalece los poderes de 
la sociedad civil en el manejo de sus propios asuntos y aumenta la 
responsabilidad social de la empresa privada.  
 
Algunas de las características de la comunidad que facilitan el empoderamiento 
tienen relación según Wilson82 “con un mínimo de sostenibilidad económica por 
ejemplo, comunidades donde existe un sector privado incluyente”. Gracias a su 
larga experiencia en programas de desarrollo en América Latina y otras partes del 
mundo, Friedmann demostró cómo la exclusión política de los más pobres está 
condicionada por su exclusión socio-económica: "Es la pobreza la que 
efectivamente los excluye del pleno ejercicio de sus derechos políticos”. Su 
estrategia de desarrollo alternativo está fundada en el incremento de poder social 
y en la transformación de este último en poder político, comenzando con el 
fortalecimiento de la capacidad económica y comunicativa a partir del núcleo 
familiar y de la comunidad local. Esta es, según Friedman83 “la vía principal para 
hacer realidad una "democracia inclusiva" en América Latina”. 
 
De acuerdo con Friedman84, “la pobreza es “desempoderamiento” y no solo una 
cuestión de mínimos ingresos o de consumo como se ha concebido 
frecuentemente. Un supuesto básico de este enfoque es que la economía y la 
política no son cuestiones diferentes, sino partes del mismo fenómeno. No existe, 
                                                             
82
 WILSON, Patricia. Empoderamiento: Desarrollo Económico comunitario, dese adentro hacia afuera, Universidad, 
Flasoandes.edu.co, Quito Ecuador, 1998. 
83
 FREDMAN, J. Empowerment: The Politics of Alternative Development, Oxford: Blackwell, 1992.  
84
 Ibíd.  
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por lo tanto, un desarrollo “económico” de la sociedad como algo ajeno a las 
condiciones políticas”.  
 
Otro concepto complementario de Friedman85 es que “las comunidades son 
relevantes y que los hogares o familias constituyen las unidades básicas de la 
producción económica y de acción política”. Por lo tanto, la pobreza no es solo un 
asunto individual, sino familiar o comunitario. 
 
Según Wilson86 “En la medida que se realice un empoderamiento individual, este 
genera una transformación interna, la cual se ve reflejada en la acción colectiva 
afectando positivamente el desarrollo económico de un grupo y/o una comunidad”.  
 
Pues este se ve refleja según Fredman87 “en el contexto social, cuando mediante 
un desarrollo alternativo envuelve un proceso de empoderamiento social y político 
cuyo objetivo de largo plazo es cambiar el balance de la estructura de poder en la 
sociedad, aumentando la rendición de cuentas de la acción del Estado, 
fortaleciendo los poderes de la sociedad civil en el manejo de sus propios asuntos 
y aumentando la responsabilidad social de la empresa privada”.   
 
El empoderamiento en el contexto económico según Fredman88 “es un proceso 
dirigido al desarrollo de las capacidades y al aumento de oportunidades para que 
los pequeños productores rurales o urbanos mejoren su calidad de vida, y acedan 
a los factores productivos y de servicios, con el objetivo de desarrollar su 
                                                             
85
 Ibíd.  
86
 WILSON, Patricia. Empoderamiento: Desarrollo Económico comunitario, dese adentro hacia afuera, Universidad, 
Flasoandes.edu.co, Quito Ecuador, 1998. 
87
 FREDMAN,J. Empowerment. The politics of alternative development. Massachusetts, 1992. 
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 SENSO, Esther. El poder de los desempoderados, Tesis de maestría, Master en cooperación internacional y ayuda 
humanitaria, http://proyectokalu.com/wp-content/uploads/attachments/El_poder_de_los_desempoderados-Esther-Senso.pdf  
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competitividad e inserción en el mercado, como fuente de incremento de ingresos 
y generación de empleo productivo”.   
 
En esta medida se torna importante los procesos de empoderamiento sobre todo 
para la población estudiantil que se encuentran inscritos a una institución 
educativa.  
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3. DISEÑO METODOLOGICO. 
 
 
Con el fin de analizar las acciones pedagógicas que venían realizando los y las 
profesoras con los y las estudiantes de las diversas instituciones rurales como 
parte de su proceso formativo y si estas estaban llevando a las nuevas 
generaciones a despertar el sentido de empoderamiento rural, se aplicó una 
metodología cualitativa que permitió hacer una lectura de los distintos escenarios 
educativos y los actores involucrados; a partir de observación, entrevistas 
semiestructuradas y diarios de campo, cuyo proceso permitiría analizar las 
acciones educativas llevadas a cabo por el personal docente de las instituciones 
educativas, a partir del pensamiento de Paulo Freire, como un proceso sistemático 
de una toma de conciencia. 
  
La investigación analiza el nivel de relación entre sujeto-objeto (sujeto), el valor a 
las manifestaciones humanas desde el sentir y forma de accionar en el propio 
lugar de convivencia y para llegar a las aproximaciones interpretativas de las 
conversaciones, se acude al método fenomenológico-hermenéutico pues 
establece como orientación metodológica las bases para estudiar el significado de 
la experiencia humana y a su vez realizar las interpretaciones a partir de las 
expresiones verbales y no verbales de los propios actores, es decir de estudiantes 
y docentes de la escuela. 
 
En el presente trabajo se utilizó el método de análisis cualitativo, para el cual se 
requirió la utilización de fuentes primarias y secundarias. Entre las primarias se 
encuentra la técnica de observación, entrevistas semiestructuradas, visitas a los 
colegios, información suministrada por la gobernación de Risaralda.  
 
En cuanto a las fuentes secundarias, se tomó como base la literatura relacionada 
con el tema, al igual que se hizo un seguimiento a la información de páginas Web 
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que abordaran la problemática del campo en Colombia, la agricultura y sus 
transformaciones, la educación rural en Colombia, los programas educativos 
institucionales (PEI) las bases de datos del Ministerio de Educación Nacional.  
 
La presente investigación se desarrolló en tres etapas: la primera etapa fue la 
documental; la segunda de recolección de información y la tercera y última etapa 
la de redacción.  
 
En la primera, se adelantaron las actividades relacionadas con la recopilación de 
la información a través de las fuentes primarias y secundarias, de cada 
documento, libro, articulo se elaboró la ficha correspondiente, que diera cuenta de 
la pertinencia del tema en cuestión.   
  
Segunda etapa fue recolección de información, esta se desarrolló a través del 
trabajo de campo, basado en las visitas a los colegios, la observación en las 
clases, en los descansos, las entrevistas con los docentes. Se procedió a realizar 
un trabajo de sistematización, clasificando la información extractada y ordenada 
de la primera y la segunda etapa. De cada documento, artículo, libro o dato 
estadístico consultado, se elaboró una ficha técnica, que incluyera los aspectos 
centrales de cada planteamiento y reflexiones en torno a él. 
 
En la tercera y última etapa, se procedió a la redacción. En esta etapa se 
estructuró el documento final de la investigación, teniendo como referente los 
argumentos que permitieran dar soporte y demostración al planteamiento inicial o 
a la hipótesis planteada. Para esto fue necesario regresar a las notas y fichas de 
la etapa de documentación a fin de corroborar o desvirtuar la información y los 
datos arrojados de la segunda etapa, para de esta manera llegar al objetivo final.  
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3.1 MUESTRA. 
 
 
La zona rural del municipio de Dosquebradas cuenta con 28 centros educativos, 
para dar cobertura a las 34 veredas existentes. De las 28 instituciones se realizó 
observación y entrevistas en 10 de ellas, abordando las tres sedes principales y 
siete satelitales, para ello se abordó un profesor en las siete sedes pequeñas, en 
la mayoría estas son atendidas por un solo profesor por la modalidad de escuela 
nueva, las otras que cuentan con más población y por ende los requerimientos son 
mayores, se abordaron dos profesores que se relacionaran con el área 
correspondiente. 
 
Para la recolección de información se abordó, 1 profesor por cada institución, del 
área correspondiente. Obteniendo de esta manera 13 entrevistas en total. 
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3.2 SISTEMATIZACION. 
  
Para realizar la triangulación de la información se tiene en cuenta el trabajo de 
entrevistas realizadas con los y las docentes de las instituciones visitadas, los 
diarios de campo realizados por la investigadora y lo que se evidencia desde los 
autores. 
 
3.2.1 EDUCACIÓN RURAL.  
 
Al realizar el recorrido por las instituciones educativas rurales, del municipio de 
Dosquebradas, fueron varios los aspectos que llamaron la atención, entre ellos 
cabe destacar el crecimiento y expansión de la ciudad hacia las zonas rurales, lo 
que ha llevado a que estas, se encuentren menos apartadas de la cabecera 
municipal, de las 3 sedes principales instituciones educativas rurales, 2 se 
encuentran prácticamente en la periferia urbana, como son el Enrique Millán Rubio 
sede comuneros y el Eduardo Correa Uribe vereda el Estanquillo, a estas se 
puede llegar en ruta de bus urbano, la tercera instituto educativo Cartagena, 
aunque no llega el bus de servicio urbano, si cuenta con un servicio de buses de 
transporte florida que transita cada 3 horas, aparte del servicio de jeeps que pasa 
cada hora, el ingreso a pie es cuarenta y cinco minutos. 
 
Las otras 25 sedes que dependen de las 3 principales, si bien no están dentro de 
la ruta de buses urbanos si cuentan con un buen servicio de jeeps que circula 
cada hora, otras rutas cada dos horas, las carreteras aunque en su mayoría son 
destapadas se encuentran en buen estado, en su mayoría demarcadas por huellas 
en cemento. 
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Esto no solo facilita el ingreso y salida de los pobladores rurales, también ha 
permitido a los niños, niñas y jóvenes en edad de escolarización que viven en la 
zona urbana, acudir a dichas instituciones, como es el caso de la institución 
Cartagena sede principal, sede la Rivera, el Eduardo Correa Uribe sede principal, 
el Enrique Millán Rubio, sede principal, sede Comuneros, sede el Rodeo y sede, 
Sabanitas, es relevante hacer mención de este hecho, como se evidenciara más 
adelante, esto también está influenciando notablemente en la manera de habitar el 
campo, así como en los imaginarios de las nuevas generaciones. De esto dan fe 
las siguientes respuestas, obtenidas en algunas de las entrevistas. 
 
Damaris  
También ya están viniendo de otras zonas y es porque les gusta la temática que 
manejamos de sembrar y eso se va regando el cuento y les gusta y son muy 
felices, vea que están viniendo hasta de la Romelia89. 
 
Jacinto  
No son campesinos, son gente que viven ahí, unos viven por camilo torres, otros 
que viven por allí por esos barrios de la Graciela así90. 
 
Ulises  
Nosotros tenemos una población urbana aquí como del cuarenta por ciento, de 
noventa y cinco estudiantes de bachillerato y los muchachos se pegan la subida, 
que es media hora, cuarenta minutos, para subir al colegio,,, vea con ese 
programa  de “casa gratis ”, el año pasado nos desplazaron a veinte familias hacia 
la ciudad, pero sin embargo los hijos, los muchachos siguen viniendo91 
                                                             
89
 Ver anexo, entrevista N° 1 
90
 Ver anexo, entrevista N° 4 
91
 Ver anexo, entrevista N° 5 
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Octavia  
Otra cosa toda la población no es de finca vienen de la Graciela, de los 
campestres, de guaduales que es urbano y claro, también vienen del chaquiro, de 
la esperanza92 
 
Matilda  
Hay algo muy particular algunos vienen de la ciudad93 
 
Varios de los pobladores de las diferentes veredas habitan en la zona rural, pero 
encuentran su forma de sustento en la zona urbana, de un lado, por la falta de 
garantías laborares, escases de tierra y de otro lado la facilidad que otorga el 
transporte, lo que a primera vista parece algo sin mayor relevancia, está 
generando una transformación en la mente de los jóvenes respecto a cómo vivir la 
ruralidad hoy. 
 
Esto debido a la cercanía y toda la influencia que reciben del contexto urbano, 
ellos están adoptando un imaginario de ciudad como sinónimo de bienestar, de 
prosperidad, de un cambio de estrato social, esto es un modelo que ellos 
observan, pues varias de las fincas de las zonas rurales están siendo compradas y 
habitadas por familias que laboran en Dosquebradas o Pereira y tienen su finca 
para ir a descansar, lo que genera en la mente de los jóvenes unas expectativas 
diferentes de vivir el campo.  
 
Damaris  
Estos niños están atraídos por todo lo de la ciudad94 
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 Ver anexo, entrevista N° 6 
93
 Ver anexo, entrevista N° 10 
94
 Ver anexo, entrevista N° 1 
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Calista 
Piensan en graduarse e irse a la ciudad, piensan que la ciudad  es lo mejor95  
 
Octavia  
Ellos son muchachos inmediatistas,,, ellos quieren  tener su moto, trabajar en la 
ciudad y venir a dormir a la casa96. 
 
Los progenitores de los estudiantes en varios de los casos, también salen a 
buscar oportunidad laboral en la ciudad, fenómeno que es más frecuente en las 
mujeres, que encuentran trabajo fácilmente en casas de familia, en fábricas de 
ropa, fábricas de arepas,  en el caso de la población más joven, aquellos que 
logran terminar su bachillerato, procuran comprar su moto para contar de esta 
manera con su propio medio de transporte y buscar oportunidad laboral en la 
ciudad, ya sea en la cadena de supermercados, como impulsadoras, cajeras, en 
hoteles, como domicilio o trabajos a fin.  
 
A hora bien este fenómeno no es generado solo a partir del hecho de los nuevos 
habitantes de la zona rural, ni del ejemplo que están recibiendo de sus padres, 
esto tiene unas raíces más profundas y es la falta de garantías para el agricultor, 
por el alto costo de los insumos para sembrar, por la falta de tierra y las nuevas 
demandas económicas que está representando la tierra del sector rural, muchos 
de los campesinos se han visto obligados por la misma dificultad que atraviesa la 
economía agrícola para el pequeño y mediano productor, a vender parte de su 
parcela para casas campestres, o venderla a otros agricultores que tiene la forma 
de invertir en sembrados de extensión, dedicados al negocio del agroindustria. 
 
                                                             
95
 Ver anexo, entrevista N° 3 
96
 Ver anexo, entrevista N° 6 
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En este sentido llama la atención las políticas educativas que estipula la educación 
rural ejemplo de ello la ley 115 de 199497. Esta modalidad promueve un servicio de 
educación campesina y rural formal, no formal e informal, con sujeción a los 
planes de desarrollo respectivos. En este sentido ella “Comprende especialmente 
la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y 
la calidad de vida de los campesinos98”, como se muestra a profundidad en el 
marco teórico. 
 
Lo que difiere bastante con la realidad encontrada en las instituciones educativas 
rurales, su enfoque educativo como lo demuestran varias de las entrevistas 
realizadas a los docentes no siguen los lineamientos que dan cuenta de una 
formación educativa con un enfoque agrícola, ni pecuario, ni pesquero, ni forestal, 
como lo demuestra un párrafo de las siguientes respuestas, cuando se les 
pregunta.  
 
C.J ¿Cuál es el enfoque educativo que ustedes manejan en la institución? 
 
Fernanda  
Haber este, la institución si bien es rural, la educación no es con enfoque 
agroecológico, ni agropecuario, es netamente académico,,, para uno decir que una 
institución tiene cierto enfoque debe tener todo un mecanismo, una infraestructura 
y unos insumos que le respalden y garanticen eso, nuestra institución no  lo tiene, 
no está dotada de eso, las instalaciones son pequeñas, no hay espacio para 
huertas, ni para granjas, nada, nosotros trabajamos con las uñas99. 
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 Ley Nacional de Educación 115, 1994, página 194.  
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 Ibíd.  
99
 Ver anexo, entrevista Nº 7. 
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Igor 
No tenemos huerta, no sembramos, en otras sedes un poquito, pero nosotros no, 
nosotros todo lo trabajamos teórico, el enfoque es académico100. 
 
Matilda  
Se trabaja con guías, modelo escuela nueva (,,,) área de agricultura no, esa se 
suspendió hace ya dos años por falta de instalaciones y recursos101.  
 
Se esperaría que las instalaciones de los centros educativos al ser rurales, 
contaran mínimamente con espacios amplios y grandes zonas verdes para 
adecuar las didácticas de enseñanza a los criterios del contexto, lo que facilitaría 
el aprovechamiento de los y las estudiantes al encontrar unas instalaciones que 
les permitan combinar sus saberes populares, con los saberes académicos, esto 
genera en la población estudiantil como lo explica Torres una identidad y esta es 
la conciencia de mismidad, colectiva, con su medio, con un énfasis en la similitud 
entre los que comparten el mismo espacio sociopsicologico de pertenencia. 
 
Por ende el ejercicio de la educación rural como hace referencia Paulo Freire debe 
trascender la enseñanza mecánica de las aulas, para adecuarse a un dialogo 
entre docente, estudiante y contexto que permita apropiarse de la realidad 
valorando el saber adquirido y en este sentido fortalecer su ser, para convertirse 
en actor transformador de su mundo, lo que se torna difícil por las condiciones que 
deben enfrentar los docentes. 
 
CJ ¿siendo esta una institución rural trabajan la huerta como estrategias para 
enseñar ciencias naturales? 
 
                                                             
100
 Ver anexo, entrevista Nº 8 
101
 Ver anexo, entrevista Nº 10 
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Fernanda  
Nuestra institución no está dotada de eso, las instalaciones son pequeñas, no hay 
espacio para huertas, ni para granjas102 
 
Damaris  
Yo lo he hecho muy poquito porque es muy difícil,,, pero eso demanda mucho 
tiempo , eso son cosas extras y como le digo, aquí yo soy la torera y no se pueden 
atrasar los programas educativos.103 
 
Abigail  
Nosotras trabajamos la huerta con plantas medicinales  y plantas ornamentales,,, 
a veces se nos cae porque  de verdad o damos clases o repartimos almuerzos o 
hacemos calidad o hacemos no seque o vamos a los talleres, entonces se nos 
cae104 
 
Jacinto  
Vea este es el espacio que tenemos para sembrar y el terreno creo,,, ni siquiera 
es nuestro,,, Y si de pronto un día piensan, quieren, de secretaria ayudar seria 
para construir  más, pero no para apoyar con las huertas. 
Yo no me gano nada con decirles  que hagan eso en las casas,,, Y a mí no me 
dan tiempo  para que yo haga acompañamiento como de extensión y visitar las 
casas, tendría que ser como de mi tiempo un sábado o un domingo y como 
difícil
105
. 
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 Ver anexo, entrevista Nº 7 
103
 Ver anexo entrevista N° 1 
104
 Ver anexo, entrevista N° 2 
105
 Ver anexo, entrevista N° 4 
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La falta de tiempo es una constante en las respuestas de las distintas entrevistas, 
lo que da a entender que el trabajo de la huerta no es integrador del currículo ni 
relevante para este, no se estipula un tiempo en el mismo para dedicarle. 
 
Gregorio  
Las familias de aquí no tienen huerta siquiera en la casa, prefieren traer las cosas 
de la ciudad106 
 
A esto se suma la capacitación docente del área rural, pues no es igual un 
docente del área urbana por más cualificado que se encuentre, a un docente con 
una preparación para trabajar con educación rural, este es otro de los hallazgos 
encontrados, de los 13 docentes entrevistados solo uno vive en el campo, si bien 
no es garantía el que una persona viva en la zona, si influye notoriamente en la 
relacione con esta, con la forma de apropiarse de los recursos y  la integración con 
las actividades de la zona y sus necesidades, esto influye que varios de las 
personas que trabajan en el sector rural, no están solo por vocación y amor al 
campo lo que les dificulta, comprometerse con los proyectos que contengan un 
enfoque acorde a las necesidades de dicha población.  
 
Algunos de los consultados expresaban el trabajar en esta zona por la docilidad de 
las personalidades de la población estudiantil, otros se encuentran trabajando allí, 
por haber ganado el concurso y al no ser nombrados para la plaza que habían 
concursado y ya a puertas de cumplirse los dos años que estipulan para el 
nombramiento se acogen al “favor político” para los ajustes necesarios y 
posesionarse en una plaza disponible. 
 
 
 
                                                             
106
 Ver anexo, entrevista N° 12 
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Jacinto 
A mí no me dan tiempo para que yo haga acompañamiento como de extensión y 
visitar las casas, tendría que ser como de mi tiempo un sábado o un domingo y 
como difícil107 
 
Al ser personas de ciudad se les dificulta apropiarse de los recursos de la zona y 
emplear estos como herramientas didácticas para trabajar de forma dinámica con 
los y las estudiantes. Esto requiere del acompañamiento y capacitación adecuada 
y permanente que todo docente requiera, al preguntar por dicho acompañamiento 
por parte de la secretaria de educación, estas son algunas de las respuestas. 
 
Fernanda  
Para nada, a uno le entregan una sede y defiéndase, pero que ellos brinden 
garantías, acompañamiento, recursos, no108 
 
Sacarías 
Yo poco conozco del campo, pero me atreví a sembrar con un papá que más o 
menos me dio las indicaciones109. 
 
Erlinda  
Yo considero que la secretaria de educación les falta un poco más de apoyo para 
la parte rural, en todo lo que refiere a la parte didáctica, en mucha cosa110 
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 Ver anexo entrevista N° 4 
108
 Ver anexo, entrevista Nº 7 
109
 Ver anexo, entrevista Nº 13 
110
 Ver anexo, entrevista Nº 11 
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Igor 
Pues que le digo, hace como dos o tres años vinieron a darle una charla a los 
muchachos de todo lo que era el turismo y cosas así, por lo que esta parte tiene 
mucha parte turística, las marcadas y así, les dieron una capacitación sobre eso y 
medio ambiente y ya, pero otra cosa no111 
 
Por ello que los docentes estén capacitados para el trabajo con población rural, en 
zonas rurales es básico, la alfabetización como dice Paulo Freire no es la simple 
adquisición de una habilidad técnica y mecánica de lectura y escritura, hay una 
lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra, hay una relación 
dialéctica entre la lectura del mundo, la lectura de la palabra y la re-lectura del 
mundo y la «escritura» del mundo. Entendiendo por «escribir» el mundo, el 
transformarlo112”  
 
En este sentido se trae a colación lo que explica el autor tomado como referente 
para el marco teoría Paulo Freire, quien habla de la concientización de la realidad, 
del contexto, para su apropiación y mejor aprovechamiento. “La educación debe 
ser para la liberación y esta tiene por objetivo la *concientización. Se trata de un 
proceso permanente de humanización donde el educando y la educanda 
problematizan su realidad y existencia para apropiarse de ellas”113. 
 
Como se puede observar las instituciones rurales no trabajan con el enfoque de 
agroecología que está contenido en las políticas educativas del Ministerio Nacional 
de Educación, en su mayoría dichas instituciones no cuentan con espacio para 
organizarlas, en las pocas instalaciones que se encontraron algunas huertas, 
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 Ver anexo, entrevista Nº 8 
112
 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, México DF: Siglo XXI, 
1997. 
113
 FREIRE, Paulo. Educación y Mudanza, 1979. 
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estas son de dos hileras de un metro por dos de largo, en que siembran por lo 
general cilantro, cebolla y zanahoria, o plantas aromáticas, exceptuando la de la 
sede del Rodeo que en el momento tiene aproximadamente unos diez metros 
disponibles los cuales están a punto de ser vendidos, los están disputando un 
vecino y la empresa de vías. 
 
Se encuentra el espacio de la sede la rivera los que en el momento no pueden ser 
aprovechados para trabajos con fin educativo por tenerse alquilados. 
 
Ulises  
Este año no estamos sembrando, si hay un lote para hacerlo, pero cómo es 
posible que este espacio se alquile,,, ya que el terreno que tenemos para esas 
actividades este año decidieron alquilarlo a un señor para sembrar maíz, además, 
este no se está sembrando bajo las políticas de cultivo orgánico como se ha 
manejado años atrás114 
 
Adicionalmente otra de las quejas recurrentes es el tiempo como se había 
mencionado antes, lo que lleva a optar por trabajar el tema de la siembra a partir 
de la teoría por módulos, es de resaltar el trabajo comprometido que realiza el 
profesor Ulises y la profesora Octavia que sin permitir que los limite el currículo 
realizan proyectos por acompañamiento, tomando de su tiempo para visitar y 
realizar seguimiento.     
 
En esta medida puede decirse a modo de conclusión en lo que respecta a la 
educación rural que esta adolece de un personal docente cualificado y estimulado 
para una adecuada educación rural como lo estipula la ley, después de un poco 
más de medio siglo de las luchas por una educación digna para la zona rural, aún 
persisten las dificultades respecto a una educación adecuada, esta carencia 
                                                             
114
 Ver anexo, entrevista N° 5 
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puede deberse al distanciamiento que mantiene la secretaria de educación de 
estas instituciones como varios de los profesores lo manifestaron. 
Urge más compromiso por parte de la secretaria de educación en el 
acompañamiento  a las instituciones de las zonas rurales, en este mismo sentido 
es necesario que el Ministerio de Educación Nacional realice seguimiento a las 
distintas secretarias de educación para corroborar que efectivamente el currículo 
este direccionado a las necesidades del sector rural y que este se lleve a cabo en 
las instituciones educativas, igualmente se requiere destinar recursos para la 
infraestructura y locaciones de los centros educativos.  
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3.2.2 SOBERANIA ALIMENTARIA. 
 
 
La gran riqueza natural con la que ha sido dotado el municipio de Dosquebradas, 
es una ventaja para sus habitantes por la potencialidad que la tierra representa 
para diversos cultivos, muestra de ello es la diversidad de productos que se 
encuentran en la zona, esta se ha caracterizado por el cultivo de café, plátano, 
yuca, limones, maíz, cebolla, tomate, cilantro, aguacate, mora, lulo, plantas 
aromática, ya a nivel familiar  otros productos de la canasta familiar como 
zanahoria, repollo, remolacha, arracacha, lechugas, habichuela, frijol, se 
encuentran también frutas como guayaba, naranjas, maracuyá, papaya, manzana 
y melocotón. 
 
Es una tierra fértil para todo tipo de cultivo lo que permitiría a su gente apostar por 
sus huertas a fin de proveerse su alimento de forma sana, libre de químicos, 
cuidando el medio ambiente al no tener que transportarlo de otras ciudades, lo que 
equivale a propender por la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta que esta es 
el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura; a proteger 
y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de 
desarrollo sostenibles, a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes.  
 
La realidad que se observa hoy en los campos llama la atención,  pues al recorrer 
las carreteras de sus distintas veredas son pocas las fincas que tienen cultivos 
para el consumo en el hogar, puede notarse el cambio sustancial que está 
atravesando el campo, varias de las fincas que se observan, son de vivienda con 
un espacio pequeño que no permite sembrados para el auto-sostenimiento, otras 
las han loteado para hacer la casa y repartir entre los hijos o alquilar a otras 
familias, parte de estos predios han sido vendidos para casas campestres, otras 
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para los condominios que empiezan a levantarse en sus laderas, algunas son 
alquiladas para el cultivo tecnificado. 
 
Esto lleva a preguntar por la labor educativa en las instituciones rurales, las 
mismas que según las políticas que reglamentan la educación rural especificadas 
en el Manual para la Formulación y ejecución de Planes de Educación Rural, la 
cual estipula que la perspectiva del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, 
“es crear las condiciones para adelantar en los territorios rurales programas de 
desarrollo con intervención de distintos sectores oficiales y privados que atenderán 
las necesidades de las poblaciones según las características y potencialidades 
ambientales, productivas, culturales y sociales del territorio115” para un buen 
desempeño, competitividad en su medio para apropiarse de su entorno. 
 
Cabe mencionar la figura del profesor la cual desempeña una labor destacable en 
la formación de los estudiantes, por un lado representa la autoridad pero también 
un modelo a seguir, por lo que el compromiso y responsabilidad social que recae 
sobre los hombres de las personas que escogen la docencia como su proyecto de 
vida deben ser especialmente cuidadosos y coherentes en su hacer, decir y ser.  
 
En el recorrido por las instituciones se pudo observar que el tema de la Soberanía 
Alimentaria no es un tema que tratan en los currículos, solo uno de los trece 
profesores entrevistados habla, trabaja y apuesta los proyectos con sus 
estudiantes en torno a la soberanía alimentaria.  
 
Esto es lo que responde cuando se le pregunta si el siembra y trabaja con sus 
estudiantes las huertas.  
 
 
                                                             
115
 Manuel para la formulación y ejecución de planes de educación rural, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 2008.  
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Ulises 
Yo llevo ya diez años trabajando acá con un proyecto grande que se ha convertido 
en más que un proyecto, en un programa, es de recuperación de suelos con 
técnicas agroecológicas, además de eso tenemos una cosa que se llama técnicas 
de alimento, tratando de hacer soberanía alimentaria, no seguridad, sino 
soberanía alimentaria y para eso tenemos un banco de semillas vivas y también 
somos custodios de semillas, tenemos muchas actividades, yo manejo un área 
que se llama técnica agroambientales, son tres horas semanales y en esas se 
manejan por proyectos116 
 
Ulises  
La idea siempre es que mantengamos semillas, que repartamos semillas a los 
campesinos, los campesinos nos regresan semillas tratando de limpiar las semillas 
tratadas con química sintética, nosotros cogemos las semillas las limpiamos, las 
sembramos tenemos la huerta, tenemos los arbolitos117 
 
Puede observarse su compromiso ético, político y pedagógico con su grupo, con el 
medio y consigo mismo, esto ha llevado a que las semillas del saber depositadas 
en las mentes de los niños y jóvenes a su cargo trasciendan a su interior, lo que 
es evidente en varios de los jóvenes que han estado en las clases del profesor 
Ulises han continuado un trabajo comprometido con el cuidado de la agricultura, la 
naturaleza, la siembra y transformación de los productos y se encuentran 
apostando por esta. 
 
Ulises  
vea con ese programa  de “casa gratis ”, el año pasado nos desplazaron a veinte 
familias hacia la ciudad, pero sin embargo los hijos, los muchachos siguen 
                                                             
116
 Ver anexo, entrevista Nº 5 
117
 Ibíd.  
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viniendo, les agrada  mucho por la cuestión de proyectos y por lo que están 
aprendiendo hacer,,, no es solo aprender a sembrarla, a conservar la semilla, sino 
a cosecharla y a transformarla en alimentos 118 
Hoy me llego un dulce de guandul, mejor que el que yo hago y comercializo, lo 
preparo una mamá y me lo mando y yo me emocione, el hijo me dijo vea que aquí 
le mando mi mamá, ¿cierto que le quedo muy rico, más rico que el suyo profe? 
Entonces eso quiere decir que los muchachos y la comunidad están asimilando. 
 
Tenemos otro proyecto, es una precoperativa, es muy grande y pomposo el 
nombre “producción, transformación y mercadeo agroambiental” ahí tenemos una 
cocina, un laboratorio de alimentos no muy grande pero con todos los elementos 
básicos, haya si hay un grupito selecto de muchachos que van y transforman y 
estamos mercadeando. 
 
Tenemos tres muchachos que son expertos en aves,,, formamos un grupito de 
observadores de aves, ya tienen más o menos unas ciento veinticinco aves 
reconocidas de la región,,, la meta este año es hacer un librito aunque sea 
artesanal, en material reciclado con las aves. 
 
Por otro lado encontramos en contraposición de lo anterior, respuestas que dejan 
entrever el tiempo como un condicionante, el desinterés por los temas 
relacionados con la agricultura. 
  
Gregorio  
La huerta entra en el programa de Seguridad Alimentaria, pero muchas veces lo 
que no se tiene es tiempo119 
 
                                                             
118
 Ver anexo, entrevista N°5 
119
 Ver anexo, entrevista N° 12  
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Jacinto 
Trabajamos en clase con unas cartillas que se llaman seguridad alimentaria y 
escuela y café,,, A mí no me dan tiempo  para que yo haga acompañamiento 
como de extensión y visitar las casas, tendría que ser como de mi tiempo un 
sábado o un domingo y como difícil120 
 
Abigail  
A veces se nos cae porque de verdad o damos clases o repartimos almuerzos o 
hacemos calidad o hacemos no seque o vamos a los talleres, entonces se nos 
cae121 
 
Gregorio  
Pero esto reduce el tiempo y la huerta es un trabajo que necesita conocimiento, 
insumos, materiales, todo eso y no siempre se lo entregan a las escuelas, muchas 
veces le toca al docente poner esas cosas122 
 
Gregorio  
No tenemos tiempo  de ir a desyerbar siquiera, porque tenemos que cumplir con 
un horario curricular, entonces trabajar en la huerta quita tiempo,,, tendría que ser 
que en tiempo extra clase 123 
 
Damaris  
Pero eso demanda mucho tiempo, eso son cosas extras y como le digo, aquí yo 
soy la torera y no se pueden atrasar los programas educativos,,, La cuestión es 
que se necesita una persona más dedicada a eso, que yo tenga más tiempo, 
                                                             
120
 Ver anexo, entrevista N° 4 
121
 Ver anexo, entrevista N° 2 
122
 Ver anexo, entrevista N° 12 
123
 Ver anexo, entrevista N° 12 
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porque voy solo cuando puedo ir, a veces primaria no puede ir, porque las otras 
profes no saben 124 
 
Octavia  
Los niños de primaria tienen una asignatura que se llama seguridad alimentaria, 
vemos la básico,,, ya en los grados sexto, séptimo, octavo y noveno, manejamos 
seguridad alimentaria y manejamos una vaina que se llama, escuela y café, el 
enfoque es agroindustrial y por proyectos,,,  
Hay dos proyectos uno que es proyecto dirigido y otro que es supervisado,,, pero 
eso lo hace uno más de corazón porque eso no hace parte de la responsabilidad 
del docente,,,, 125 
 
Como es evidente en varias de las respuestas, el asunto del tiempo es una 
constante, lo que dista de los programas establecidos por el Ministerio De 
Educación Nacional  que se le otorga desde las directivas a esta área, puede 
observarse en esta última entrevista como termina diciendo la profesora que eso 
lo hacen más de corazón, porque no forma parte de la responsabilidad del 
docente, lo que es bastante preocupante, las políticas educativas deben 
asegurarse que las instalaciones estén adecuada correctamente para impartir la 
educación que ellos especifican necesarias para el sector rural, así como estipular 
los tiempos para dichas temáticas y una capacitaciones para la planta docente a 
fin de que estos tengan los conocimientos requeridos y puedan lograr motivar a los 
estudiantes y trasmitir el valor que tiene cultivar la tierra ¿qué esperanza puede 
tener la vida en el campo bajo estas condiciones, cuando ya el interés de las 
políticas agrarias giran en torno a otros asuntos? Ejemplo de ello es la respuesta 
que nos da uno de los entrevistados al preguntar. 
 
                                                             
124
 Ver anexo, entrevista N° 1 
125
 Ver anexo, entrevista N° 6  
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CJ ¿Qué futuro le augura al campo? 
 
Fernanda  
y respecto al campo, el gobierno no está interesado en invertir, es más “fácil y más 
productivo” vender a extranjeros, a multinacionales, a firmas constructoras para 
edificar condominios, pero el futuro es incierto y desolador126 
 
Bárbara 
Yo si le cuento, que si no se trabaja fuerte mente en el tema de motivar y 
generarle las oportunidades a los campesinos, de mejores condiciones de vida, 
que vivan con dignidad, el campo se nos va a desmantelar, siento que deben 
llegar programas al campo que se interese en la calidad de vida de los 
campesinos, para enamorar de nuevo a las personas del campo, tienen que ser 
unos programas muy buenos127  
 
Igor  
Noo, estamos en caos, el mismo gobierno ha venido acabando con las tierras 
fértiles y las mismas ciudades están avanzando hacia estos sectores, entonces 
donde se va a sembrar, si las mejores tierras están destinadas para construir 
casas, ya nos volvimos de productores a importadores, arroz, café, todo, (,,,) ya 
todo estamos importando, entonces que esperanzas tenemos en la parte 
agrícola128 
 
Matilda  
Con las políticas económicas que se están dando hoy en día, me preocupa 
mucho, porque si uno mira las noticas la misma gente del campo ha tenido que 
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 Ver anexo, entrevista N° 7 
127
 Ver anexo, entrevista N° 9 
128
 Ver anexo, entrevista N° 8  
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salir del campo tratando de alcanzar las oportunidades que el asistencialismo y 
esos programas políticos ha dado. (,,,) Esos programas les dan el pescado, pero 
no les están enseñando a enamorarse de su campo. (,,,)  Los insumos son muy 
caros, los campesinos ya no tienen para invertir, además luego para vender sus 
productos que difícil y los precios de compra son inestables, bajitos la gente los 
explota, los supermercados, todo el mundo. 
 
Octavia  
Los insumos son muy caros y les pagan muy poquito los explotan mucho y ellos 
dicen no yo para que siembro y eso ya ni con políticas, futuro ninguno, la gente se 
quiere ir129 
 
Un panorama basta preocupante y desalentador, como se puede evidenciar el 
factor económico es un determinante fuerte en el hacer y en el querer de la 
población rural, al no haber respaldo y garantía para los progenitores, en sus 
sembrados terminan sucumbiendo a las ofertas que la nueva economía les ofrece, 
por otra parte está la queja que es recurrente a las nuevas políticas sociales de 
asistencialismo que más que representar un apoyo para las personas, son un 
impedimento para que ellos empleen todo el potencial y recursos humanos con los 
que cuentan, en contraste con lo anterior escuchamos respuestas como esta. 
 
Ulises  
la problemática fuerte, fuerte son los paquetes tecnológicos y las multinacionales, 
ese es un cáncer, ese es el enemigo a derrotar, eso es definitivo, porque ejemplo, 
usted sabe que la Monsanto no es más que un paquete de tecnología de 
agricultura orgánica, todo es orgánico, no es más que un paquete tecnológico y 
esto no permite que los campesinos experimenten130   
                                                             
129
 Ver anexo, entrevista N° 6 
130
 Ver anexo, entrevista N° 5 
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Fernanda  
Mientras se invierten los recursos en esos programas asistencialistas, porque no 
invertir en la educación, en proyectos que los capacite para que sean ellos los que 
generen sus propios recursos131 
 
Bárbara  
Hay que ver que a la gente le está llegando todo a la casa y con ese 
asistencialismo la gente no se afana132 
 
Como puede observarse las posibilidades se reducen cercando de esta manera el 
campesinado colombiano, lo que alerta aún más, ¿qué esperanza pueden tener 
los jóvenes en permanecer, sembrar y apostar por el campo? 
 
Fernanda  
El campo se está quedando sin gente, son migrando a la ciudad a engrosar las 
filas de miseria133 
 
Al respecto afirma Xavier García134 que, No obstante los millones de pobres y 
hambrientos del mundo son personas con cara y con nombre que luchan por 
mejorar su existencia. 
 
En aras de buscar mejorar las condiciones de vida, se puede observar la 
migración de los pobladores del campo a la zona urbana, bajo el imaginario que 
en la ciudad se encuentra todas las posibilidades para alcanzar un mejor 
                                                             
131
 Ver anexo, entrevista N° 7 
132
 Ver anexo, entrevista N° 9 
133
 Ver anexo, entrevista N° 7 
134
 GARCIA, Xavier. Soberanía Alimentaria: Un nuevo Paradigma, Cataluña, 2003. 
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bienestar. En este sentido cuando se pregunta a los profesores ¿que podría 
hacerse al respecto? estas son algunas de las respuestas. 
 
Herlinda  
Con las políticas económicas  que se están dando hoy en día me preocupa 
mucho, porque si uno mira las noticas el campo ha sido incluyendo la misma gente 
del campo ha tenido que salir del campo tratando de alcanzar las oportunidades 
que el asistencialismo  y esos programas políticos ha dado,,, Sería muy importante 
que los campesinos se organizaran más por cooperativas 135 
 
Gregorio  
Uno tendría que entender el campesino, como la posibilidad de desarrollo, vea 
China, cuando iniciaron la revolución, empezaron apoyando el campo, la 
revolución social se basó en eso, en políticas  que apoyaban al campesino, 
Colombia no tiene eso,,, yo pienso que un gobierno que piense en el desarrollo de 
un país debería diseñar un programa real con garantías reales, donde las 
personas que estudien y terminen tengan como desarrollar lo que estudiaron136 
 
Bárbara   
Yo si le cuento, que si no se trabaja fuerte mente en el tema de motivar y 
generarle las oportunidades a los campesinos, de mejores condiciones de vida, 
que vivan con dignidad, el campo se nos va a desmantelar, siento que deben 
llegar programas al campo que se interese en la calidad de vida de los 
campesinos, para enamorar de nuevo a las personas del campo, tienen que ser 
unos programas muy buenos137 
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 Ver anexo, entrevista N° 11 
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 Ver anexo, entrevista N° 12 
137
 Ver anexo, entrevista N° 9 
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Respuestas como estas evidencian que con voluntad política es posible cambiar 
las condiciones de vida del campesino, evitando de esta manera que el campo 
continúe desmantelándose y es en respuesta a esta situación, dice Xavier 
García138 que es precisamente por esta situación que existe la necesidad de lucha 
y movilización en organizaciones campesinas y movimientos sociales, como una 
alternativa para combatir las verdaderas causas del hambre y la pobreza y que se 
conoce como Soberanía Alimentaria.   
 
Es evidente que la soberanía alimentaria no es un tema de relevancia en las 
instituciones de educación rural, existe un gran desinterés como desconocimiento 
respecto a este tema, lo que es de preocupar, si la gente del campo en especial 
las nuevas generaciones no conocen, ni se interesan por esta apuesta ¿qué futuro 
puede esperarse para las personas del campo y para un aseguramiento de la 
alimentación tanto de las personas que habitan el campo como en la ciudad? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
138
 GARCIA, Xavier. Soberanía Alimentaria: Un nuevo Paradigma, Cataluña, 2003. 
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3.2.3 AGRICULTURA. 
 
 
La agricultura como aquella economía de unidad familiar que desarrolla Chavanov, 
no se evidencia desde los diálogos sostenidos con los profesores al indagar por 
las familias de sus estudiantes, lo que se corroboro en las conversaciones 
informales que se sostuvieron con las personas de la zona mientras recorría sus 
carreteras, ellos hacen alusión al alto costo que representa la compra de semillas, 
abonos y al bajo precio de venta que reciben por esta, cuestión que los lleva a 
abandonar la agricultura como un medio de auto-sostenimiento. 
 
Ahora bien, se reconoce que algunos de los centros educativos trabajan las 
huertas pero no se percibe entusiasmo y convencimiento por parte de las y los 
docentes a tales actividades, esta es realizada más por el requerimiento que 
demanda las nuevas políticas de educación para la población rural, sin embargo 
las exigencias, responsabilidad y cuidados que merece este tema, por lo que 
representa para la población rural no se observa por parte por parte de los 
docentes, igualmente por parte de la Secretaria de educación, esto se evidencia al 
no estipular un horario como una carga académica igual a la de matemáticas, 
español o inglés, la temática de la agricultura puede ser trasversal a partir del 
manejo de ciencias sociales, pero esta asignatura es tratada en el área rural 
desde la parte teórica igual que se maneja en las instituciones de la zona urbana. 
 
En las y los profesores se puede apreciar poco interés por la agricultura y 
estimular a los niños y jóvenes a sembrar y cultivar la tierra, la planta docente da 
por sentado que el desánimo de la población estudiantil, así como el interés que 
muestran por la tecnología y los imaginarios que están manejando de la ciudad 
como un sinónimo de bienestar, los inhibe de un despertar motivacional por la 
empoderarse de la agricultura como un medio de autoconsumo y de economía 
familiar. 
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Eso puede evidenciarse en respuestas como esta. 
 
Octavia  
No, la huerta cacera como economía no, no genera ingreso139 
 
Jacinto  
Trabajamos en clase con unas cartillas que se llaman seguridad alimentaria y 
escuela y café (,,,)la más importante, me parece a mí para trabajar aquí, es 
seguridad alimentaria140. 
 
Damaris  
Pues eso es muy complicado, pues los chicos ahora piensan que ir a la ciudad es 
muy bueno141. 
 
Octavia  
No, no hoy los muchachos no tienen sentido de pertenecía con el campo, con 
sembrar, ellos ya no quieren estar acá (,,,) no, ellos es su tecnología, sus teléfonos 
y las ganas de estar en la ciudad142. 
 
Bárbara  
Para serle franca son muy poquitos los que sienten pasión por eso, ya los 
muchachos se perfilan hacia otras cosas, ya ellos van visualizándose y 
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 Ver anexo, entrevista Nº 6 
140
 Ver anexo, entrevista Nº 4 
141
 Ver anexo, entrevista Nº 1 
142
 Ver anexo, entrevista Nº 6 
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proyectándose hacia otras cosas que no son el campo (,,,) ya ellos no quieren 
trabajar en sus fincas en esa parte143. 
 
Sacarias  
Están perdiendo toda identidad con el campo y el interés por las cosas de él, 
existe un desarraigo total144. 
 
Estas respuestas muestran como la población estudiantil no está interesada en lo 
concerniente a la agricultura, pero también dejan ver como la `planta docente no 
realiza actividades que motiven a los y las estudiantes a despertar el interés y la 
conciencia por este tema. 
 
Ya sea por la cuestión de tiempo manifestada por la mayoría de los y las 
docentes, por falta del conocimiento adecuado de la educación con población rural 
o por las mismas políticas económicas que manejan una fuerte influencia en el 
cambio de imaginarios, tanto a nivel de los estudiantes como de la planta docente 
en general.  
 
Fernanda  
Y respecto al campo, el gobierno no está interesado en invertir, es más “fácil y 
más productivo” vender a extranjeros, a multinacionales, a firmas constructoras 
para edificar condominios, pero el futuro es incierto y desolador145. 
 
Al preguntar por el futuro que le auguran al campo estas son las respuestas. 
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 Ver anexo, entrevista Nº 9 
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 Ver anexo, entrevista Nº 7 
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Calista  
uumm muy difícil, estos niños están atraídos por todo lo de la ciudad,,,, y si se 
mira la parte institucional nooo, no hay de donde, las políticas agrarias ni hablar, 
mejor dicho que pesar146. 
 
La educación es un reto continuo y en cada dificultad debe encontrase la 
posibilidad para trabajar la concientización como dice Paulo Freire, para quien la 
educación es un espacio de dialogo y construcción conjunta, pero estos retos son 
algo que en lo que se percibe la planta docente no está interesada en apostar. 
 
Igor  
noo, estamos en caos, el mismo gobierno ha venido acabando con las tierras 
fértiles y las mismas ciudades están avanzando hacia estos sectores, ¿entonces 
donde se va a sembrar?, si las mejores tierras están destinadas para construir 
casas, ya nos volvimos de productores a importadores, arroz, cafe, todo, (,,,) ya 
todo estamos importando, entonces que esperanzas tenemos en la parte 
agrícola147. 
 
Si bien esta es una realidad que hace falta voluntad política para unas buenas 
garantías para el pequeño y mediano productor, la labor de apostar por una 
trasformación social, en una tarea que compete a toda la población, la idea no es 
quedar llorando sobre la leche derramada, es encontrar las posibilidades dentro de 
cada circunstancia, más aún cuando se asume el rol de la docencia que este debe 
ir más allá de cumplir una responsabilidad de horario o de temáticas, es asumir la 
responsabilidad social con la ética que debe caracterizar al maestro, consciente de 
que el ser humano es un ser inacabado y por tanto con todo por construir y 
recrear. 
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 Ver anexo, entrevista Nº 3 
147
 Ver anexo, entrevista Nº 8 
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En este sentido y modo de conclusión parcial, se evidencia el desinterés y poco 
accionar, en cuanto a la motivación, estrategias y propuestas de enseñanza 
orientadas por la planta docente, lo que deja al descubierto la carencia de 
procesos que lleven al desarrollo sostenible por parte de la población estudiantil. 
 
Hoy como ayer se encuentra la educación rural adoleciendo de una institución 
representativa que motive primeramente al docente, para que este desarrolle un 
labor consciente y a conciencia, esto requiere de unas políticas de vigilancia, 
acompañamiento y seguimiento para las zonas rurales, para dar cumplimento a 
los objetivos del milenio de erradicar el hambre y la pobreza. 
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3.2.4 EMPODERAMIENTO. 
 
 
De esta manera llegamos a la tercera categoría, el empoderamiento, analizado a 
partir del contexto económico según Fredman el cual gira en torno al proceso 
desarrollo de las capacidades y al aumento de oportunidades para que los 
pequeños productores rurales mejoren su calidad de vida, accediendo a factores 
productivos y de servicios, con el objetivo de desarrollar su competitividad e 
inserción en el mercado, como fuente de incremento de ingresos y generación de 
empleo productivo148. Contrariamente la realidad que vive varias de las veredas 
del municipio de Dosquebradas es otra.  
  
Abigail  
La población es más bien fluctuante, van, vienen, porque muchos trabajan de 
jornaleros, de agregados en las fincas y eso hace que se muevan mucho, no 
todos, pero si, porque son muy pocos los que tienen tierra y eso es delicado149 
 
Calista   
No ahora usted no encuentra casi propietarios, muchos son asalariados, trabajan 
en otras fincas, otros vendieron la tierra se quedaron con un pedacito el de la 
casa, le dieron a los hijos otro pedacito para construir la casa cuando se casó y 
vea, formaron un caserío, y los niños de aquí muchos son de ese caserío, los que 
son agregados de finca muy poquitos, muy poquitos y claro los niños, ellos no 
tienen ya casi la familiaridad con la tierra150 
                                                             
148
 Federmann citado por SENSO, Esther. El poder de los desempoderados, Tesis de maestría, Master en cooperación 
internacional y ayuda humanitaria, http://proyectokalu.com/wp-
content/uploads/attachments/El_poder_de_los_desempoderados-Esther-Senso.pdf  2011  
149
 Ver anexo, entrevista N° 2 
150
 Ver anexo, entrevista N° 3 
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Octavia  
Algunos son agregados, el ochenta por ciento, pero como la tierra es del patrón no 
pueden disponer y sembrar, son fincas de recreo, las que son de ganado o así 
igual ellos no pueden disponer151 
 
Gregorio  
Ya las fincas se acabaron, los padres algunos trabajan en fincas vecinas, otros 
viven en un pedacito de tierra pero trabajan  en Pereira, lo que influye también en 
el desarraigo de los muchachos por la tierra,,, entonces pierden esa identidad  con 
el campo, con sus raíces152 
 
Bárbara  
La población es muy fluctuante, aquí son muy pocos los dueños de lotes o fincas,,, 
pero en general las personas son agregados, otros son invasores, pero entonces 
no  tienen como finca153 
 
Herlinda  
Son agregados, sin tierra, sin estabilidad, no saben qué tiempo estarán en esa 
finca, muchos no le apuestan  porque, van a trabajar la huerta tres cuatro meses, 
a veces sin recoger la primera cosecha ya se tienen que ir, porque se aburrieron o 
por que el patrón no se amaño,,, por la misma inestabilidad. Muchos no apuestan 
por eso154. 
 
 
 
                                                             
151
 Ver anexo, entrevista N° 6 
152
 Ver anexo, entrevista N° 12 
153
 Ver anexo, entrevista N° 9 
154
 Ver anexo, entrevista N° 11 
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Igor  
No hay arraigo, si a los muchachos no se les mete la idea en la cabeza de no 
abandonar el campo, no, muchos de los estudiantes no son de población rural, 
son poquitos los que viven en las fincas,,, las personas salen a trabajar a la 
ciudad, no tienen propiedad  y eso dificulta, la población es flotante, ve155 
 
Herlinda 
La población de esta zona migra mucho, no hay una estabilidad eso también hace 
que ellos sean desentendidos con los muchachos y las cosas del colegio156 
 
Siendo este un factor alarmante por el cual la población campesina está 
movilizándose a la zona urbana, influyendo de esta forma en el pensamiento y 
actuar de las nuevas generaciones, al no encontrar una identidad, un soporte que 
garantice una vida digna, quedan expuestos a procesos de migración, ya sean a 
nivel interno de la vereda o externos, para esto se cita la reflexión que realiza 
Lozano, “acerca de los roles por desempeñar por parte de la educación rural, 
sobre todo en relación con la contribución a generar las condiciones requeridas 
por los procesos de desarrollo de pequeños municipios con características 
predominantemente rurales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población campesina y la puesta en marcha de procesos de movilidad social 
ascendente orientados, de manera especial, al beneficio de la población pobre del 
campo”.157 
 
Con el fin de responder al objetivo general de conocer las acciones que los y las 
docentes emplean en sus clases con los estudiantes, para que ellos desarrollen el 
                                                             
155
 Ver anexo, entrevista N° 8 
156
 Ver anexo, entrevista N° 11 
157
 ”. LOZANO, Flórez, Daniel. Contribuciones de la Educación Rural en Colombia, Revista Universidad de la Salle. 
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interés por el empoderamiento de la tierra y la soberanía alimentaria, a partir del 
aprendizaje académico, al indagar por esto se obtuvieron respuestas como: 
 
Octavia 
No, no hoy los muchachos no tienen sentido de pertenecía con el campo, con 
sembrar, ellos ya no quieren estar acá (,,,) no, ellos que arraigo, identidad con el 
campo, no, ellos es su tecnología, sus teléfonos y las ganas de estar en la 
ciudad158 
 
Sacarías   
Están perdiendo toda identidad con el campo y el interés por las cosas de él, 
existe un desarraigo total159 
 
Gregorio  
Yo creo que las mismas políticas sociales de Estado que a mi parecer son 
mediocres, han llevado a desdibujar la identidad cultural de las veredas y 
particularmente la de los campesinos,,, Si en la casa no se les enseña, uno acá 
no, uno trata, pero hay cosas que es desde la casa 160 
 
Gregorio  
Si se ha dejado de lado ese empoderarse verdaderamente de lo que tiene el 
territorio y ese es el problema de la globalización161 
 
Damaris  
                                                             
158
 Ver anexo, entrevista N° 6 
159
 Ver anexo, entrevista N° 13 
160
 Ver anexo, entrevista N° 12 
161
 Ibíd.  
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Pues eso es muy complicado, pues los chicos ahora piensan que ir a la ciudad es 
muy bueno162 
 
Como se puede observar en las respuestas hay un desinterés por tratar estos 
temas, ellos dan por sentado que por las mismas políticas existentes, por la 
despreocupación por parte del Estado, por el desarraigo que muestran los 
estudiantes, debe obviarse, pero pasan por alto la responsabilidad social que la 
labor docente encierra, como lo expone Lozano, o como el mismo Paulo Freire 
concebía la alfabetización y por consiguiente la tarea de educar, la cual considera 
que sólo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración 
del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo ha la 
libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de 
recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez, de solidaridad, que lo lleve 
a ser actor de transformaciones sociales. 
 
En esta misma lógica continuando con las entrevistas en procura de conocer el 
grado de arraigo por parte de los y las estudiantes, al campo estas son las 
respuestas que surgieron. 
 
Damaris  
Piensan en graduarse e irse a la ciudad, piensan que la ciudad es lo mejor,,, Pero 
lastimosamente nuestros estudiantes no solo de esta sino a nivel nacional o 
mundial yo no sé, piensan que lo mejor es la ciudad, es salir a la ciudad
163
 
 
Octavia  
Esto es una muestra de los nuevos imaginarios que albergan las mentes de los 
jóvenes de la población rural, pero esto no solo es consecuencia de las 
                                                             
162
 Ver anexo, entrevista Nº 1 
163
 Ver anexo, entrevista N° 1 
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problemáticas que aquejan al campo como se mencionó antes, entra un factor 
muy importante y es el de la tecnología, como se verá a continuación164. 
 
Calista  
Es que la tecnología  ha acabado con nuestros niños, al campo ya llego ellos 
tienen mejores celulares que nosotros,,, los niños el campo ahorita, no, los niños 
no  tienen el sentido de pertenecía, ellos ahora usted los ve con su celular, con la 
tabled 165 
 
Abigail  
Estamos tan permeados de tantas cosas y tenemos que enseñarles 
responsabilidades como personas, aunque es duro, porque nos ganan las 
pantallas muchas veces166 
 
Octavia 
No, ellos que arraigo, identidad con el campo, no, ellos es su tecnología, sus 
teléfonos y las ganas de estar en la ciudad167. 
 
Jacinto 
No, identidad con el campo, no, ellos no se reconocen como campesinos, porque 
de hecho no son campesinos, son gente que viven ahí168 
 
                                                             
164
 Ver anexo, entrevista N° 6 
165
 Ver anexo, entrevista N° 2 
166
 Ver anexo, entrevista N° 2 
167
 Ver anexo, entrevista N° 6 
168
 Ver anexo, entrevista N° 4 
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Es evidente el desinterés que los jóvenes están mostrando por el campo, por las 
actividades propias de él y la seducción que tienen por la ciudad bajo un 
imaginario de que esta es sinónimo de bienestar, de prosperidad, llegando al 
punto de estigmatizar y no reconocer sus raíces. 
 
Octavia  
Vea tengo una niña que abecés se refiere a los montañeros con aires despectivos 
y yo le digo, usted sabe quiénes son los montañeros, los que viven en la montaña, 
por allá, quienes son, no sé y usted donde vive? Y ya se queda callada, a mi meda 
mucha rabia que hablen así de ellos, la idea es que son brutos, son ignorantes, 
que no tienen estudio169 
 
Como se puede observar existe una diversidad de causas que influyen en la 
ausencia  notable de empoderamiento de la tierra, tanto por parte de la población 
estudiantil como por parte de sus progenitores y un desconocimiento de lo que 
significa la soberanía alimentaria, por ende una ausencia notable de conciencia de 
esta, como medio de sostenimiento, como defensa de tradiciones, como al valor 
de una alimentación sana, libre de transgénicos  y como medio de producción para 
los productores a pequeña y mediana escala.  Por otra parte se evidencia el 
accionar pasivo por parte de la comunidad docente, a generar el interés, motivar e 
instar a la población estudiantil a desertar el sentido de pertenecía, apropiación y 
empoderamiento del territorio, de la agricultura, la identidad y los valores 
comunitarios que esto contiene. 
 
Adicionalmente es notable la indiferencia y falta de voluntad política por parte de 
las instancias institucionales para motivar, acompañar y capacitar a la planta 
docente en todo lo que acarrea la educación rural, así como en el seguimiento y 
cumplimiento por parte de la secretaria de educación para hacer efectivas las 
                                                             
169
 Ver anexo, entrevista N° 6 
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políticas que descansan en los objetivos del Ministerio de Educación nacional, hoy 
como ayer, la educación rural esta carente de un personal especializado y adolece 
de una estructura que permita una educación de calidad, coherente y acorde con 
el contexto, que brinde las herramientas adecuadas a su población para que sean 
estos los actores y trasformadores del mundo
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4. CONCLUSIONES. 
 
 
Este trabajo tenía como objetivo central analizar el accionar del docente y su 
contribución para orientar la educación rural hacia el empoderamiento de la 
población estudiantil de la zona rural del Municipio de Dosquebradas. 
   
Para cumplir dicho objetivo se realizó una serie de visitas a las distintas 
instituciones educativas, mediante las cuales se realizaron entrevistas 
semidirigidas a las y los docentes, para lograr identificar las acciones realizadas, 
de igual forma se empleó la observación y los diarios de campo como ayuda. 
 
Antes de dar respuesta a lo encontrado frente a los objetivos que se tenían 
planteados cabe hacer mención de otros hallazgos igualmente relevantes. Entre 
estos resultados se encontró, el cambio sustancial que están teniendo los jóvenes 
respecto al imaginario de la ciudad como sinónimo de bienestar y prosperidad. 
 
De otro lado se halló que los progenitores de estos, en su mayoría no son 
propietarios de la tierra, los pocos que poseen tierra en propiedad solo es un lote 
pequeño empleado para la vivienda, el patio de ropas y un pequeño jardín, son 
espacios reducidos que no permite sembrados, algunas viviendas cuentan con un 
espacio para la huerta de los productos básicos como son los adobos, sin 
embargo las amas de casa prefieren traerlos del mercado de la ciudad por la 
facilidad, el ahorro de tiempo y de dinero, han olvidado la siembra tradicional 
donde no se empleaban productos de química sintética. 
 
Los factores que influyen  en la poca tenencia de tierra, son diversos, de un lado, 
las pocas garantías por parte de las políticas agrarias que rigen el país, lo que 
desanima al campesinado a la siembra, los bajos precios que les ofrecen cuando 
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alguno se anima a bajar algún pequeño lote de mora, cebolla, lulo o algún racimo 
de plátano, de otra parte está el desplazamiento en busca de trabajo a la zona 
urbana, lo que es muy común en estas veredas, ellos prefieren la seguridad de un 
sueldo a la inestabilidad y explotación de los precios que reciben por los pocos 
productos que logran sacra, esto fue evidente en conversaciones informales que 
sostuve con habitantes de la zona durante los recorridos a los centros educativos. 
 
En tal sentido se evidencio el fenómeno de una nueva manera de vivir el campo, 
las pocas personas que poseen tierra prefieren venderla parte de su finca a 
personas de la ciudad que buscan un lugar tranquilo, sosegado para vivir, lo que 
se conoce con el nombre de nueva ruralidad. 
 
Esto influye de manera notoria en el cambio de pensamiento de las nuevas 
generaciones y la forma de concebir el campo, en esta medida se puede percibir 
el desarraigo por parte de la población estudiantil hacia lo referente con los temas 
de la tierra, como se evidencio en varias de las entrevistas, sin tierra es difícil que 
se geste un empoderamiento hacia lo rural, no tienen un sentido de pertenecía, 
por los sembrados, están desilusionados de lo que ven en sus padres, la forma de 
explotación a la que son sometidos y que por ende los ha llevado a vender la 
tierra, la que termina en manos de productores inversionistas, o en manos de 
empresas constructoras para edificar condominios. 
 
A esta serie de problemáticas se suma el hecho de los famosos programas de 
ayuda social, o asistencialistas como es expresado por la mayoría de los y las 
docentes, quienes expresaron que este carácter asistencialista por parte de las 
instituciones gubernamentales, están contribuyendo de manera notoria, a la 
pereza y facilismo de dicha población, convirtiéndolos de esta forma en mendigos  
del Estado, por ello debe conocer los contextos, de relacionarse con los 
pobladores de las diferentes zonas para conocer de primera mano sus 
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necesidades reales y ofrecer apoyos que permitan el resurgir del campesinado, 
que le ofrezca la posibilidad de una vida digna. 
 
En esta lógica se encuentra el creciente desarraigo en los jóvenes por el campo, 
por la siembra, por apostar por un desarrollo sustentable, el ejemplo que están 
recibiendo a parte de los factores antes mencionados en el vivir de la caridad del 
Estado protector. Esto alimenta más su deseo manifestado de querer trabajar y 
vivir en la ciudad.  
 
De otro lado están las acciones realizadas por los docentes, respecto al manejo de 
las huertas, ellos hacen lo que pueden en relación a esta, en aras de enseñarles el 
cultivo de la tierra, como sembrar y cuales son alimentos que se pueden tener en 
la huerta cacera, ellos procuran aprovechar los pocos espacios con los que 
cuentan y adecuar de la mejor manera el tiempo para emplear cuidado y la 
enseñanza de esta a los y las estudiantes, más es evidente la falta del 
acompañamiento por parte de la secretaria de educación, para que les respalde 
en tiempo y los recursos necesarios para desempeñar una mejor labor, lo que 
podría generar motivación en la planta docente por el tema de la siembra, la 
importancia y trabajar en la motivación hacia las y los estudiantes. 
 
De las diez sedes visitadas son tres las que cuentan con un espacio amplio y apto 
para el trabajo de la agricultura, de estos tres uno es aprovechado por la profesora 
y los estudiantes, el segundo se encuentra alquilado por las directivas a gente 
ajena a la institución y el tercero está en rastrojo, ya que los tiempos no permiten 
su cuidado.  
 
Otro factor encontrado son los profesores que se encuentran trabajando en la 
zona rural por motivos distintos al convencimiento de las necesidades de la 
educación que requiere el campo, al deseo de apostar por la agricultura, algunos 
de los docentes entrevistados, manifestaron estar allí por haber sido nombrados, 
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otros por la docilidad que muestra la población estudiantil para trabajar con ellos. 
Esto muestra como la presencia de la secretaria y el acompañamiento en 
capacitación y cualificación para los docentes de las zonas rurales se hace 
necesaria, afín de llevar una educación de calidad, la cual no puede más que 
acompañarse de docentes convencidos y comprometidos con la gente, el contexto 
y los requerimientos de la zona, parafraseando a Paulo Freire, el educador no 
puede pretender ayudar, organizar sino se esfuerza por conocer al pueblo y 
acercarse a él. La planta docente requiere convencerse de apostar por el futuro 
del campo. 
 
Las acciones de la planta docente para instar con propuestas de enseñanza un 
empoderamiento por lo rural y estrategias para que las enseñanzas trasciendan no 
son encontradas e identificadas como se pretendió en los objetivos. 
 
En esta misma lógica se encontró que la motivación para empoderarse de su 
contexto, de la tierra, de los cultivos, de lo rural y lo que denota unos valores 
comunitarios, es un tema que es ajeno totalmente al dialogo de docente, 
estudiante. Como lo expresaron en diálogos durante las visitas, “eso es un tema 
de la casa” respuestas tristes y desalentadoras, pues la influencia que tiene un 
profesor en la vida, el pensamiento de un alumno es considerable, lo que debería 
ser aprovechado en el hacer como un compromiso social, ético y epistémico que 
debe revestir a todo profesional que escoge el camino de la educación como un 
proyecto de vida. 
 
Así mismo se encontró poca presencia por parte de la secretaria de educación, 
para el acompañamiento, capacitación y motivación hacia la población docente, 
los mismos que no están debidamente calificados para los requerimientos de la 
educación rural, la que dista en muchos aspectos de la educación de la zona 
urbana, como bien los expresaron algunos de las y los docentes entrevistados, lo 
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que expusieron que siempre las instituciones educativas urbanas son atendidas en 
mejor y mayor medida que las instituciones rurales. 
 
La sociología rural invita como expone Lozano “a reflexionar acerca de los roles 
por desempeñar por parte de la educación rural, sobre todo en relación con la 
contribución a la generación de las condiciones requeridas por los procesos de 
desarrollo de pequeños municipios con características predominantemente 
rurales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina y la 
puesta en marcha de procesos de movilidad social ascendente170”. 
 
Si bien la educación es un proceso de concientización para la liberación y la 
trasformación de los estudiantes de actores pasivos a actores protagonistas, 
trasformadores de su propia historia, se evidencia que la concienciación por parte 
de los docentes frente a estas temáticas y realizar acciones pertinentes que 
despierten el interés, la motivación y los inste a un aprendizaje para la vida 
aplicable a su contexto, esta relegada a un segundo plano. 
 
Para esto se debe superar la idea de la educación solo como una estrategia de 
competitividad para el empleo o para el trabajo y contemplar más el compromiso 
social, el respeto con la gente y apostar por un desarrollo integral del ser humano, 
pensando en estos como actores capaces de realizar sus propios cambios 
convirtiéndose así en constructores de su propia vida, de las transformaciones que 
requiere la sociedad, participando de manera activa en el contexto cultural y 
biofísico en el que habitan, no se puede olvidar que las personas son seres 
humanos que piensan, se expresan, desean, sienten y actúan entendiendo que la 
educación debe generar un dialogo entre contexto y teoría, para de esta manera 
crear una identidad con el entorno que permita a sus estudiantes concientizarse 
de la riqueza, las fortalezas del lugar y empoderarse así de sus recursos 
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 LOZANO, Flórez, Daniel. Contribuciones de la Educación Rural en Colombia, Revista Universidad de la Salle 
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En tanto se concluye que la educación rural hoy como ayer atraviesa por un 
desamparo, tanto por parte de las instituciones encargadas de vigilar, supervisar y 
acompañar, como por parte del compromiso personal de cada una y cada uno de 
los docentes de dichas instituciones, si bien no estoy cualificada para dar 
recomendaciones y sugerencias para las medidas que deben tomarse, considero 
conveniente que esta sea una pequeña puerta que permita el ingreso de nuevos 
investigadores,  que profundicen más en el tema de educación rural, como en lo 
relacionado con el campo y las políticas asistencialistas que están llevando a un 
nuevo éxodo en los campos colombianos.  
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1. ANEXOS. 
 
 
ANEXO 1 
 
Diario de campo Nº 1 
15 de mayo de 2015 
Colegio Enrique Millán Rubio, Vereda Buena Vista, sede comuneros 
 
El colegio se encuentra en la parte superior del sector de Frailes, el cual se 
encuentra dividido por varios barrios, los mismos que tienen una extensión de dos, 
tres, cuatro o cinco cuadras, estos barrios son de carácter urbano pero se unieron 
con la partida que lleva al alto del toro, al alto del oso y a mano derecha con el 
sector de comuneros, el cual perteneciera al sector rural, el mismo que años atrás 
se podía evidenciar claramente por su carácter rural, este tiene sus inicios bajo la 
modalidad de colonización hacia inicios de lo década del 80, pero debido a la 
cantidad de población que poco a poco fue llegando de otros sectores de la 
ciudad, comuneros hoy es un barrio más del municipio de Dosquebradas, en él se 
pueden encontrar, tiendas con productos de la canasta familias, cacharrerías, 
donde se encuentran productos de papelería, de accesorios de bisutería, ropa 
interior, maquillaje y artículos de regalos, peluquería, comedor para los niños, 
cuenta también con carnicería, zapatería, jardín infantil, peluquería y al finalizar el 
conjunto de casas se encuentran las instalaciones del Colegio Enrique Millán 
Rubio. 
 
La frontera que divide los últimos barrios de Frailes, con el sector de comuneros 
es tan frágil e imperceptible como la que divide el sector de comuneros con la 
vereda de Buena vista, la distancia es aproximadamente de una cuadra, pasando 
un pequeño puente que cubre la quebrada la víbora y subiendo una pequeña 
ladera de media cuadra, en esta entrada se encuentran un par de casas antes de 
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toparse con la institución educativa Enrique Millán Rubio sede principal, de diez 
sedes más que se encuentran bajo la dirección de la rectora Ana Agdolly Arcila, 
una de las casas que están frente a las instalaciones del colegio, les alquila un 
salón para las clases de quinto de primaria, las instalaciones del colegio no dan 
abasto con toda la población. 
 
El ingreso a dicha institución se encuentra acompañada por obras de 
pavimentación, lo que entorpece en ocasiones el ingreso de   la camioneta que 
reparte los refrigerios otorgados por el Instituto de Bienestar Familiar, el cual se ve 
obligado a regresar sin poder ingresar a la institución a dejar los alimentos, al igual 
que dificulta el paso de cualquier otro medio de transporte como sucedió en la 
primera visita realizada a la institución donde no se pudo contactar a la rectora, las 
obras no habían permitido el ingreso de su vehículo. 
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Diario de campo Nº 2 
Viernes 22 de mayo  
Institución educativa Enrique Millán Rubio, Vereda Buena Vista, sede comuneros  
 
Esta una institución pequeña la cual cuenta con seis salones de clase, la oficina 
de rectoría, sala de profesores, sala de coordinación, baños, una tienda escolar y 
se encuentra en obras el comedor. 
 
Al ingresar se encuentra la zona de recreo, es un patio de diez metros por diez a 
aproximadamente, el cual sirve de parqueadero.  
 
La población estudiantil a primera vista no es tan rural como se tiene el imaginario, 
ver sus atuendos, cortes de cabello, forma de portar el uniforme, los términos que 
utilizan al expresarse, distan mucho que decir de las poblaciones rurales de dos o 
tres décadas atrás, como de los niños y niñas de zonas rurales de otras veredas 
un poco más alejadas de la cabecera urbana.  
 
En esta institución se encuentran siete docentes, la coordinadora de disciplina, la 
rectora, la señora que colabora con la portería y dos secretarias. 
 
En la visita efectuada hoy se encontraban realizando la elección del personero, el 
cual debe representar las diez sedes de la institución, para este fin se presentaron 
tres propuestas de tres candidatos, uno era de esta la sede principal y los otros 
dos candidatos eran de sedes satélites, las propuestas fueron enviadas por 
escrito, se les solicito a los niños formarse en filas por el grado escolar al que 
pertenecen, se entonaron los himnos de Colombia, del municipio de 
Dosquebradas y el himno del colegio, luego los niños partieron a los salones 
donde el profesor respectivo les entregaba los votos, ellos los marcaban y salían 
por grado a introducir su voto a la urna. 
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Entrevista Nº 1  
Sede de la Institución educativa Enrique Millán Rubio   
Profesora: (Fernanda)  
 
Saludo  
E/ ¿Cómo es el enfoque educativo que ustedes manejan en la institución? 
P/ haber este, la institución si bien es rural, la educación no es con enfoque 
agroecológico, ni agropecuario, es netamente académico, una de las sedes 
rurales hace un tiempo le dio un diploma a un niño que decía bachillerato 
agropecuario, que problema en el que se metió, pues el joven había ingresado a la 
universidad y eso lo sacaron, porque para uno decir que una institución tiene cierto 
enfoque debe tener todo un mecanismo, una infraestructura y unos insumos que le 
respalden y garanticen eso, nuestra institución no  lo tiene, no está dotada de eso, 
las instalaciones son pequeñas, no hay espacio para huertas, ni para granjas, 
nada, nosotros trabajamos con las uñas. 
 
E/ ¿se sienten ustedes respaldados, por la secretaria de educación, para cubrir las 
expectativas del Ministerio de Educación Nacional, respecto a las políticas que 
cobijan la educación rural que están reglamentadas? 
P/ para nada, a uno le entregan una sede y defiéndase, pero que ellos brinden 
garantías, acompañamiento, recursos, no, uno escucha que hay tantos millones 
de pesos para proyectos, pero haber, deben ser unos proyectos con una cantidad 
de cosas y requisitos que uno no alanza a cubrir, usted puede ir a cualquiera de 
las diez sedes y en algunas trabajan huertas, otras el levante de pollos, pero todo 
en pequeña escala, es que no dotan las instalaciones ni siquiera con espacios e 
infraestructuras, entonces esos recursos para proyectos es más para los 
estudiantes que diseñen, sus proyectos y como le digo, no es fácil. 
 
En Pereira algunas instituciones si tienen proyectos y están muy organizados en 
todo el sistema agrónomo, pero eso es más por lo que ellos hacen, porque han 
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logrado una sustentabilidad  propia con la cría y venta de cerdos, de sus 
productos, pero las instituciones rurales están solas, prácticamente. 
 
E/ ¿qué me puede decir respecto a la población que ustedes tienen?  
P/ la población es variada, algunos niños bajan de fincas vecinas, pero la mayoría 
son de este sector de comuneros, es que ya las fincas se acabaron, los padres 
algunos trabajan en fincas vecinas, otros viven en un pedacito de tierra pero 
trabajan  en Pereira, lo que influye también en el desarraigo de los muchachos por 
la tierra y ese tipo de temas, ya su identidad cultural no es con las raíces todo eso 
se ha perdido, se ha ido quedando en el camino. 
 
E/ ¿para usted, qué papel juega la alimentación en el sistema de aprendizaje de la 
población estudiantil?  
P/ es una parte importante, pero no se puede decir que los niños de esta zona 
aguantan hambre, vea yo sabía de todas las ayudas que diferentes programas  de 
la alcaldía están impulsando, pero oiga, esta población las tiene todas. Los niños 
se les entrega el refrigerio, salen almorzados para la casa y allí no más está el 
comedor comunitario y muchos salen de aquí, a reclamar el almuerzo allá, tiene 
un programa de comfamiliar donde les entregan un paquete completo de utensilios 
de estudio, otro de alimentos básicos, otro programa son de unos, mercados, 
bueno y lo más triste es que se escucha a las mamás diciendo que no tienen, que 
una ayuda, que esto, y uno piensa no hay derecho, mientras se invierten los 
recursos en esos programas asistencialistas, porque no invertir en la educación, 
en proyectos  que los capacite para que sean ellos los que generen sus propios 
recursos. 
 
E/ ¿qué puede percibir de las metas y proyectos de los estudiantes al terminar su 
bachillerato? 
P/ la población en este lugar es muy flotante, no hay mucha permanencia lo que 
dificulta un seguimiento, pero la verdad hasta ahora no tengo conocimiento de 
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chicos que hayan continuado sus estudios, que estén en la Universidad, no. 
Quedan por ahí, ahora los muchachos no se proyectan, son inmediatistas, van 
viviendo como el día va llegando y con el ejemplo  de asistencialismo que les 
muestran los padres que puede esperarse, cada día es más la pereza, la 
tranquilidad.  
 
E/ ¿Qué futuro le augura usted al campo y sus gentes? 
P/ pues a la gente,, es que el campo se está quedando sin gente, son migrando a 
la ciudad a engrosar las filas de miseria, bueno y respecto al campo, el gobierno  
no está interesado en invertir, es más “fácil y más productivo” vender a 
extranjeros, a multinacionales, a firmas constructoras para edificar condominios, 
pero el futuro es incierto y desolador. 
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Entrevista Nº 2 
Sede de la Institución educativa Enrique Millán Rubio   
Profesor: (Igor)  
  
Saludo  
E/ ¿Cuál es el sistema de enseñanza de esta sede, que proyectos manejan, que 
respondan a los requerimientos de la escuela rural?  
P/ no, no tenemos huerta, no sembramos, en otras sedes un poquito, pero 
nosotros no, nosotros todo lo trabajamos teórico, el enfoque es académico, ni el 
laboratorio porque no está bien dotado y para uno trabajar con ellos 
emprendimiento o cositas así se dificulta, primero porque no tenemos el espacio, y 
segundo porque necesitamos una persona que este capacitada  para dar todo 
respecto a la idea y proyección de negocios que es lo que se necesita en grados 
diez y once.  
Los muchachos acá salen con el título de bachiller académico.   
 
E/ ¿cómo es el acompañamiento por parte de la secretaria de educación para 
trabajar proyectos? 
P/ pues que le digo, hace como dos o tres años vinieron a darle una charla a los 
muchachos de todo lo que era el turismo y cosas así, por lo que esta parte tiene 
mucha parte turística, las marcadas y así, les dieron una capacitación sobre eso y 
medio ambiente y ya, pero otra cosa no. 
 
E/ ¿qué opina del arraigo y la identidad cultural que manifiestan los estudiantes? 
P/ pues los jóvenes ahora no, la parte de cultura muy escasa, la gente de ahora 
solamente quieren es regeton y así, pero les propone uno hacer bailes típicos, de 
folclor, muy poquitos, es que no, los que rescatan de pronto son los grupos que a 
nivel ya de concursos o así, pero aquí no, los muchachos de ahora no.  
No hay arraigo, si a los muchachos no se les mete la idea en la cabeza de no 
abandonar el campo, no, muchos de los estudiantes no son de población rural, 
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son poquitos los que viven en las fincas, la mayoría es de comuneros, de Frailes y 
así, pero uno no habla esos temas con ellos, las personas salen a trabajar a la 
ciudad, no tienen propiedad  y eso dificulta, la población es flotante, ve.  
 
E/ ¿qué futuro le augura al campo? 
P/ no, estamos en caos, el mismo gobierno ha venido acabando  con las tierras 
fértiles y las mismas ciudades están avanzando hacia estos sectores, entonces 
donde se va a sembrar, si las mejores tierras están destinadas para construir 
casas, ya nos volvimos de productores a importadores, hasta de arroz, maíz, café, 
ya todo estamos importando, entonces que esperanzas tenemos en la parte 
agrícola, si ya ni los que viven en sus pequeñas finas les gusta, no es como hace 
años uno si sembraba y le gustaba. 
 
E/ ¿Cómo es el respaldo y acompañamiento por parte de los padres? 
P/ que le digo, eso ya los padres no son como eran antes, (,,,) 
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Anexo 2 
 
Diario de campo Nº 1 
19 de mayo de 2015 
Institución educativa Enrique Millán Rubio, sede Reinaldo Rivera Benavides, 
sector el rodeo. 
 
 
 
Esta institución es una de las sedes del Enrique Millán Rubio, se encuentra 
ubicada en la vía a Santa Rosa de Cabal a la altura del retorno en boquerón, a dos 
cuadras de la avenida principal, al ingresar a la institución se encuentra un 
pequeño lago donde cultivan trucha, enseñando de esta manera las técnicas del 
cultivo de peces a los niños, niñas y jóvenes. 
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Su infraestructura es de un piso, cuenta con una casa donde vive los encargados 
de cuidar el lugar, allí está el salón de profesores, y dos salones, un salón donde 
se enseña a los niños de preescolar, tercero y cuarto, en el otro están las clases 
de los jóvenes de decimo y onceavo, frente a esta casa adicionaron dos salones 
más, uno es el salón de la profesora de primero, segundo y quinto, el otro es de 
los jóvenes de sexto, séptimo y octavo, siendo este el salón con mayor número de 
niños en el reciben clase 28 niños y niñas y al fondo están ubicados los baños y 
lavamanos y el nuevo salón de química donde reciben las clases de arte, el que 
ejecutan con material reciclable  y al final de este, se ubica un cuarto donde 
guardan material reciclable para la venta o uso de la institución. 
 
A continuación se encuentra una puerta en madera que lleva a la huerta, al 
principio de este lugar de sembrado, lo primero que se observa es un lugar que 
adecuaron para quemar la basura, lo que es muy triste, desde el discurso se les 
enseña a los niños, niñas y jóvenes a cuidar el medio ambiente, reciclar, pero por 
otro lado se realizan quemas continuas con la basura, por el descuido de la 
empresa de servicio de aseo, el cual alega la distancia del sector como excusa 
para no subir a recoger los desechos y santa rosa no se hace cargo, el sector le 
corresponde al municipio de Dosquebradas. 
En este espacio se pueden observar matas de plátano, yuca, arracacha, cebolla 
larga, matas de sábila, yerbabuena entre otras, y tienen en el proyecto de este año 
hacer huertas de plantas aromáticas. 
 
El lugar goza de una hermosa vista y amplios espacios para el cultivo, triste mente 
una parte del lugar destinada a las clases de agricultura, siembra y cuidado de los 
alimentos está siendo solicitada por la empresa de planeación, lo que reducirá 
mucho más este espacio. A dicha institución asisten niños no solo del sector sino 
de veredas aledañas incluso hay matriculados algunos niños de la Romelia, 
seducidos por las técnicas de cultivo que allí se promueven. 
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Entrevista Nº 3 
Sede de la Institución Enrique Millán Rubio  
Profesora: (Damaris) 
Licenciada en Educación Rural 
 
 
Saludo 
E/ ¿Tiempo trabajando en esta institución?  
P/ doce años, en esta específicamente, antes me encontraba con una que está 
ubicada en boquerón, pero luego se presentó una fusión de las instituciones y yo 
quede en esta, una de las diez sedes que tiene el Enrique Millán Rubio que está 
ubicado en Frailes y esta es una de ellas.  
Primero se inició los fines de semana, la población era muy poca, solo se atendía 
los fines de semana, pero al pasar el tiempo la población fue creciendo y hicimos 
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un pilotaje para ver y se vio la necesidad de establecer horarios toda la semana, 
en este momento se cuenta con una población aproximada de 80 estudiantes, 
como cincuenta son de bachillerato y fines de semana también trabajamos, pero 
es otra población, se atienden 30 estudiantes, estos son ya adultos, vienen del 
cofre, de la rivera, de buena vista y así.   
 
E/ ¿vive en la zona? 
P/ no vivo en Santa Rosa, al principio fue un poco duro ya que venía de un colegio 
donde tenía un grupo de 30 estudiantes y claro en esta no había casi población, 
pero empecé a hacer lo que me gusta  que es cuidar y sembrar y de esta manera 
también los muchachos se fueron sumando y las personas empezaron a creer en 
la institución y empezó a crecer la población. 
 
E/ ¿cuál es el área de enseñanza? 
P/ soy licenciada en educación rural y nos preparan para todas las áreas, ellos nos 
dan muchas capacitaciones y nos preparan para eso, pues aquí soy como la mujer 
orquesta, me toca de todo un poco, pero especialmente me dedico a las clases de 
agropecuarias con todos los grados, pero en sí, estoy a cargo de los chicos de 
decimo y once. Pues a nosotras nos preparan para manejar muchas áreas y ahora 
pusieron pos primaria y con esta también manejo las agropecuarias. 
  
E/ ¿cómo es la temática de las clases de agropecuaria? 
P/ pues a ver, las agropecuarias, aquí más que todo es como agrícola pues 
pecuaria es poco, tenemos algunos pececitos pero no tenemos granja y eso,,, ya 
que no hemos podido tener como una granja, pero de sexto a once manejamos 
todo lo de seguridad alimentaria, como ellos deben cuidar los alimentos para que 
no se oxiden, cuales son las precauciones para que no les de hongos y así. 
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Se hacen conservas, todo sencillito porque no tenemos todos los implementos 
necesarios y ya con los de diez y once si se hacen trabajos con animales pero 
esto se maneja desde la casa de los muchachos. 
 
E/ ¿tienen huerta entonces? 
P/ si, sembramos frijol, maíz, plátano, cebolla y cuando se recoge se hace en esta 
cocina que es el restaurante se hacen las tortas grandototas, las fritas, o se 
cocinan los frijoles y ellos son felices comiéndose lo que sembraron, también se 
cultivan legumbres mucha cosa. 
 
E/ ¿quién y cómo manejan el restaurante? 
P/ la señora que cuida y vive a aquí, ella cocina los almuerzos es que el municipio 
regala los almuerzos y los desayunos y le pagan a ella algo para que los cocine, 
entonces nosotros cuando tenemos verduritas les damos o si no trajeron platanitos 
les damos y así, hay también banano, yuca, los chicos cultivan todo eso, y ya el 
desayudo de las diez, que es una galletica y una lechita, ese es un algo, ese se 
les da que es el que mandan, dicen que es un desayudo, y pues ese es un algo, 
ese no es un desayuno, ese lo traen. 
 
E/ ¿el restaurante funciona como tienda, venden también otros alimentos? 
P/ si, haber, el restaurante se encarga de cocinar los almuerzos, ya como otros 
productos de tienda esos los vendo yo, pero son cosas como bombones, 
bananitas, papitas, cositas pequeñas, por lo de los recursos de los niños. 
 
E/ ¿considera usted que la alimentación influye en el aprendizaje? 
P/ claro, los niños tienen que alimentarse bien y muchos de los que vienen, de los 
que estudian aquí son muy,,, bueno así de escasos recursos, hay que verles la 
felicidad cuando almuerzan y más cuando se comen lo que ellos sembraron . 
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E/ ¿cómo percibe usted el arraigo de ellos con la tierra, con el campo, se sienten 
orgullosos de pertenecer al campo? 
P/ pues eso es muy complicado, pues los chicos ahora piensan  que ir a la ciudad 
es muy bueno. 
Piensan en graduarse e irse a la ciudad, piensan que la ciudad  es lo mejor. 
Acá nosotros les damos mucha teoría de que hay que cuidar el campo que ese es 
el mayor regalo que tenemos. 
Pero lastimosamente nuestros estudiantes no solo de esta sino a nivel nacional o 
mundial yo no sé, piensan que lo mejor es la ciudad, es salir a la ciudad. 
Pero mire que ellos son muy contentos, los niños de preescolar y todos los de 
once, son felices  cuando vamos a la huerta y sembramos. 
Pero eso es cuando tenemos tiempito, pues mire ahora no tenemos dos 
profesores, falta el de educación física y de inglés y así es muy difícil, pero esos 
niños son felices. 
Yo pienso que a los niños hay que venderles  la idea desde preescolar, desde 
abajo para que se enamoren, los que tenemos desde pequeñitos son los más 
comprometidos, pero también ya están viniendo de otras zonas y es porque les 
gusta la temática que manejamos de sembrar y eso se va regando el cuento y les 
gusta y son muy felices, vea que están viniendo hasta de la Romelia, ellos son 
felices yendo al campo. 
   
E/ ¿Cuál considera usted que es la labor del docente hoy, la mayor tarea?  
P/esa es muy dura, porque le toca a uno saber de todo, a uno lo capacitan para 
hacer de todo, esto es Escuela Nueva y quiere decir que a las zona rural no va a ir 
un profesor para una sola área, entonces le toca a uno saber de todo, vienen 
guías y uno es la guía de ellos, pero ellos aprenden mucho, vea que en pruebas 
ICFES hace como tres años quedamos entre los mejores ICFES a nivel de 
Risaralda, quedamos en un puesto muy meritorio y vea que la niña traía un 
proceso desde preescolar, un proceso fuerte y venía muy preparada, donde ellos 
leen mucho, analizan y preguntan y si no entienden se devuelven, no es como el 
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mecánico, que es allí la cosita y ya, claro que uno tiene de todo bueno eso hay de 
todo, pero si hay niños muy pilosos. 
 
E/ ¿considera usted que el campo tiene futuro, vale la pena instar a los 
estudiantes a propender por el campo?  
P/ claro, si, es que nuestros campos se nos están perdiendo , por lo que le decía, 
que los chicos dicen, “no es que yo me voy para tal parte”, quieren  terminar su 
bachiller y salir a la ciudad  pero ellos aquí aprenden a querer el campo  a 
respetarlo a que no lo maltratemos ellos aprenden muchísimas cosas, sí. 
 
E/ ¿en cuanto al cuidado del medio ambiente como se trabaja, cuales son las 
jornadas?   
P/ nosotros hacemos brigadas de recoger las basuras, de enseñarles que no 
arrojen los papeles al suelo y así, para que no contaminen, pero claro nosotros 
acá tenemos un problemita, bueno un grande problema y se lo voy a decir porque 
claro ahora usted lo va a ver, y es que no nos recogen la basura y hemos 
mandado cartas a la alcaldía, a Serviciudad pero lastimosamente tenemos que 
quemar la basura, eso nos duele hartísimo pero hemos tocado puertas y que no 
que no pueden venir, pero es que se han  tocado puertas y nada, no responden y 
Santa Rosa pues no manda ya que esto le pertenece a Dosquebradas y claro los 
niños ven y a veces dicen “profe pero estamos conservando y como  así que 
quemando y haciendo esas cosas”, ¿pero qué hacemos pues con esa basura ?. 
Qué bueno que ustedes como entidad nos pudieran ayudar, nosotros hemos 
enviado muchas cartas pero que no que no podemos y no solucionan nada y 
sabemos que estamos haciendo un grave daño, pero sin embargo vea que 
tratamos, por ejemplo para las toallas higiénicas hicimos un huequito, un hueco 
grande para echarlas allí, y recogemos y la tierra que sobra la utilizamos para 
sembrar y así y utilizamos los desechos de la cocina, pero si tenemos ese grave 
problema, que rico que nos pudieran colaborar esa parte. 
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E/ ¿en cuanto a los padres ustedes los involucran con las dinámicas de cuidado 
del medio ambiente y las labores de sembrado, de huertas?  
P/  si, yo lo he hecho muy poquito porque es muy difícil, pero si, el año pasado fue 
un proyecto con pollos y claro involucramos los papás porque tenían que cuidarlos 
en las casas, eso se hizo con los chicos de 11, ellos tenían que cuidarlo desde 
pequeñito y tomarle fotos y así, también lo he hecho en huertas, pero eso 
demanda mucho tiempo , eso son cosas extras y como le digo, aquí yo soy la 
torera y no se pueden atrasar los programas educativos y claro para eso hay que 
ir a las casas entonces más que todo lo hacemos acá, este año estamos con un 
proyecto en las casas pero es de conejitos.  
 
E/ ¿reciben apoyo por parte de la secretaria de educación para este tipo de 
proyectos agropecuarios?  
P/ así, mira que sí, nos han respaldado en las semillas, abonos, nos dan maicito y 
legumbres algunas hortalizas, pero si. 
La cuestión es que se necesita una persona más dedicada a eso, que yo tenga 
más tiempo, porque voy solo cuando puedo ir, a veces primaria no puede ir, 
porque las otras profes no saben. Si quiere ir venga la invito para conocer lo que 
tenemos. 
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ANEXO 3 
 
Diario de ampo Nº 1 
15 de mayo de 2015 
Institución educativa Cartagena, Vereda la Unión 
 
 
 
Esta vereda de encuentra ubicada a unos dos kilómetros de la vía rápida, 
abandonando está a mano derecha, las casas en esta entrada son escasas, este 
sector es todo en subida, sin ser esta muy pronunciada, ya al llegar a un pequeño 
destapado se encuentra con la institución educativa Santa Ana, sede de la 
institución educativa Cartagena, de la vereda la Unión, tiene unas instalaciones 
pequeñas que constan de dos salones de clase, un salón de tecnología, la cocina, 
los baños, en la parte de atrás hay un espacio pequeño con juegos de columpios 
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para los niños más pequeños y en la entrada principal una pequeña cancha donde 
toman el descanso los estudiantes, alrededor en la parte de atrás están ubicadas 
las huertas, están son de plantas aromáticas, de igual forma se encuentra ubicado 
en esta parte el sitio que adecuaron para el compostaje.  
 
En estas locaciones se encuentran la vivienda para los agregados quienes se 
encargan de cuidar las instalaciones y preparar los almuerzos subsidiados por el 
municipio. 
 
El sistema de enseñanza es de escuela nueva, tienen los grados de preescolar, 
primero y segundo a cargo de una profesora y tercero, cuarto y quinto con la otra 
profesora. En estas mismas instalaciones se ofrece los fines de semana clase 
para los jóvenes adultos y adultos mayores pero este se encuentra a cargo del 
SAT, del que no se obtuvo mayor información.  
 
Al ingreso de la institución se puede observar unas jardineras colgantes la cual se 
trabaja como ornamental con los niños de tercero a quinto, a un costado hay un 
corral de pollos el cual se encuentra en el momento vacío, pues este año no ha 
sido posible trabajar la parte de animales, la vista que tiene es muy amplia desde 
allí se puede divisar toda Dosquebradas y parte del municipio de Pereira.  
Continuando por la carretera, continua la pavimentada unos 600 metros más 
aproximadamente, y a esta altura se encuentra un pequeño caserío, donde se 
pueden encontrar tiendas que ofertan yogurt casero, quesos del sector y demás 
productos propios de una tienda, también cuentan con un café internet con todo el 
servicio de papelería y una pequeña fonda. 
 
Las personas que habitan el sector son en su mayoría pequeños agricultores, 
siendo estos cultivos de plátano, limón, café, pero en su mayoría las personas 
viven en arriendo y trabajan en Dosquebradas o Pereira, otras trabajan al día en 
fincas vecinas.    
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Entrevista Nº 4 
Miércoles 20 de mayo de 2015 
Sede de la Institución educativa Cartagena  
Profesora: (Abigail)  
 
 
 
Saludo  
P/ Bueno como puede ver nosotras trabajamos la huerta con plantas medicinales  
y plantas ornamentales, las ornamentales las trabaja especialmente la profesora 
Cristina con los niños de tercero, cuarto y quinto que son los grados que ella 
maneja, como puede ver yo trabajo con los niños pequeños de preescolar, 
primerito y los niños de segundo, al inicio de mi llegada yo era totalmente 
ignorante de la manera de cultivar, bueno nosotras porque cris también me ayudó 
muchísimo, en este proceso empezamos a reciclar las botellas para delimitar las 
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huertas, estas botellas no tenían los huequitos que hoy ve, las llenamos con 
plástico pero se nos pasó que había que hacerles unas pequeñas perforaciones 
para que el aire saliera y no se reventaran como nos sucedió, luego un amigo me 
enseño este truco para que no sucediera de nuevo ya que esto representaba un 
peligro para los niños. 
 
En este momento estamos trabajando en la huerta de otra manera, a veces se nos 
cae porque  de verdad o damos clases o repartimos almuerzos o hacemos calidad 
o hacemos no seque o vamos a los talleres, entonces se nos cae, por  ejemplo 
hace dos semanas la limpiamos,,, o le pedimos al señor que cuida las 
instalaciones que nos ayude a limpiar y así.   
Pero si procuro siquiera una vez por semana traer los niños para que sean ellos 
los que la trabajen. 
Yo tengo fotos y todo de las jornadas que se hacen. 
 
En este momento tenemos sobre todo plantas aromáticas, yo los traigo y les digo 
bueno pues arrancar un pedacito de yerbabuena, y yo les digo para qué sirve la 
yerbabuena  y ellos dicen para hacer aromáticas para los dolores de estómago, 
entonces que es la idea, que esa tradición que es de nuestros ancestros, porque 
no es ni siquiera de nuestros abuelitos, sino de nuestros indios se devuelva, 
porque los niños no quieren sino ibuprofeno y acetaminofén y eso lo que hace es 
desactivar las defensas del cuerpo, entonces el cuerpo espera que llegue el 
acetaminofén si, entonces hemos sembrado plantas así, incluso yo les puse el año 
pasado los nombres, logrando unos muchachos que nos mandaron de trabajo 
social, pobres muchachos sí que trabajaron. 
 
Como puede ver aquí tenemos la yerbabuena, el limoncillo, el limón, este arbolito 
que lo trajo un niño a él le encanta venirse para este arbolito y luchamos porque 
las arrieras a veces se lo comen. Aquí tenemos pronto-alivio, nuestro amado 
romero y entonces yo les cuento que este, no lo podemos echar en el cabello, se 
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puede lavar la casa para aromatizarla y así, y lo que no se, para que sirve le 
pregunto a una bióloga, es que vea yo trabajo con una bióloga, porque yo trabajo 
con una fundación que se llama Funcidan y también hacemos trabajos con la 
comunidad andina. 
Mire tenemos la ruda y yo les digo vea con esta nos podemos bañar, echarle a la 
casa porque a veces pasan cositas y esto nos limpia la casa de las energías. Es 
que vea como yo trabajo con una bióloga y ella nos habla mucho de las energías y 
bueno ese tema a mí me queda grande pero bueno hay vamos, es que lo que 
pasa es que nosotros somos muy materiales y solo reconocemos lo que nuestros 
cinco sentidos tocan, ven huelen, entonces a usted le dicen que usted tiene un 
caparazón energético, entonces usted dice haber toquémoslo mirémoslo, 
entonces que he aprendido yo con ellos, en la fundación tenemos un equipo 
multidisciplinario muy grande y muy bueno a nivel Colombia, entonces a veces 
hacemos unos encuentros y nos encontramos con el energético, la bióloga, por 
ejemplo hace cuatro años estuvimos en un encuentro en Villeta, porque fue un 
encuentro a nivel país y a nivel Latinoamericano unos cuantos, entonces nos 
cuentan desde la neurología, desde la neurociencia, desde la neurolingüística, va 
el bio-eneregetio, va la bióloga, entonces es un mundo de gente voluntario que 
nos reunimos para hacer trabajo social con las comunidades, entonces estamos 
en eso, si y la labor de nosotros es trasladar esos conocimientos a toda esta parte 
desde la pedagogía, porque vea, a nosotros nos explicaban que lo que graba en 
nuestro cuerpo la memoria es la célula, cuando el cerebro le hace un proceso a 
través de la sangre y permite que esta información se grabe, entonces ella nos 
decía, cuando hay que desactivar procesos por ejemplo como de cafeína, por 
decir uno bien facilito, hay que ir hasta la célula porque allí está grabada la 
memoria y eso se llama reprogramación celular, porque las células tienen un 
campo de energía y yo decía hay dios mío como me queda de grande pero bueno 
vamos a hacerle y claro como pedagoga yo digo, bueno como voy a aterrizar toda 
esa información al nivel de los niños, porque yo trabajo con niños muy chiquitos 
entonces claro, ese lenguaje bajémoslo. Porque claro ella nos habla del 
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citoplasma y del no sé qué y del núcleo y del no sé qué y de las ondas y del no sé 
cómo y uuff, entonces uno es,,, y entonces yo cojo y esa es mi función dentro de 
la fundación coger conceptos y pasarlos a palabras sencillas, porque el medico 
tiene su forma de hablar, el abogado y claro, la comunidad no le entiende y yo les 
digo bueno explíquenme para yo pasar eso a palabras sencillas para cuando 
vallan a la comunidad donde el señor tal, no quede como yo. 
Pero bueno sigamos, este es nuestro sendero, este es el compos , yo hago, bueno 
no yo, en esta escuela hacemos, como yo en la fundación aprendí procesos para 
rescatar niños líderes, porque desde niños se forman los lideres, entonces los 
niños hacen conferencias sobre empaques naturales y empaques artificiales, los 
empaques naturales son los de las frutas por ejemplo, la cascara del banano es un 
empaque natural, la cascara de la papa, la cascara de la yuca y entonces que 
esos empaques sirven para el compos que es la vitamina para la tierra, para que 
este fuerte, para que sirva de alimento para nuestra huerta de plantas aromáticas 
y medicinales, los niños ya saben que estos empaques los mastica la tierra y los 
otros empaques no.  
 
E/ ¿esta materia orgánica la traen los niños de las casa? 
P/ no, vea en este espacio es la cocina, el municipio da los almuerzos, esos se 
preparan aquí, los prepara la señora que cuida la escuela y entonces eso es lo 
que se deposita para el compos. Y vea esto es para sembrar unas semillas que 
nos dio la gobernación, la tierra no la dio un amigo empresario, pero las semillas 
no dieron, yo no sé por qué no dio, pero mire que aquí sigue el sendero y tenemos 
el orégano, la sábila, el cimarrón que sirve para la anemia, el perejil crespo, la 
ruda, la aroma que es para aromáticas para relajar, la albahaca, el aji, todo lo que 
sea en la parte de aromáticas. 
 
Se maneja todo desde la activación de los sentidos , porque hay que activar el 
órgano desde los sentidos, el olfato, el tacto, lo visual, tenemos un trabajo 
adelantadito desde los órganos de los sentidos porque esa es la ventanita que 
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entra la información a los órganos de los sentidos entonces allí se fija toda esa 
información, vea esta es aroma, se da mucho en Bogotá, esta es yerbabuena de 
la negra, vea ese corral ahora está solo, pero incluso teníamos pollitos y traíamos 
los niños para que los niños le echaran la comida y así, pero este año no se han 
traído porque vamos a cambiarle de lugar, porque ¿si ve que hay queda la 
ventana de ese salón? y claro el olor pues incomoda en las clases y bueno así, la 
verdad que la amante de toda la naturaleza es mi compañera, yo lo que hago es 
acompañarla. 
 
E/ ¿qué jornada manejan? 
P/ la mañana desde las siete hasta las doce y treinta y los fines de semana, pero 
ese programa lo atiende los de cero a siempre y hay Comfamiliar para los niños. 
 
E/ ¿Cuánto tiempo tiene en la institución?  
P/ yo llevo ocho años acá, pero en el magisterio llevo veintidós años, pero aquí 
estoy en el paraíso. 
 
E/ ¿Qué tan receptivos son los niños al cuidado de la huerta y estos temas de la 
agricultura? 
P/ los niños son espectaculares, pero la verdad es que si se ha ido perdiendo 
porque usted le dice a un muchacho ya de diecisiete años y dicen que pereza , 
porque ya pintar estas cosas, desyerbar eso noooo. 
Pero nos toca a nosotros estar ahí, motivar, es que la tecnología  a acabado con 
nuestros niños, al campo ya llego ellos tienen mejores celulares que nosotros, 
tienen el dividí, el plasma, se mantienen actualizados con las películas, uno les 
dice vea traje esta película para verla haaaa yo ya me la vi, entonces todas esas 
cositas hacen del trabajo de uno, un reto interesante, pero no a ellos les gusta y 
ese es el trabajo que hacemos acá, porque cual es la idea, que los niños no 
olviden sus raíces. 
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E/ ¿Respecto a esas raíces, a esa identidad cultural, usted cómo percibe la 
identidad en los niños con el campo? 
P/ muy poca, a pesar que estos son más pequeños, sin embargo ya se nota la 
atracción por la ciudad y uno los escucha a veces como se refieren de manera 
despectiva de los montañeros, cierto, como diciéndole a otro niño usted tan 
montañero y uno les pregunta y ¿quién es montañero? A los que viven por allá en 
la montaña, si ¿y usted donde vive? Se quedan callados como pensando, a veces 
contestan, en la finca pero es distinto. 
 
E/ ¿Qué tanta permanencia, que tanta estabilidad tiene esta población en la zona?  
P/ pues vea, la población es más bien fluctuante, van, vienen, porque muchos 
trabajan de jornaleros, de agregados en las fincas y eso hace que se muevan 
mucho, no todos pero si, porque son muy pocos los que tiene tierra y eso es 
delicado.  
 
E/ ¿Qué proyectos están manejando en este momento? 
P/ en este momento estamos trabajando el proyecto con las botellas para huerta 
pero en la casa, yo les digo que traigan la botella, sembramos y se la llevan para 
la casa para cuidarla en compañía de los papás. 
 
E/ ¿Qué tal la receptividad de los papás respecto a estas labores?  
P/ si ellos acompañan, es que mire como son los niños, ya, alguno le duele el 
estómago y me dicen profe que me tomo prontoalivio o yerbabuena, eso es tan 
gratificante y claro con las conferencias, las diapositivas que preparamos para las 
escuelas de padres, yo les digo vea van hacerlo así y ellos son muy entusiastas y 
claro los padres ven eso y les gusta, o preparamos canciones como lunita 
consentida para cantárselo al abuelito, para mantener ese arraigo con lo 
tradicional, sin desconocer y negar que nos gusta la gasolina “canción” pero se 
trata es de sembrar esas semillitas. 
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E/ ¿cuál considera usted que es la labor del profesor hoy? 
P/ acompañar, vea a mí no me afana darles tantas horas de matemáticas y 
llenarlos de cosas, no, es tratar de encaminarlos a crecer como personas con 
unas raíces fundadas en lo que somos, lo demás llega cuando tanga que llegar, es 
que estamos tan permeados  de tantas cosas y tenemos que enseñarles 
responsabilidades como personas, aunque es duro, porque nos ganan las 
pantallas muchas veces. 
 
E/ ¿Qué importancia le otorga a la alimentación, en la educación y el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 P/ mucha, toda, pero vea que los niños de este sector no aguantan hambre, pero 
si las pantallas les despiertan un interés por los productos “ricos” al paladar uno va 
al supermercado y ya los niños de hoy empiezan a señalar los productos que 
pasan en la televisión, yo quiero esa, vea esto. 
Por eso el maestro no se puede cansar de repetir y repetir, a nosotros en la 
fundación nos enseñan que todo se graba en las células por repetición, por eso 
debemos repetirles a nuestros niños los buenos hábitos en la alimentación en 
todo, para mi es una ley, repetir y repetir. 
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Entrevista Nº 5 
Sede de la institución Cartagena  
Vereda la Unión  
Profesora: (Calista)  
 
Saludo 
E/ o sea que se conoce con toda las personas del sector, ¿hay continuidad en la 
escolarización de los niños? 
P/ pues es relativo, hay unos que se mantienen, otros que se van  por trabajo y 
claro se llevan los niños, así  
 
E/ ¿Qué tan receptivos son los estudiantes con el trabajo en equipo del cuidado de 
la huerta? 
P/ haber, todo cambia, es indudable ver el cambio en el pensamiento de los niños 
de ahora, no es como los niños cuando yo llegue acá,  cuando yo inicie acá usted 
no necesitaba pedirle a un padre de familia una guadua, aquí los niños llegaban 
iban cortaban la guadua, la traían, la cortaban , porque vea esto (señala el espacio 
de las huertas que hoy están enmarcadas en ladrillo) antes era en guadua y 
levantado del suelo y se veían mejores resultados levantados del suelo, tan raro, 
hay fotos donde el cilantro, la zanahoria, era muy hermosa y los niños se 
encargaban ellos rosaban, sembraban, recogían ellos se encargaban, ahora todo 
es una rogadera, por que los niños el campo ahorita, no, los niños no  tienen el 
sentido de pertenecía, ellos ahora usted los ve con su celular, con la tablead, aquí 
los niños todos son organizaditos, de aquí ninguno sale porque va a ir a la casa 
ayudar en el cafetal, mientras que los niños de unos seis, siete años ellos salían 
de aquí y se iban a ayudar al cafetal, sabían recoger café, sabían muchas cosas, 
ahora ni siquiera café ahí, entonces usted los ve ahí y ellos son como citadinos  
todos. 
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E/ ¿Usted que lleva un buen tiempo acompañando esta población, tiene 
conocimiento, de que tantos padres de familia tienen propiedad en esta zona? 
P/ haber, no ahora usted no encuentra casi propietarios, muchos son asalariados, 
trabajan en otras fincas, otros vendieron la tierra se quedaron con un pedacito el 
de la casa, le dieron a los hijos otro pedacito para construir la casa cuando se 
casó y vea formaron un caserío, y los niños de aquí muchos son de ese caserío, 
los que son agregados de finca muy poquitos, muy poquitos y claro los niños, ellos 
no tienen ya casi la familiaridad con la tierra. 
 
E/ ¿qué impresión le genera la idea que los niños tienen, respecto a su identidad 
cultural?  
P/ pues haber ese tema como tratarlo, tratarlo no, pero ellos si se sienten  más de 
la ciudad, usted pregúntele por la película que llegue, yo me aterro, en estos días 
dije, yo quiero llevar una película a los niños porque ellos allá no se la deben 
haber visto, cuando la traje ya se la habían visto, ni siquiera yo me la había visto, 
cuando sale un estreno ya está pirateado hacía rato, ellos tiene DVD, ellos tienen 
televisor plasma, no le digo yo tengo aquí la mayoría con celulares y la mamá con 
el wasap y la casa de esterilla y sin baño, pero eso  si con sus celulares y con plan 
de datos y todo eso.  
 
Entonces uno si nota claro, antes uno no, no tenía que repetirles, no había que 
decirle a un niño valla a cuidar las matas, no. 
 
Ellos aquí tienen comité, trabajan por comité, el comité de embellecimiento, el 
comité de cruz roja, el comité de deportes, el comité de bienestar. Los niños del 
comité de embellecimiento sabían y decían profe hoy hay que regar matas, a 
veces cuando yo llegaba acá ya tenían la mesita donde se subían para regarlas  y 
los encontraba regando, ahora es usted ruegue, vaya pues oiga hoy toca regar las 
plantas, no, el cambio si es muy brutal y drástico, muy drástico. 
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E/ ¿Cuál es el trabajo que usted realiza con los chicos en las huertas? 
P/ las dos trabajamos en equipo, no es que nos quedemos solas, una en una cosa 
y la otra en otra, no, yo que tengo a cargo los niños más grandecitos los traigo 
para 
que ayuden a desyerbar la tierra, el día que toca, pero si las flores y eso es algo 
que me gusta mucho. 
 
E/ ¿ustedes tienen tienda escolar?  
P/ haber tienda, tienda no, antes nos repartíamos esa tarea entre las dos, ahora 
es ella, la que se encarga de traer los dulces, bombones, las bananas y todas 
esas cosas de cien pesos, chatarra, maluco, dañino que hacen daño pero a ellos 
les encanta, claro a ella le queda al frente de la casa y se le facilita traerles, pero 
son ventas de ochocientos, mil pesos, el día que se logra vender tres mil pesos es 
noooo, uno dice uaww son cositas de cien pesos, de cincuenta pesos. 
 
Y es que esa es una cosa, que los niños aquí no aguantan hambre, ellos 
mantienen llenitos y esa es otra cosa, ellos aquí tienen otra fortaleza  y es que 
ellos tienen familia, son niños que viven con sus familias, ellos salen de aquí y 
llegan a sus casas y esta su mamá con su almuerzo, ellos tienen su papá, son 
contados los que viven con personas diferentes y pues para mi es una fortaleza 
muy grande, usted necesita su mamá y le llega  a los cinco minutos, una 
colaboración y ya, yo solo tengo una mamá que no atiende ningún llamado, 
entonces ya opte por escribirle a su wasap, esa no hace nada, pero bueno al 
menos que sepa que se le dijo. 
 
Pero las otras no, usted mando llamar a una mamá y si él llega a la casa y si no 
nos hemos ido de aquí a la una de la tarde, antes de nosotros irnos llega, si vive 
cerquita y si no al otro día usted aquí la encuentra y “vea que hizo esto”, “a no 
profe lo que usted diga”, “vea vamos a darle un sustico, lo sancionamos”, 
“tranquila profe, mañana no se lo mando, si quiere no se lo ando tres días”, vaya 
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usted haga eso en la ciudad, los niños en la ciudad ni siquiera se pueden 
sancionar y yo le digo a ella, usted sabe que esto es aquí entre las dos, porque 
también para yo sancionar tengo que tener la aprobación del rector, entonces todo 
eso son fortalezas en la escuela, condecirle que aquí se hace una rifa con la 
asociación de padres y se entregan sesenta boletas y usted al otro día tiene la 
plata de las sesenta boletas, o se entregan un viernes el lunes usted tiene la plata 
de las sesenta boletas pagas, entonces aquí hay muchas cosas, usted mira en la 
sala de sistemas, aquí hay hasta fotocopiadora y todo con plata de la asociación, 
porque de secretaria de educación nosotros no tenemos ni el más mínimo apoyo y 
de rectoría yo le pondría el diez por ciento, entonces todo acá es un equipo, un 
equipo de trabajo y la asociación de padres nos respaldan, nos respetan, nos 
valoran mucho. 
 
E/ ¿respecto al tema de ayudas, que tan respaldados se sienten por la secretaria 
de educación para el tema de los proyectos de agricultura? 
P/   nada, el año pasado yo no sé porque vino aquí un señor de la gobernación, 
no, vino la esposa del gobernador y quedo muy contenta con los niños de la 
escuela, entonces empezó a venir y así y por allá hablo y vinieron de la 
gobernación y nos trajeron unas semillas, dos machetes, pero eso fue por, de la 
gobernación y por intermedio de la esposa del gobernador, pero de no, antes 
vinieron también con un programa de crio y siembro pero todo de la gobernación, 
la otra ves rogamos mucho que vinieran, eso tenía un nombre y la muchacha vino 
y nos ayudó a sembrar y esa fue una producción tan bonita, en ese pedacito el 
cilantro y la zanahoria era hermoso, pero después la cambiaron a ella y ya ese 
proyecto murió. Y nada usted todo lo que ve aquí hasta una hoja, una pintura, 
nooo, si la da la asociación de padres, si no, aquí no hay forma. 
 
E/ ¿qué futuro le augura usted al campo? 
P/ uumm muy difícil, estos niños están atraídos por todo lo de la ciudad  y esta 
zona vea esto es casi que urbano, yo la considero, ya urbana y si se mira la parte 
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institucional nooo, no hay de donde, las políticas agrarias  ni hablar, mejor dicho 
que pesar, todo esto está contaminado, mire todo son casitas, casitas y se 
convierte en caseríos, cada día se está perdiendo el campo.   
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ANEXO 4 
Diario de ampo Nº 1 
20 de mayo de 2015 
Institución Educativa Cartagena, sede principal, Vereda la Unión 
 
Esta se encuentra a tres kilómetros aproximadamente de la vía rápida, a media 
hora de camino de la sede Santa Ana, al llegar a este sector se encuentra un buen 
número de casas, en la esquina del colegio está ubicada la estación de policía y 
en la pared continua del colegio compartiendo la entrada están las instalaciones 
del centro de salud. 
 
En este colegio se atienden las dos jornadas, estando repartidas de la siguiente 
manera, en la mañana estudian los jóvenes que cursan bachiller y en la jornada de 
la tarde están los niños y niñas de primaria, la jornada de la tarde está bajo las 
características de escuela nueva. 
 
Las instalaciones son pequeñas cuentan con siete salones, baños, la secretaria y 
una pequeña cancha conde toman su descanso y realizan las actividades de 
educación física, la tienda está en proceso de construcción, los almuerzos que 
ofrece el municipio se llevan preparados, este colegio no cuenta con locaciones 
disponibles para huerta, sin embargo la parte de atrás del colegio linda con un 
terreno que deja un espacio el cual el profesor de agroecología a empleado para 
diseñar dos camas con sembrados, una es de zanahoria y la otra de cilantro, las 
que en el momento se encuentran estancadas, la semillas no han querido reventar 
como se esperaba. 
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Entrevista Nº 6 
Miércoles 20 de mayo de 2015 
Sede de la institución educativa Cartagena  
Profesor: (Jacinto) 
 
Saludo  
E/ quiero conocer un poco respecto a la forma de trabajo en el tema de agricultura 
que el colegio realiza y si manejan proyectos relacionados con este tema.  
P/ el colegio es rural y por eso se hace lo que se puede, pero vea este es el 
espacio que tenemos para sembrar y el terreno creo,,, ni siquiera es nuestro, vea 
tenemos sembrado cilantro y zanahoria, pero mire, no dio, esto tuvo mala 
germinación y claro ahora hay que volver a sembrar, son dos problemas la 
zanahoria no salió muy buena la semilla y hay unos perros que vienen y se 
revuelcan y vea están los pelados donde ellos se revuelcan acá, (señala, el 
espacio). 
 
E/ ¿existe la posibilidad que una de las instituciones responsables, les apoye para 
comprar tierra, tener más espacio para realizar estos trabajos? 
P/ vea todo es muy difícil, hacen falta salones y si de pronto un día piensan, 
quieren de secretaria ayudar seria para construir  más, pero no para apoyar con 
las huertas, no hay forma, entonces esa es la huerta y claro ahora esta semana 
por el paro me retrase un poquito, porque todos los días teníamos que venir aquí 
pero los muchachos no venían. Ahora hay que hacer resiembra porque la semilla 
pego muy mal, eso es lo que tenemos por ahora y fuera de eso trabajamos en 
clase con unas cartillas que se llaman seguridad alimentaria y escuela y café. 
 
E/ ¿es un programa especial de la secretaria, de que trata? 
P/ es un programa de la gobernación con el apoyo del comité de cafeteros, que 
nos ha preparado varios cursos y con esas dos guías trabajamos, la más 
importante, me parece a mí para trabajar aquí, es seguridad alimentaria. Porque 
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con eso aprenden a cuidar, a conservar los alimentos a conocer cuándo se 
pueden comer, como consumirlos y esas cosas, que son necesarias.  
E/ ¿qué tan receptivos son los estudiantes de estas temáticas, aplican sus 
conocimientos en huertas en sus casas? 
P/ noo,, eso los muchachos ya no les interesa  esos temas del café y esas cosas, 
además eso lo trabajan con otro muchacho el tema del café pero acá, porque a los 
muchachos no se pueden sacar de la institución, entonces claro es lo que se vea 
acá, yo no me gano nada con decirles  que hagan eso en las casas, o decirles 
vengan vámonos para tal parte que nos prestaron este terreno y trabajamos allá 
no eso no se puede.  
Y a mí no me dan tiempo  para que yo haga acompañamiento como de extensión 
y visitar las casas, tendría que ser como de mi tiempo un sábado o un domingo y 
como difícil porque hay distancias muy largas, aquí hay muchachos que viven por 
allá, en la vereda que llama disque el Arenillo, la Argentina, el Chaquiro y eso 
queda lejos y los que viven por aquí esos no tienen nada de huertas, pagan 
arriendo, se vienen a vivir por estos lados porque es más barato los arriendos que 
en la ciudad y así eso no. 
 
E/ ¿cuál es su opinión en cuanto a la relación entre la alimentación y la parte 
neurológica de los estudiantes? 
P/ me parece que los niños se alimenta bien, aquí a los niños, les dan el desayuno 
y el almuerzo, es bueno, y claro es básica para aprender, pero es que uno por 
aquí no ve que pobreza extrema, no , son pobres, pero no vienen sin comer. 
 
E/ ¿Cómo percibe usted la identidad cultural de los estudiantes de la zona? 
P/ no, identidad con el campo, no, ellos no se reconocen  como campesinos, 
porque de hecho no son campesinos, son gente que viven ahí, unos viven por 
camilo torres, otros que viven por allí por esos barrios de la Graciela así, vea de 
ciento setenta estudiantes sumando pues las dos jornadas, que hayan unos 
cuarenta o cincuenta estudiantes que sean campesinos, de resto no son, ni actúan 
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como campesino, pero si se nota que actúan diferente a los niños de la ciudad 
porque no son tan groseros y no son tan irrespetuosos. 
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ANEXO 5 
 
Diario de campo Nº 1 
20 de mayo de 2015  
Institución educativa la Rivera sede de la institución educativa Cartagena, Vereda 
la Rivera. 
 
 
 
Esta sede se encuentra ubicada en la parte superior del barrio que hoy se conoce 
con el nombre de los pinos, después de abandonar la entrada de las busetas se 
continua a pie por espacio de 35 minutos, las rutas de los jeeps son los días 
martes, jueves, sábados y domingos, motivo por el cual toca subir a pie, varios de 
los niños que estudian en dicha institución son de la parte baja de la vereda, otros 
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de los barrios alrededor de los pinos, la mariana y deben llegar a sus clases 
caminando. 
 
La institución está dividida en tres pequeños bloques, “casas”, se están sobre la 
vía principal pero hacia la parte de atrás es falda, motivo por el que está divida en 
tres sectores, allí se dictan clases desde preescolar hasta el último grado de 
bachillerato, es la única escuela del sector, su población asciende a unos 100 
estudiantes. 
 
Esta tiene una cancha pequeña, y un espacio donde se reúnen a conversar, 
descansar, frente a este espacio se encuentra el espacio de comedor, allí los 
almuerzos son llevados diariamente por una camioneta, listo para servir y repartir. 
   
La ladera de atrás se aprovecha para sembrar diferentes productos de agricultura, 
en el momento se encuentra alquilado a un señor vecino para siembra de maíz. 
 
Las casas del sector son escasas y dispersas, los niños suben de los últimos 
barrios de la Romelia como explicaba antes, seducidos por los programas de 
agricultura que maneja esta sede, o bien bajan de veredas aledañas con 
distancias hasta de 45 minutos para asistir a las clases. 
 
Los días sábados, en dichas instalaciones se lleva a cabo un programa en 
convenio con la universidad de caldas de diseño de proyectos, el cual se inscriben 
los estudiantes que se gradúan en esta sede, para noviembre del presente año se 
espera sacar la primera promoción de este programa, el cual es totalmente 
subsidiado por la universidad.        
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Entrevista  Nº 7 
Miércoles 20 de mayo de 2015 
Sede de la Institución educativa Cartagena 
Profesor: (Ulises)   
 
Saludo  
E/ ¿siendo esta una institución rural, nos gustaría conocer que se está trabajando 
alrededor de toda la temática de lo agropecuario, conocer un poco sobre la 
dinámica de las clases que tienen relación con ciencias naturales? 
P/ si, este año no estamos sembrando, si hay un lote para hacerlo, pero cómo es 
posible que este espacio se alquile, entonces yo no quise cultivar y los muchachos 
estuvieron de acuerdo conmigo en no cultivar nada, ya que el terreno que tenemos 
para esas actividades este año decidieron alquilarlo a un señor para sembrar 
maíz, además este no se está sembrando bajo las políticas de cultivo orgánico 
como se ha manejado años atrás. 
 
Yo llevo ya diez años trabajando acá con un proyecto grande que se ha convertido 
en más que un proyecto, en un programa , es de recuperación de suelos con 
técnicas agroecológicas, además de eso tenemos una cosa que se llama técnicas 
de alimento, tratando de hacer soberanía alimentaria , no seguridad, sino 
soberanía alimentaria y para eso tenemos un banco de semillas vivas y también 
somos custodios de semillas, tenemos muchas actividades, yo manejo un área 
que se llama técnica agroambientales, son tres horas semanales y en esas se 
manejan por proyectos, a los muchachos les agrada mucho cuando trabajamos 
por proyectos porque salimos de las aulas de clase, entones hacemos unas 
teorías, pero más que teorías son teorías aplicadas, por eso las llamamos técnicas 
agroambientales, son mucho más de hacer y ser, que de saber. 
 
Porque nosotros consideramos que en el ser y en  el hacer podemos conocer las 
cosas, al contrario de lo que piensan muchos docentes que piensan que tienen 
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que saber para poder hacer, pero nosotros tratamos de hacer como asimilando lo 
que nos enseñan los campesinos. 
  
E/ ¿qué tan receptivos son los estudiantes a estas prácticas? 
P/ los muchachos son demasiado receptivos, aunque claro, usted sabe siempre 
existirá alguien que no le guste, pero,,,  
 
Nosotros tenemos una población urbana aquí como del cuarenta por ciento, de 
noventa y cinco estudiantes de bachillerato y los muchachos se pegan la subida, 
que es media hora, cuarenta minutos para subir al colegio, sin ser campesinos 
pero suben porque les agrada, porque sea como sea ellos son de raíces 
campesinas , son papás que vienen desplazados de otras partes, de otras 
ciudades o desplazados de las mismas veredas de la región y vea con ese 
programa  de “casa gratis ”, el año pasado nos desplazaron a veinte familias hacia 
la ciudad, pero sin embargo los hijos, los muchachos siguen viniendo, les agrada  
mucho por la cuestión de proyectos y por lo que están aprendiendo hacer he,,, la 
idea siempre es que mantengamos semillas, que repartamos semillas a los 
campesinos, los campesinos nos regresan semillas tratando de limpiar las semillas 
tratadas con química sintética, nosotros cogemos las semillas las limpiamos, las 
sembramos tenemos la huerta, tenemos los arbolitos y los procesamos los 
llevamos a tener el plato en la mesa, es como la técnica no es solo aprender a 
sembrarla, a conservar la semilla, sino a cosecharla y a transformarla en 
alimentos. 
 
E/ ¿cómo es el manejo en cuanto al desdoblamiento? 
P/ nosotros tenemos dos tipos de proyecto, uno que es dirigido que es acá y otro 
que es supervisado que es en las casas de ellos, entonces lo que ellos aprenden 
acá a hacer, lo llevan a las casas y en las casas continúan el proceso, es duro el 
proceso, pero también las satisfacciones son enormes, hoy precisamente nos 
llegaron, es que vea nosotros tenemos unos productos que son pilotos, cúrcuma, 
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trigo amazónico, millo, que son plantas que se han perdido en la región, entonces 
es ir recuperándola, entonces hoy me llego un dulce de guandul, mejor que el que 
yo hago y comercializo, lo preparo una mamá y me lo mando y yo me emocione, el 
hijo me dijo vea que aquí le mando mi mamá, ¿cierto que le quedo muy rico, más 
rico que el suyo profe? Entonces eso quiere decir que los muchachos y la 
comunidad están asimilando, en esos dos proyectos, además tenemos unos 
proyectos muy fuertes en este momento, que es con plantas medicinales, 
condimentarías, aromáticas, la gente por aquí conoce mucho de plantas pero se 
les ha perdido la memoria, la farmacia se los ha comido. 
 
Vea el año pasado tuvimos un proyecto pilar que era hacer una recuperación de 
las plantas medicinales que habían en la región, que la gente utilizaba y nos dimos 
cuenta que a la gente se les había perdido en la memoria lo que utilizaban, 
entonces era empezar a recordar “que mi papá, así, que mi mamá, que mi abuelo 
hacia esto y aquello que pal dolor de cabeza” y bueno empezamos con ese tipo de 
cosas a recuperar y a recuperarnos a nosotros y eso logro interesarlos bastante, 
logramos hacer una cartillita con treinta y cuatro plantas medicinales y lo curioso 
es que la gente no la siembra conscientemente, sino que la mayor parte que 
descubrimos fue de los caminos y a la investigación le pusimos un nombre que era 
“recuperando caminos de la tradición botánica” . 
 
En este momento estamos haciendo  aceites y extractos, no hemos sido capaz de 
perfeccionarlo, pero es el camino, porque más que llegar es el caminar y el 
disfrutar ese camino, por ahora estamos experimentando acá en el laboratorio 
pero así artesanales, sin embargo nosotros tenemos otro proyecto, que es como el 
proyecto de vida mío y de doce muchachos, es una precoperativa, es muy grande 
y pomposo el nombre “producción, transformación y mercadeo agroambiental” ahí 
tenemos una cocina, un laboratorio de alimentos no muy grande pero con todos 
los elementos básicos, haya si hay un grupito selecto de muchachos que van y 
transforman y estamos mercadeando, en este momento estamos preparando unos 
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panes integrales con harina de soya, eso también nos ayuda a que no 
dependamos siempre de la institución y salirnos de la cuestión institucional, 
porque ciertos factores que suceden en los colegios que cogen un rector o un 
profesor y le meten palos a la rueda, entonces pensando en eso montamos la 
organización ósea, la precoperativa, además de eso, tenemos una fundación 
ambiental, con unos convenios que hacemos con la CARDER muy verbales para 
hacer recuperación de las micro-cuencas, más que recuperación es hacer 
identificación. 
 
Tenemos tres muchachos que son expertos en aves, entonces al ver que hay uno 
de ellos que es muy inquieto con las aves y conoce mucho de aves formamos un 
grupito de observadores de aves, ya tienen más o menos unas ciento veinticinco 
aves reconocidas de la región, unas que son migratorias de la región otras son 
endémicas de la región y las están dibujando, porque ellos empezaron a hacer 
fotografías, pero alguien les dijo, se metieron a una página, un blog en internet y 
empezaron a divulgar lo que estaban haciendo y alguien les sugirió que hicieran 
dibujos más que fotografías y empiezan a desarrollar también ese talento y están 
dibujando muy bonito, la meta este año es hacer un librito aunque sea artesanal, 
en material reciclado con las aves, la identificación y los dibujos, vamos a ver.  
 
Entonces mire que el proyecto no se limita a la parte pedagógica simplemente a 
cumplir con un currículo sino hacer muchas líneas de investigación. 
 
E/ a propósito de eso, que usted acaba de decir, que no es solo limitarse al 
currículo, usted esta yendo más allá de este, y me genera una inquietud, ya una 
de esas aves que tienen identificadas o por identificar, me ha pasado el dato que 
el profesor Lujan se jubila el próximo mes ¿Qué va a pasar ahora con esos 
proyectos?  
P/ esa es una de mis grandes preocupaciones, a mí siempre me dicen “que hay 
que rico que ya se va a jubilar, que ya se va a ir a descansar”, descansar uuusss 
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yo siempre he dicho que la existencia no es para descansar, es que nosotros 
estamos aquí un minuto, un segundo en este universo y eso es darle al máximo.  
 
Vea hay tres muchachos ahora egresados vinculados al proyecto de la 
precoperativa y ellos están formando sus propios grupos, ósea que la cuestión de 
que yo me muera o que yo salga no quiere decir que se acabe los proyectos, ya 
hay semillas y bueno respecto a la institución, hace tres años que entro una 
loquita que no tienen nada de pedagogía, es malita como profesora, es pésima, 
los muchachos no la quieren mucho, porque no se hace entender, bueno, sin 
embargo es una gomosa de la investigación, entonces ella va acoger todo el 
programa de proyecto ambiental escolar, ya lo está trabajando, lo está trabajando 
con el proyecto ondas entonces, hay sí, ella se mete con cuatro muchachos con 
cinco muchachos, sale a caminar, le gusta mucho lo que es la parte de micro-
cuencas, hacer senderismo en las miro-cuencas, hacer la cuestión de la fauna y la 
flora, hacer inventarios entones yo me voy tranquilo por ese lado, aunque no, 
vuelvo a insistir, ella en un grupo de veinte o treinta ella se muere,, total, sin 
embargo, a mí me interesa esa continuidad y bueno ya se acomodaran, aunque 
hemos considerado con una profesora, con Luz Victoria, que fue con la que 
empezamos a trabajar, ella no se mete mucho, ella es la profesora de español. 
 
Pero ella apoya mucho los procesos desde el aula, entonces ella en la cuestión de 
los cuentos, la poesía siempre la tira hacia lo que estoy haciendo con los 
muchachos, todo lo que es la cuestión de la terminología, de la etimología, 
entonces ella tiende todo su plan de estudio hacia allá, entonces me agrada lo de 
la comunicación los pone a escoger a que voten los miedos, la pena, que 
comuniquen lo que están haciendo, ella dice que no sabe nada de agroecología y 
yo le digo “cuidado hermana que usted si sabe mucho, lo que pasa es que no le 
interesa, pero mire que si te interesa porque bueno,,,” y nosotros discutimos 
mucho sobre eso y ella va a durar aquí otros veinte años, entonces es otro pilar de 
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la institución, un buen pilar, ella es muy hermosa, muy bella por dentro como por 
fuera, tenemos muchas discusiones y muy fuertes muchas peleas. 
 
Yo tiendo hacer muy anarquista en muchos aspectos, yo sistematizo muy poco, no 
me interesa sistematizar, porque yo considero que es como uno de los errores que 
ha cometido la educación, es enseñarles a los muchachos hacer cuadriculados, 
cuando uno sistematiza uno tiende a cumplir unas metas que se propuso y no 
observa el camino, si yo me voy a caminar media hora y la meta mía es llegar a 
donde un árbol a observar el árbol, resulta que muchas veces es más importante 
ese caminar que el mismo árbol, yo llego donde el árbol y digo, ve no era tan 
bonito como yo creía, yo lo veía con frutos y no tiene frutos, entonces me siento 
fracasado y me perdí el camino, y los muchachos en este momento son muy 
inmediatistas, entonces la cuestión pedagógica y metodológica es que los 
muchachos sean capaces de hacer procesos, procesos lentos, 
independientemente de los resultados, por eso uno de los proyectos fuertes es la 
recuperación de suelos con técnicas agroambientales, donde no le echamos ni 
siquiera la boñiga de las vacas y hacemos compostaje y hacemos esas cositas 
que son necesarias para reutilizar las materias orgánicas y ellos necesitan conocer 
el procesos de las fincas y la producción, pero la idea es también que sean 
capaces de observar como un suelo que es árido totalmente, al año, al año y 
medio, ya tiene pasto, tiene germinado, tiene bases, tiene insectos, tiene 
microorganismos y ver como apareció la hormiguita heee viendo que hay no había 
nada ahora un año, ver como se convirtió en un suelo vivo y si hay un suelo vivo, 
lo que produzca, puede ser una zanahoria pequeña, una naranja pequeña, no nos 
interesa los tamaños, ni manejar estándares, sino que tenga nutrientes que sea 
comida viva. 
 
Nosotros sabemos que los suelos se recuperan solos, nosotros no hacemos 
reforestación de la micro-cuenca, sino que quitamos la cobertura vegetal y ella 
misma se va recuperando y si se recupera naturalmente uno sabe que van a 
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volver tremendamente las aves, los insectos y todo los organismos vivos que son 
endémicos de ella, de la vegetación, si nosotros reforestamos estamos acelerando 
los procesos y no somos capaces de dejar que el suelo y la tierra y la micro-
cuenca haga su ciclo natural, porque nosotros no estamos en la economía del 
dinero, sino la economía agroecológica, ósea como ahorrarle a la naturaleza la 
posibilidad de que ella se deteriore. 
 
E/ ¿respecto al tema de la economía, usted qué futuro le ve al campo desde las 
perspectivas de los jóvenes y los intereses que ellos están manejando, con toda la 
influencia que reciben de diversos medios? 
P/ vea eso es,,, yo creo que eso nos da razones de vida, de lucha y más que en 
contra de eso, es en contra de la posición que se asume. 
El interés es que ellos aprendan a interesarse por otros mundos, a conocer todo lo 
que se oferta, un mundo diferente al que estamos viviendo, al conocido, pero que 
tengan las bases para escoger entre lo importante, lo urgente y la prioridad. 
 
Nosotros miramos la economía, desde luego la procoperativa tienen un 
componente económico de dinero, lo que producimos no es para el consumo 
inmediato, ósea el dinero no es para satisfacer necesidades básicas, sino 
necesidades mucho más profundas, por ejemplo, vamos a ir a un paseo, vamos a 
ir a un intercambio de semillas, a una conferencia a tal universidad, vamos para 
Sevilla, pa` Caicedonia, vamos a Tuluá y hay entonces no tenemos que pedirle a 
nadie, somos autosuficiente económicamente y eso nos ha dado un resultado 
tenaz. 
 
Los papás me sueltan  los muchachos con los ojos cerrados y a las peladitas de 
doce, de trece salen conmigo, dos tres días sin problema, cual es el problema que 
siempre le ponen los papás, “a es que no tengo palta” tranquilo que nosotros 
tenemos el dinero para poder hacer esa salida o tal, esto es una escuela 
peripatética como decía por hay algún filósofo, el caminar del caminante se 
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aprende caminando, “tranquilos que sus hijos están aprendiendo mucho más con 
estas salidas que en una silla”, “si profe mire que ellos me trajeron una semilla que 
de un intercambio, que vieron en una página no seque y vea que aquí lo están 
haciendo” entonces es un aprendizaje, que por eso le decía más que el saber es 
el hacer para saber, vea cuando ellos se meten al wasap, no es para perder solo 
el tiempo ellos guasapean, ¿qué están haciendo? Intercambiando conocimiento, 
enterándose de cosas, hombre no todo el tiempo, sin embargo ¿con quién están 
guasapiando?, con el compañerito que se encontró en tal parte, que les regalo una 
semilla, que les conto que se comió un postre yo no sé cómo, entonces están 
intercambiando recetas, “profe nosotros podemos darle los secretos”, las recetas 
no son secreto de nadie, es la tradición oral y usted sabe que el conocimiento es 
de todos, para compartir, es una posición, una tradición de diez o veinte mil años, 
entonces nosotros no podemos ser egoístas con eso, entonces cuando los 
muchachos empiezan a entender eso, ese gazapear,  más que ese “quiubo papito” 
alguna cosa, están hablando de otras cosas interesantes y se meten al internet a 
hacer investigación, no todo el rato, entonces estamos, sin estar en contra, es 
decir, no, yo no quiero estar en contra, sino como brindar una herramientas para 
que ellos, entonces ellos empiecen a aprovechar sus herramientas tecnológicas y 
listo, y nos ha dado buen resultado. 
 
Al menos abemos dos profesores aquí, la profesora que le digo que no es 
profesora y yo, yo no los cohíbo que en el salón estén chateando o que escuchen 
música, me importa un carajo, escúchela o no la escuche, que sea bajito, respete 
al compañero, no interrumpa clases, cuando hay una cuestión teórica 
desconéctese, de resto hágale, porque yo sé que los muchachos tienen unas 
capacidades que no tenemos nosotros los viejos, son capaces de estar en tres o 
cuatro partes a la vez, no es como nosotros, que si no era en silencio no podíamos 
leernos un libro, ellos leen todo lo que quieren, en esos aparatos tecnológicos 
están leyendo mucho más de lo que nosotros leíamos en los libros de papel, 
entonces la influencia desde los medios de comunicación, muy bacano, es que 
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uno tiene que estar al día, que paso con la tragedia ahora de Salgar, que paso con 
las minas, vamos a investigar por qué fue, como es posible que las minas de Rio 
Sucio estén debajo del rio cauca, y entonces empezamos a utilizar información, 
entonces se profundiza. 
 
E/ ¿Cuál considera usted que es la labor hoy del profesor? 
P/ Uff… acompañar y orientar hermana, nada de transmitir conocimientos, es 
acompañar, y… y la labor tiene una labor de 24 horas, uno de los problemas que 
tenemos nosotros cuando empezamos a meternos sobre currículos alternativos es 
que somos muy limitados en el tiempo, trabajamos 6 horas, y no le damos el 
teléfono ni a los papás y a los muchachos, porque “yo tengo mi tiempo libre” y 
resulta que los muchachos aprenden a manejar el tiempo libre de uno, ellos lo 
respetan a uno, ellos saben, “me marcaron – no les conteste - , a no, es que el 
profesor no me quiere hablar hoy”, listo, pero inmediatamente o al otro día yo 
“quiubo papa, ¿usted me llamó?” “A que si”… “que necesitaba”. Pero yo creo que 
la función nuestra es de 24 horas, si nosotros no somos capaz de cambiar, de… 
de cambiar el chip de que trabajamos 6 horas la educación sigue de mal en peor. 
 
E/ Bueno, y a propósito del acompañamiento, ¿qué tanto acompañamiento les 
brinda la secretaria de educación para este tipo de proyectos? 
P/ Ninguno, estamos totalmente distanciados, primero porque cuando la 
secretaria,,, cuando yo me he acercado a ciertos elementos de la secretaria de 
educación, al jefe de núcleo, a la secretaria de educación y uno comenta sobre el 
proyecto, el proyecto, más que el proyecto de semillas, no, del proyecto educativo 
les parece espectacular, cuando ya lo conocen no les parece tan espectacular, 
porque lo primero que dicen es que los muchachos son muy rebeldes, cuando 
tienen contacto con los muchachos y los muchachos son capaces de hacerles la 
crítica de frente, de decir “Por qué no hay recursos” de hacerles una acción de 
tutela, una acción de cumplimiento, entonces ya el proyecto no es muy agradable 
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para la institución , por obvias razones, porque estamos cambiando el concepto de 
educación. 
 
Yo conozco los proyectos ambientales, el 2% de los recursos brutos, tal tal, tienen 
que ser para el fondo, aquí (señala en la institución) en los 10 años nosotros, el 
proyecto ambiental hemos recibido $300.000 pesos en herramientas y en semillas, 
en 10 años, eh,,, lo muchachos se quejan y han hecho acciones de tutela y todo 
eso, y no, eso, eso es fallido, sin embargo me agrada mucho, porque eso nos ha 
demostrado a nosotros que somos capaces de ser autosuficientes, sí. 
 
Tenemos nuestras propias herramienta, el día que queramos las sacamos de la 
institución, si pedirle permiso a nadie porque eso es nuestro, es del grupo, por eso 
lo de la pre-cooperativa ya tienen un sitio aparte con maquinaria, hemos formado 
por ahí un capitalito de por hay unos 10, 15 millones de pesos, es nuestro, eso no 
es de un muchacho, no es del papá, no es de un maestro, sino del grupo, eh, hay 
muchachos que se han salido y nadie ha reclamado “Y la parte mía”, se llevó, él 
ya se llevó, su parte, ¿Cuál es?... el conocimiento, lo que hizo, lo intercambios, las 
salidas, los viajes, si, que cuando se han salido pa la universidad tal y dicen, “huy 
profe, que bueno lo que aprendí vea, me ha servido”, eh, son excelentes 
personas. 
 
E/ ¿los muchachos que están con usted en los proyectos apuestan por la comida 
sana, que observa en las loncheras que traen? 
P/ Eh, eso ha sido una lucha fuerte, es fuerte, nosotros tenemos un proyecto 
desde el año pasado que se llama una tienda saludable, eh, eso fue una profesora 
que no tiene nada que ver con la bioecologia, sin embargo empezamos a hacer 
las empanaditas, los buñuelos, ese tipo de cosas, la papa chorriada, y eso ha 
calado bastante, nosotros tenemos 3 programas que es uno con la universidad de 
Caldas, una tecnología en implementación de proyectos agropecuarios, uno con el 
área andina, eh ese es con la de caldas, con la del área andina tenemos una de 
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producción de alimentos y entonces los sábados nos toca quedar aquí de 8 de la 
mañana a 4 de la tarde, sorprendido que esos muchachos, no hay sino 3 peladas 
que traen chucherías, de resto es en el portica el sancochito, los frijolitos, el 
huevito ahí, las tajaditas, el pedazo de carne, hermana,, la comida de su casa. 
 
Y aquí arriba hay una tiendita, yo le he dicho, ella, no vende nada, vende 
chucherías, donde yo le digo a ella “Doña tere Vendales comida, vendales un algo, 
tal cosa en vez de venderles dos o tres mil pesos en chucherías de esas 
cuestiones sintéticas eh vendales cosas, y verdad ella les prepara, yo le digo “vea, 
que me encargaron 4 o 5 algos, entonces ella les prepara la, la arepa con huevo, 
la arepa con el quesito ahí, con la mantequilla, con el aborrajado, que llaman ellos, 
y entonces hemos logrado bastante, la madre que sí, es rico rico. 
 
Desde luego hay unos picaditos que si el paquete de papitas, que minis yo no sé 
qué, chitos los choclitos, sin embargo yo que ahí si les ataco con la profesora de 
biología para que les enseñe a leer etiquetas, que lean eso, los preservativos, los 
conservantes los colorantes, como es de cancerígeno y entonces ellos sin 
embargo están comiendo “Hay profe”-me dicen a mí- “pero usted fuma sabiendo 
que eso es malo” y entonces yo sé que esto es malo, pero bueno, ya hay una 
reflexión, mínimo, ya hay una reflexión y eso ya es importante. 
 
E/ ¿Considera usted alguna conexión entre la alimentación y el aprendizaje? 
P/ Uff… todo lo que quiera, todo el tipo de alimentación que son los empacados, 
los industriales tienen sus aditivos que son aditivos, y ese, más que conservantes 
para que se conserven en el tiempo es para cultivarles sus papilas gustativas y por 
ende, por ende el cerebro, porque eso es una cosa fuerte, yo no sé por qué esta 
es una sociedad hipócrita de mierda, ataca al que consume marihuana al que 
drogadicto, si la sociedad nos está formando drogadictos a montones, están 
consumiendo drogas venteadas en esos choclitos, en los yogures, en todo es eso, 
y si yo soy un adicto a algo, desde luego mi atención está fijada en esa adicción, 
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entonces es muy difícil tener una cosmovisión mucho más amplia, si una 
alimentación es natural sin preservantes químicos, la química sintética, hay que 
separar los químicos, la química sintética y los muchachos se vuelven mucho más 
pilosos como mínimo se  están preguntando, “Huy profe y me cayeron mal los 
frijoles”, porque ya hay un aprendizaje. 
 
Si hay un interrogante en el cerebro, ya hay un aprendizaje, la respuesta vale 
nada, si uno se pregunta ya hay un aprendizaje, y le da a uno el chance para que 
lo indague, que consulte tal cosa, es eso, valla a la biología, al internet, que pasa 
con los frijoles, pilas con la cascara de los frijoles, de pronto un caroteno, tan, tan, 
y ahí se va el muchacho y “ah y entonces las arvejas también porque son una 
leguminosa” y empiezan a hacer un asociación impresionante mientras que los 
chitos, los chis tris esos no les dejan hacer una asociación , porque se dan por el 
placer del sabor, nada más por el placer del sabor, y el placer de libertad, más la 
libertad no es solo ese placer, eso decía por ahí un loco, no me acuerdo que loco 
decía, el placer claro, el placer es un placer consciente e inconsciente entonces lo 
que hacen estos elementos empacados industriales  es hacer un placer 
inconsciente, es cautivar inconscientes, e incluso subconscientes, mientras que la 
alimentación natural eh, a uno le gustan los frijoles bien duritos, calduditos, usted 
dice, eh no están muy cocidos, y a mí me gustan con platanito así, mire que ya 
hay una cantidad de definiciones sobre el placer, y uno dice, “aaa y estos me 
quedaron ricos” y uno le pregunta al muchacho por qué y el muchacho es capaz 
de decirle a uno el por qué, y a vos porque te gustan los choclitos , “ah saben 
ricos” y ya, eso es una cuestión pues, ah y aparte pues de la cuestión de vitaminas 
de la mielina en el cerebro, bueno, ese tipo de cosas ya de biología, aparte de eso 
el mejor funcionamiento de la circulación de la sangre, el cerebro va a estar 
oxigenado, bueno aparte de todo eso. 
 
E/ ¿los muchachos en los proyectos supervisados en las casas, que cultivan, 
productos comestibles de la cocina del día a día o plantas aromáticas?    
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P/ si, si todo, desde la cebolla, el cilantro, cuidan pollitos y se ha logrado romper 
con toda esa cadena de concentrados, entonces ya en la casa tienen yuquita, 
tienen platanito, entonces ya pican para los pollos, han sido capaces de hacer una 
combinación, no se ha logrado sacar del todo los concentrados porque si es super 
difícil, pero se ha mermado con el complemento, ya es algo, tienen también 
plantas medicinales, que es un producto de acá de las plantas aromáticas y 
medicinales porque hacemos la separación, y ya la gente empezó a mermar el 
triguisar ya preguntan alguien tiene cúrcuma y el que tiene la cúrcuma, saca la 
harina y no la comparte, ya condimentan con el orégano, con el tomillo, con la 
yerbabuena, primero, eh yerbabuena y eso no es para aromática, sí, pero también 
es para adobar y si,,,  
Ahora alguien está haciendo una experiencia, hay que esperar a ver que le 
resulte, está alimentando unos conejos con ahuyama, orégano, a él le dio por 
decir que si el orégano es bueno para condimentar las carnes porque no alimentar 
los animales con el orégano y claro, estuve por ahí metido leyendo y al pelao 
también lo puse a leer y resulta que eso si es así, cambia el color de la carne y el 
sabor, vamos a ver este que tal sale, porque ya hay una experiencia en el mundo, 
esperar como sale esta, pero así como las gallinas alimentadas con ahuyama los 
huevos salen más colorados, de yema roja, roja, y los industriales tuvieron que 
meterle unos pigmentos a la purina para que las yemas cogieran color los otros 
no. 
 
E/ ¿Cómo se proyectan los estudiantes que terminan once, los que logran 
culminar su bachiller? 
P/ ellos tienen sus raíces campesinas, disfrutan mucho los proyectos, pero ellos 
les seduce otras cosas, es saber jugar para que esas nuevas ofertas de la 
tecnología juegue a favor, vea lo primero que piensan ellos, haber,, lo primero, yo 
primero me opuse mucho a la vinculación de la universidad a los grados diez y 
once, me parece que es madurarlos muy rápido, son muchachos muy chiquitos, 
todavía no tienen los conocimientos suficientes, no tienen definida todavía su vida 
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ni emocional, ni intelectual, yo me opuse mucho, sin embargo cuando llego la 
propuesta de la universidad de caldas empezamos a analizar currículos y planes 
de estudio, cuando nos ofrecieron que era formulación e implementación de 
proyectos agropecuarios, quede,,, claro eso va con nuestro plan de estudios y 
claro a los muchachos les ha quedado muy fácil, porque muchas de las 
asignaturas que ellos están viendo en la universidad en el programa de 
articulación ya han visto los fundamentos básicos en el bachillerato, en la básica 
secundaria ya lo han visto, lo primero, lo segundo como son del campo y los que 
no son del campo son de estrato campesino entonces no se les ha cambiado el 
chip, no se fueron hacer sistemas o así, la cuestión es que todavía no tenemos el 
resultado, porque eso es un proceso, la educación es un proceso largo, hay 
algunos muchachos que se han inclinado por ingeniería de sistemas, pero 
tenemos la fortuna que pueden aplicar esas técnicas y nuevas tecnologías a, ¿a 
qué? A hacer sistematización de lo que están viendo, a hacer diapositivas para,,, 
ya han visto que la carrera no es sistemas, sino que sistemas es una herramienta 
para otras cosas, si, es como los cambios de conceptos, hay unos muchachos, es 
que nosotros tenemos tres grupos que están en la universidad, hay unos más 
adelantados, de esos muchachos tenemos como cuarenta y cinco en la 
universidad, de esos hay por ahí unos quince que si quieren estudiar otras cosas, 
este es un trampolín para,,, ellos ya tiene la conciencia, ellos ya tienen un tiempo, 
ya no van a entrar primíparos a una educación universitaria porque ellos ya tienen 
unos conocimientos de que es, la universidad, que quieren estudiar la universidad 
presencial y no está que es cada ocho días, que es a distancia, y eso es una 
ganancia, dentro de esos no hay sino dos que quieren estudiar veterinaria y el otro 
hacer agronomía, muy bacano. Yo me siento orgulloso cierto, los otros si quieren 
otras cosas, sin embargo el solo hecho de que digan es que yo quiero entrar a la 
universidad presencial para aprender más, ya es una ganancia. 
 
Ya no es el peladito o la peladita por ahí, y bueno de esos cuarenta y cinco, con 
los que ya llevamos como tres años en ese proceso ya tenemos una satisfacción 
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para la sociedad y es que solo nos han resultado tres muchachas en embarazo, 
sin embargo han seguido estudiando, vienen con él bebe y listo, eso es bueno 
tienen una visión de universidad. 
 
Hemos tenido deserción como un diez por ciento de deserción, sin embargo para 
mí es muy poquito y los otros van pa´delante dentro de esos egresados nuestros 
que han terminado ya el ciclo de la técnica y llevan ya dos años de egresados de 
acá, dentro de la precoperativa tenemos cuatro muchachos, satisfactoriamente, 
son tres muchachas y un muchacho y van pa lo de ellos y están ahorrando una 
plática y no es la universidad para ellos ya para mejorar su nivel económico que 
eso es lo que me gusta sino pa´ conocimiento, en eso estamos, siguen vea el 
proyecto yo le diseñe y es mi razón de vida. 
 
Pero no es solo mío, es que detrás de eso hay mucha gente, lo que te decía 
ahora, la capacidad de logar que un papá en este momento le suelte  a uno ocho 
diez, doce muchachos y muchachas y que me vaya con ellos para Ecovida, en 
Manizales, tres días durmiendo en una carpa, muchachos y muchachas y un 
profesor que,,,( hace un guiño) esos papás yo los aplaudo es la confianza en mí y 
en ellos y permite  que esos muchachos sean libres, hermana la libertad vale lo 
que quiera y los muchachos y la gente,,, nosotros por lo general hoy no estamos 
sino por un confort económico, ¿usted para que quiere trabajar? para conseguir 
plata y ¿para qué conseguir plata?, para conseguir cosas y hay ya no hay libertad, 
“entonces yo me salgo de estudiar para trabajar diez doce horas diarias y en los 
momenticos que tengo libre para ir a consumir,, hay ya no hay libertad, donde está 
la recreación, la mente recreativa, recrear es vivir, entonces detrás de mi hay 
mucha gente hermosa. 
Detrás de mí, esta mi esposa que se mama el cuento hermana, yo me puedo 
desaparecer ocho, quince días y ella de pronto me llama y me dice “hola acordate 
que yo también existo” y yo le digo, “huy hermana que pena con vos, pero si se 
me había olvidado que vos existías” yo soy sincero, que pena hermana pero vos 
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sabes que yo vivo para esto, también están los hijos y yo les digo métase en el 
proyecto de vida mío, ustedes son mi proyecto de vida, hágale que yo también sea 
su proyecto de vida (,,,) esto es un trabajo en conjunto, están aquellos que le 
consultan cosas que yo no conozco, entonces eso me obliga a estudiar, a leer y si 
ve. Vea a mi más que las metas, me anima es el caminar y disfrutar del camino y 
ese camino nunca se acaba, las metas si, ya se lograron y,, yo subo la montaña y 
después de la montaña que??? Me quede toda la vida diciendo que logre subir a 
la montaña y,, no la vida es de experiencias. 
 
E/ ¿para usted cual es la mayor problemática para el campo hoy, le ve usted 
futuro?  
P/ son muchas, pero la problemática fuerte, fuerte son los paquetes tecnológicos y 
las multinacionales, ese es un cáncer, ese es el enemigo a derrotar, eso es 
definitivo, porque ejemplo, usted sabe que la Monsanto no es más que un paquete 
de tecnología de agricultura orgánica, todo es orgánico, no es más que un paquete 
tecnológico y esto no permite que los campesinos experimenten. 
 
En Colombia está sucediendo una cuestión política muy grave, la comunidad 
campesina, ¿que están pidiendo los paperos, los arroceros?, que les rebajen los 
insumos, porque la crisis según ellos es de insumos y por eso se ha elevado el 
costo y lo han convertido en una política en contra del Estado y están pidiendo al 
Estado que les subsidie sus venenos, es una contradicción muy grave, los 
paquetes tecnológicos para mi es el enemigo y es la dificultad para romper esa 
cadena. 
 
¿Futuro? Si, la naturaleza se recompone, nosotros no necesitamos intervenir, yo 
soy un convencido de que la naturaleza nos va a pasar cuenta de cobro, ya no la 
está pasando, ya ella nos está diciendo, “pilas que a usted se le está yendo la 
mano conmigo” vea lo de salgar y mire que el desastre empezó en el campo, ¿qué 
paso en esa montaña que se derrumbó?, no fue la deforestación, no fue la 
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aplicación de químicos agro-tóxicos, entonces son cosas para reflexionar, sin 
embargo uno que pertenece a ciertos movimientos a ciertas redes(,,)uno en todas 
partes se encuentra con gente que tiene un pensamiento similar, haciendo cosas 
similares o diferentes pero encaminadas hacia lo mismo a que el suelo sea 
actualizado, porque nos estamos enfocando hay, en esa parte donde está la vida, 
¿Cuánto llevamos en la revolución verde? Cincuenta años, sesenta años y eso no 
empezó solo, eso empezó con la revolución industrial y eso es un lapso de tiempo 
muy cortico en la historia del ser humano de la agricultura porque ella lleva más de 
10 mil años, pero en doscientos años hemos causado el daño más grande de toda 
la historia y ya estamos viendo las consecuencia, nosotros nos estamos 
convirtiendo en seres planetarios, no somos la mayoría, pero como decía Vargas 
Vila, la mayoría  nunca tendrá la razón son las minorías las que hacen los grandes 
cambios, entonces yo no me preocupo por eso, lo que yo le comento. 
 
Si aquí en esta vereda que son sesenta fincas, hay tres fincas al cabo de diez 
años que aporten, que sean agricultores orgánicos, es una ganancia de aquí a  
pequín y que el vecino ya no le esté dando concentrado a los pollos solo sino que 
les está dando cincuenta y cincuenta y que está haciendo un compostaje  y que 
además de eso está también la trate al cincuenta y cincuenta, entonces ese 
agrónomo de la revolución verde, ya no es bienvenido a las fincas a mí me 
comentan, “profe vino ese tipo del comité de cafeteros o el de la UMATA,  decirme 
que el plátano hay que desojarlo y que yo no sé qué,,, haaa olvídese, vea que yo 
así hice esto y al año me dio tal y ahora que no le hecho esas cosas si está más 
pequeño ya no lo vendo a veinte mil, lo vendo a diez mil pero no importa esta 
mejor, sabe rico” eso es una alegría. Y si yo si le veo futuro y no muy lejano, yo le 
pongo unos cien años para que esto se recomponga, vea, lo que le está pasando 
a macdonald, a coca cola que le cayeron las ventas en un cuarenta por ciento 
sopretesto de las nuevas bebidas pero no importa hay un hueco para esas 
multinacionales.   
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ANEXO 6 
 
Diario de ampo Nº 1 
21 de mayo de 2015 
Institución educativa Eduardo Correa Uribe, Vereda el Estanquillo 
 
 
 
Las instalaciones del centro educativo se encuentran ubicadas a un kilómetro 
abandonado la vía rápida al inicio de la zona industrial del municipio de 
Dosquebradas, subiendo una pequeña ladera, donde se encuentra una panadería 
los billares de la zona, la institución educativa, unas pocas casas y a la derecha un 
pequeño caserío de invasión, a 100 metros más delante de las instalaciones del 
centro educativo se encuentra a la izquierda la entrada para la vereda la 
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esperanza y  a mano de recha continua la carretera para el sector de la fría, 
llegando en esta dirección al alto del nudo. 
 
Este sector cuenta con servicio de transporte urbano tiene tres rutas de buses que 
ingresan cada 15 minutos aproximadamente, de igual manera está el servicio de 
jeeps, que pasa cada hora para las veredas de la fría, la esperanza, el chaquiro. 
 
En la entrada de la institución se encuentra la cancha deportiva, sitio para el 
descanso y practicar la educación física, a la derecha quedan dos bloques donde 
están ubicados los salones en el primer piso está ubicada la sala de profesores, la 
secretaria, la biblioteca y la rectoría, al fondo los baños y lavamanos, a la izquierda  
se encuentra otro bloque con dos salones más y las instalaciones de la cafetería, 
allí reparten los almuerzos y refrigerios que envía el municipio, los almuerzos son 
preparados dentro de la institución, esta cafetería vende todo tipo de productos 
conocidos en las tiendas escolares para el descanso de profesores y estudiantes. 
 
En esta institución se trabaja en las dos jornadas en la mañana asisten los 
estudiantes de bachillerato y al medio día llegan los pequeños que están cursando 
de cero a quinto de primaria, la metodología es de escuela nueva la cual se 
trabaja con módulos. 
 
Los días sábados tienen el programa de sabatinas para jóvenes adultos y adultos 
mayores, también los días sábados asisten los estudiantes de decimo y once con 
el programa que ofrece la universidad andina, de producción de alimentos con el 
cual al terminar reciben su cartón que los acredita como técnicos. 
 
Varios de los estudiantes que asisten al centro educativo en mención pertenecen a 
barrios urbanos del municipio de Dosquebradas como la Graciela, Guaduales, los 
campestres y la badea.  
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Entrevista Nº 8 
Sede Institución educativa Eduardo Correa Uribe  
Profesora: (Octavia)  
 
 
 
Saludo  
E/ ¿que son los proyectos productivos y como los trabajan? 
P/ vea la modalidad de nosotros es escuela nueva, que es basado para los 
colegios de la zona rural, pero ya lo están implementando en la zona urbana, mire 
los niños de primaria tienen una asignatura que se llama seguridad alimentaria, 
entonces hay en seguridad alimentaria ellos ven lo básico, los de primaria, como 
es cultivar, que es lo mínimo que uno debe tener en cada casa, así sea dos 
maticas de cebolla, dos maticas de cilantro, lo mínimo es eso. 
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Aquí en el colegio tenemos un terreno chiquitico, está dividido en dos partes una 
es la huerta donde se siembra rábanos, zanahoria, cilantro, lechuga por el clima y 
la otra es de plantas aromáticas, eso lo hacen los niños de tercero, cuarto y quinto, 
la otra es ya hacer preparaciones como algo más agroindustrial, entonces a ellos 
también se les enseña lo de la agroindustria, en que se basa la agroindustria en 
café y todos los productos que pueden salir del café, tortas, dulces, jugos, todo lo 
que tiene que ver, o el plátano, que también es de la vereda, entonces todo lo que 
tiene que ver con el plátano, torta de plátano, torta de bellota, dulce, colada y lo 
que los padres y los muchachos digan que se puede hacer con el plátano, de 
manera muy sencilla con los muchachos de cuarto y de quinto, ya en los grados 
sexto, séptimo, octavo y noveno, manejamos seguridad alimentaria y manejamos 
una vaina que se llama, escuela y café, porque tenemos convenio con el comité 
de cafeteros. 
 
Aunque la zona no es cafetera, pero entonces ellos nos apoyan otros proyectos 
productivos, porque manejamos el programa de pos-primaria rural, en una alianza 
que tenemos con comité de Cafeteros, Che,, Ecopetrol y comenzaron con una 
alianza con unas ONG de España que nos apoyaron, entonces lo mismo, para 
cada grado ellos deben tener un proyecto productivo, uno en sexto, uno en 
séptimo, en octavo, y en noveno, ellos deben tener su proyecto productivo, pero 
ellos mismos, hay muchachos que dicen no profe ya no queremos hacer la huerta 
y uno le da la libertad para que ellos piensen que otros proyecto pueden hacer. 
 
Hay dos proyectos uno que es proyecto dirigido y otro que es supervisado, el 
dirigido es el que se hace en la institución con el docente, en el pedacito que 
tenemos, donde uno les dice vea, esto se siembra así, hay que ponerle 
ergoterapia para que no se vengan los otros animales y así y los supervisados son 
los que se realizan en la casa de los estudiantes, resulta que como docente uno 
debe tener cronograma de las actividades que ellos hacen y de forma extra clase, 
uno les supervisa todo lo que tiene que ver con el proyecto, las hojas, las bitácoras 
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todo, resulta que ejemplo Leidy tiene pollos entonces a Leidy se le pide que 
semanal mente tenga su bitácora, los registros donde debe registra medidas, la 
talla, fotos todo el seguimiento a los pollos, de cada pollito y un día le digo Leidy 
hoy me voy para su casa. 
 
Y aparte ellos debe presentar un informe final, con registro fotográfico y lo que 
tiene que ver con materia contable de pérdidas y ganancias, esa es la diferencia 
entre los dos proyectos, pero eso lo hace uno más de corazón porque eso no hace 
parte de la responsabilidad del docente, porque para eso se hacen los registros, 
las bitácoras. 
 
Yo tengo experiencias muy bonitas acá, una de ellas un papá nos prestó una finca 
para unos cerdos, y claro nos reunimos con los chicos de once para graduarse, les 
plantee, todos estuvieron de acuerdo y es ver el grado de compromiso de los 
muchachos, porque era lejos, yo no podía estar yendo, ellos se organizaron para ir 
en la mañana uno, en la tarde otro, organizados de lunes  a lunes, porque los 
cerdos comen todos los días y necesitaban asear, y sabiendo que ellos también 
viven lejos, nunca fallaron, el que le tocaba, tocaba pero más seguidos por el 
compromiso y motivación mía, un esfuerzo grande de los muchachos, a ellos les 
gusta el cuento, pero si usted los acompaña. 
 
Ahora los proyectos de los muchachos de diez y once, se maneja lo que es el 
emprendimiento, aquí manejan la idea de negocio y la deben materializar si se 
quieren graduar, como yo dirijo la clase, les digo, bueno piensen su idea de 
negocio organicen, diseñen la elaboración de proyectos, mercadeo, contabilidad 
unidades de producción, el punto de equilibrio todo lo que tiene que ver con un 
proyecto para saber si es viable o no es viable, ellos tienen todo un año para 
planear, ejecutar y la evaluación que es una feria empresarial institucional, en 
noviembre se hace el día de logros de la institución ellos ese día deben montar su 
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están con todo lo del proyecto, uniformes, logo, logotipo, empaques el producto 
para vender, tarjetas, conexiones, pagina web, blog todo lo del negocio que tienen.  
 
Aparte de eso el proyecto se selecciona y se suben a la página de Dosquebradas 
emprendedora, si son llamados a participar de otras ferias y encuentros 
empresariales maravillosos y empiezan otro procesó diferente y convertirlo en su 
proyecto de vida, porque nosotros le hacemos un seguimiento a egresados, como 
ninguno sigue en universidad, es bueno que sigan con la idea de negocio otros si 
ingresan al Sena y bueno otros si se nos pierden del todo, pero si se de varios 
proyectos de los muchachos que le han dado continuidad. 
Hay unos que no se para que están estudiando,,, 
 
E/ ¿considera usted la Huerta casera como un aporte a la economía del hogar? 
P/ No, la huerta cacera como economía no, no genera ingreso, como aporte 
nutricional si, vea esta es una zona donde se aguanta mucha hambre y varios de 
los muchachos vienen sin desayunar, unos los ve ya se mueven en la silla se 
tocan la cabeza y a veces hasta saco de la cartera y les doy para vaya a la 
cafetería y que compre algo para comer, o si ya llego el refrigerio pues que pidan 
el refrigerio. 
 
E/ ¿qué futuro le augura al campo? 
P/ ninguno, la gente se quiere ir  para la ciudad porque hay más cosas, porque 
consigue todo, en el campo hay que sembrar y esperar meses para que dé 
resultado y cuando usted coge el producto lo va a vender y le pagan a 500 pesos 
la mora por citar un ejemplo, e la ciudad consigue un trabajo al día y compra el 
diario. 
 
De pronto la gente urbana tenemos en cuenta el campo, porque los que vivimos 
en la ciudad valoramos, y uno dice uuy yo con un pedacito de tierra que hiciera, 
soñamos y tenemos muy buenas ideas, pero la gente del campo no, todo es muy 
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caro, los insumos son muy caros y les pagan muy poquito los explotan mucho y 
ellos dicen no yo para que siembro y eso ya ni con políticas, mejor dicho tendría 
que ser que le bajen a todos los insumos, es que hay miles de millones de pesos 
para invertir, pero que, mire todo lo que tengo que hacer para que los muchachos 
se animen a presentar un proyecto de negocio para bienestar de ellos y ni así, vea 
se crearon los mercados campesinos  para que la gente tuviera la oportunidad de 
vender sus productos sin necesidad de intermediarios y aprecio normal y haber, se 
acabaron los mercados campesinos porque la gente ya no baja con sus productos 
y los pocos que producen ven que les sale muy costoso producir a poca escala y 
por ende no pueden vender muy barato y “nosotros recateamos,  a no, pero sino lo 
compro en el supermercado debe ser más barato” 
 
E/ ¿Cuál es su percepción del arraigo de los estudiantes con la tierra? 
P/ No, no hoy los muchachos no tienen sentido de pertenecía  con el campo, con 
sembrar, ellos ya no quieren estar acá, uno no les gusta trabajar, ellos son 
muchachos inmediatistas, otro ellos ven que al papá no se le ve el dinero, no 
quiere trabajo físico, ellos quieren  tener su moto, trabajar en la ciudad y venir a 
dormir a la casa, ellos no quieren nada que tenga que ver con el campo, eso le 
toca  a uno motivarlos, decirles, muchachos mire, animo, vea en este momento 
hay seis millones de pesos para proyectos productivos, pero haber no hay 
muchachos que quieran meterse en eso, que quieran producir, entonces yo que 
tuve que decirles, vinculen a sus familias, diseñen un proyecto familiar a ver si se 
anima y así tienen una ganancia, pero haber una niña me dijo profe yo ya tengo la 
idea de negocio, pero es tecnológico, yo quiero que me presten para comprar 
computadores, fotocopiadora y no sé qué, para montar un café internet . 
 
Otra cosa toda la población no es de finca vienen de la Graciela, de los 
campestres, de guaduales que es urbano y claro, también vienen del chaquiro, de 
la esperanza, de otras veredas hasta cuarenta minutos y más de distancia, con la 
ventaja que contamos con una rectora que tiene muy buena capacidad de gestión 
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y todo lo que tenga que ver con los muchachos ella esta hay, gestiono transporte 
para los muchachos para que los baje y los suba, porque claro ese es un deber de 
la alcaldía, pero si no hay quien reclame, olvídese. 
 
E/ ¿la población es fija o intermedia, son propietarios de finca o de paso?  
P/ la zona es turística, algunos son agregados, el ochenta por ciento, pero como la 
tierra  es del patrón no pueden disponer y sembrar, son fincas de recreo, las que 
son de ganado o así igual ellos no pueden disponer, a veces se cansan se 
cambian de trabajo y si les resulta en la zona bien, sino sacan a los muchachos de 
estudiar cogen corotos y se van , otros viven en una invasión no tiene espacio, 
otros viven en la zona pero trabajan en Pereira, la gente llega se van y uno manda 
a llamar un papá para una queja o algo, lo uno se demoran, lo otro es que le dicen 
al muchacho si usted no va hacer caso lo saco, no hay acompañamiento por parte 
de los papás. 
 
E/ ¿se sienten respaldados por la secretaria de educación?  
P/ las entidades públicas se lavan las manos ellos tienen una capacidad de 
gestión muy grande para conseguir instituciones privadas  que tienen que invertir 
sus fondos en educación, entonces de pronto hay una institución que necesita 
hacer su obra social y entonces bueno mire hay estas instituciones educativas y 
se vinculan, pero no es que digan vamos a realizar una capacitación  de,,, no, el 
apoyo que tenemos es del comité de cafeteros en alianza con la che, Ecopetrol, la 
gobernación y ellos gestionan algo. 
 
E/ ¿Cómo percibe la identidad cultural en los estudiantes?  
P/ no, ellos que arraigo, identidad con el campo, no, ellos es su tecnología, sus 
teléfonos y las ganas  de estar en la ciudad, vea tengo una niña que a veces, se 
refiere a los montañeros con aires despectivos y yo le digo, usted sabe quiénes 
son los montañeros, los que viven en la montaña, por allá, que son, no sé, ¿y 
usted donde vive? Y ya se queda callada, a mi meda mucha rabia que hablen así 
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de ellos, la idea  es que son brutos, son ignorantes, que no tienen estudio, pero es 
que trabajando todo el día en la tierra y claro no tiene el tiempo y las facilidades 
para estudiar, ni había la importancia para que la gente estudiara y los pocos que 
vienen por ejemplo los sábados, no sé ni para que vienen, unos por socializar, 
otros por no quedarse en la casa, otros los de 50 años en adelante porque tengo 
estudiantes hasta de 58 años, por hacerlo, por satisfacción personal, no sé ni para 
que estudian. 
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ANEXO 7 
 
Diario de campo 
25 de mayo de 2015 
Institución educativa Enrique Millán Rubio, sede Sabanitas  
Vereda Sabanitas 
 
 
 
Las instalaciones de la institución se encuentra ubicada por la entrada del barrio 
Sandiego, luego de llegar a un punto donde se parte la entrada con otra que va 
hacia la vereda los Molinos, el barrio Primavera Asul y la vereda sabanitas, esta 
queda tomando la carretera que está a mano izquierda, ahora en este punto se 
encuentra un conjunto de casas, otro de bloques de apartamentos, en un lugar  
que hace 7 u 8 años atrás, eran fincas con sembrados de café, hoy se encuentran 
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sepultados bajo kilos de bultos de cemento, si bien eran pocas, eran fincas 
cafeteras, que daban cuenta de la tradición en esta zona, ahora esta parte del 
campo se torna en bloques de cemento haciendo parte de lo que es la urbe. 
Continuando hacia la vereda sabanitas puede observarse su carretera destapada 
en subida todo el tiempo,  sin ser estas muy pronunciadas, se pueden encontrar 
un par de casa abandonadas y deterioradas por el tiempo, la escuela queda a un 
kilómetro y medio, dos kilómetros aproximadamente. 
 
En el recorrido mientras uno llega al colegio se pueden observar casas de recreo, 
fincas pequeñas, algunas bodegas, una fundación, pero en esta altura no se 
aprecia mucho cultivo, son pocas las casas que cuentan con matas de plátano, o 
algunos yucales, son cultivos a pequeña escala, al igual que algunos cultivos de 
mora. 
 
Cuenta con unos paisajes verdes, un clima fresco, vegetación boscosa, en 
algunas partes algunos sembrados, las casas son intermitentes, no se encuentran 
caseríos, desde allí se puede divisar Dosquebradas. 
 
Al llegar a la escuela se observó lo pequeña de sus instalaciones, esta consta de 
dos salones y la parte de la vivienda de las personas que cuidan la escuela, sus 
baños, un espacio para descanso, el comedor y la huerta. 
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Entrevista Nº 9 
Sede Institución educativa Enrique Millán Rubio  
Profesora (Herlinda) 
 
 
 
Saludo  
 
E/ ¿Cuál es el modelo de enseñanza que se tiene en la escuela y como se 
distingue con la metodología de la población urbana, que proyectos manejan?  
P/ el modelo de enseñanza que se tiene es de escuela nueva, somos dos 
profesores y tenemos grados de cero a noveno, ya cuando terminan noveno 
siguen en el Enrique Millán Rubio de los molinos o en la sede de comuneros, otros 
muy pocos cambian de colegio. 
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Yo llevo acá siete años, desde que entre siempre habido huerta y desde que tengo 
conocimiento siempre ha estado la huerta, pero la huerta es difícil porque el 
terreno es loma, es falda, y cuando llueve se nos desliza y el agua nos daña todo 
que sembramos, pero la trabajamos y en general los muchachos son felices 
yendo, desyerbando, sembrando y cuando ya es de arrancar son felices. 
 
E/ ¿considera usted una relación entre la alimentación y la capacidad de 
concentración y aprendizaje de un niño? 
P/ si, si un niño está bien alimentado tendrá siempre más facilidad para aprender, 
no se distrae, cuando está mal alimentado se nota cansado, sin ánimos, distantes 
y claro es muy importante, aunque los niños de acá no son mal alimentados y mas 
que se les refuerza con el algo y el almuerzo que se les da. 
 
E/ ¿considera que las huertas son un aporte en la economía de la canasta 
familiar? 
P/ eso funcionaria siempre y cuando fuera algo muy organizado, pero son 
agregados, sin tierra, sin estabilidad, no saben qué tiempo estarán en esa finca, 
muchos no le apuestan  porque van a trabajar la huerta tres cuatro meses, a veces 
sin recoger la primera cosecha ya se tienen que ir, porque se aburrieron o por que 
el patrón no se amaño, en esa forma no sirve ni como aporte a la economía del 
hogar  porque no se alcanza a recoger, ni como medio de garantizar nutrición por 
la misma inestabilidad. Muchos no apuestan por eso.  
 
E/ ¿Cuál considera usted que es la problemática del campo en Colombia?  
P/ yo creo que una de las falencias es que el Estado abandono  mucho el campo, 
cuando se acuerda de él, se acuerda a medias, va da unas semillas, da la idea de 
un proyecto, pero no es algo completo, que se realice un proyecto, el 
acompañamiento  en todos los utensilios y hasta que la saquen y luego como 
comercializar, donde y con quien. Sería muy importante que los campesinos se 
organizaran más por cooperativas, otra cosa mire los programas que el estado 
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está promoviendo, las familias en acción, da mercados, subsidios para los hijos, 
eso es dar el pescado no enseñarles a pescar. 
Los insumos son muy caros, los campesinos ya no tienen para invertir, además 
luego para vender sus `productos que difícil y los precios de compra son 
inestables,  bajitos la gente los explota, los supermercados,,, vea la hay familias 
de esta zona que bajan con el racimo de plátanos y le ofrecen $2.000, $3.000 y 
ellos necesitando venderlo en cinco o diez mil pesos, $5.000 0 $10.000 para 
comprar los que ellos no producen, y a ver los de la tiendan venden el plátano a 
$400, $500, ¿cuánto le hacen a ese racimo?.  
    
E/ ¿Cómo percibe la identidad cultura de los estudiantes?  
P/ los que más tienen identidad cultural son los que son de la misma vereda, pero 
los que llegan, los de fuera, esa población exógena si entra a chocar  porque viven 
abajo en las cercanías con la ciudad, o vienen de otros pueblos o de sectores 
diferentes esos son más citadinos claro, a ellos hay que enseñarles porque es 
importante la vereda, porque se tiene que cuidar, porque el campo es importante, 
hay veces que se presentan las discrepancias porque ellos dicen “profe pero 
nosotros acá recogemos la basura y en la casa ellos la queman” o “ profe nosotros 
somos niños y a nosotros no nos escuchan” 
Tenemos ese dilema, ya que en especial los padres son los que educan, nosotros 
aportamos conocimiento.  
 
E/ ¿Cómo es el respaldo por parte de los padres? 
P/ en general es buena, si se citan para reuniones atienden, pero porque llegamos 
a un acuerdo en la mañana les queda difícil porque trabajan, así que acordamos 
las tarde y si ellos asisten, pero tenemos menos apoyo por parte de la población 
exógena, los papas de los niños que no son de la vereda, igual la población de 
esta zona migra  mucho, no hay una estabilidad eso también hace que ellos sean 
desentendidos con los muchachos y las cosas del colegio. 
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E/ ¿Cómo sienten el respaldo por parte de secretaria de educación?  
P/ yo considero que la secretaria de educación les falta un poco más de apoyo 
para la parte rural, en todo lo que refiere a la parte didáctica en mucha cosa, 
nuestra escuela no tiene lugares para recrearse, no hay terreno suficiente para 
una cancha, para juegos, siempre le prestan más atención a la ciudad y a las 
instituciones de la urbe, vea tenemos internet y si funciona un día el resto del mes 
esta malo, vea los profesores solo dos para 10 grados,, hablan mucho de 
presupuesto pero para dónde va? Falta. 
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Anexo 8 
 
Diario de campo 
25 de mayo de 2015 
Institución educativa Enrique Millán Rubio sede principal  
Vereda los Molinos  
 
 
 
Esta institución está ubicada por la entrada de los molinos donde se parte con el 
ingreso al cementerio la ofrenda, la vía es carretera destapada, el lima es más 
bien frio, con algunos árboles grandes a orilla de carretera. 
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De allí continua caminando aproximadamente dos kilómetros, es una carretera 
muy concurrida, tanto por automóviles particulares, como por las señoras que 
bajan a hacer deporte, otras bajan con sus niños para llevarlos a estudiar. 
Se observan varias casas de recreo, algunas fincas campestres pero estas no son 
dedicadas a siembras son del estilo que hoy se conoce como nueva ruralidad, las 
cuales son habitadas por familias que laboran en la ciudad y habitan el campo por 
las bondades de paz, silencio y economía que este ofrece, otras fincas están 
dotadas con potreros de pastoreo, ósea con pasto para las vacas, este es vendido 
o alquilado los potreros a personas que necesiten de él, en otro sector de la zona 
hay unas casas construidas de manera más poblada sin llegar a caserío, la iglesia 
está en construcción, hay un hogar de adultos mayores y una fundación para 
adultos en recuperación, desde esta carretera   puede observarse a mano derecha 
el barrio primavera asul, separado solo por una quebrada, lo que hoy se divisa 
como barrio, diez años atrás eran cafetales. 
 
Esta vereda no tiene un tipo específico de cultivo, desde lo que puede observarse 
por la carretera en algunas fincas hay pasto, otras algunas matas de plátano, a los 
lejos pueden divisarse unas matas de café. 
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Entrevista Nº 10 
Sede Enrique Millán Rubio   
Profesora: (Bárbara) 
 
Saludo 
Para empezar hare la descripción general de la parte física de la institución, que a 
pesar de ser una institución rural el espacio es demasiado reducido, es muy 
pequeño entonces aquí no contamos con ningún pedacito de tierra donde 
sembrar, en años anteriores hicimos un convenio con un señor de la vereda que 
nos dejó un espacio pero era muy peligroso por el desplazamiento, ya no hacemos 
esos convenios. 
 
Las instalaciones cuentan con cuatro salones, la unidad de aseo, el laboratorio, la 
sala de sistemas, la cocina, el área de comedor (al aire libre) y un pequeño 
espacio para descansar, el descanso tenemos que hacerlo afuera porque aquí no 
contamos con espacio. 
 
En cada salón atiende un profesor, una tiene grado cero, primero, segundo, yo 
tengo tercero, cuarto y quinto, otro profesor tiene sexto y séptimo y otra profesora 
atiende, octavo, noveno, decimo y once.  
 
Entonces en ese orden de ideas, aquí la huerta se trabajó el año pasado, hicimos 
un ensayo de hacer la huerta colgante en botellas que la teníamos en la malla de 
atrás, con productos pequeños como cilantro, tomateras y así por el espacio y la 
cavidad que dan las botellas. 
Los estudiantes, sobre todo los de grados superiores ellos coordinan los comités 
del colegio, el de cruz roja, el de cultura, el de medio ambiente y falta otro, (no 
recordó) a cada comité se le delegaron tareas ya que deben cubrirse varios 
frentes, reciclar, el cultivo de lombricitas, así. 
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Pero en este momento esas actividades están suspendidas ya que se ha estado 
construyendo, lo uno es el laboratorio que lo tenemos para estrenar y lo otro es 
una caseta para guardar el reciclaje. 
 
En años anteriores el señor de la finca la esperanza, que linda con el colegio, nos 
había prestado un pedazo de tierra para sembrar, pero lo vendió y nos quitó ese 
proyecto, luego ensayamos en la finca del frente pero el que nos había prestado 
no era propietario era un agregado y cuando llego la dueña no permitió y eso lo 
desanima mucho a uno, todo lo que se invirtió en ese proyecto, no solo los chicos 
aportaron guadua que ellos mismos consiguieron, la UMATA nos aportó un 
plástico, de la gobernación nos dieron semillas y ese proyecto fracaso 
completamente, porque cuando llego la dueña de la finca que vive en otro país, 
dijo que no, que ni riesgo, no dejo y nos hicieron quitar todo el proyecto, entonces 
con los proyectos productivos del colegio no hemos podido. 
 
Este año con las construcciones y todo, no hemos comenzado ni con el proyecto 
de huerta colgante. 
 
E/ ¿Qué tan receptivos percibe a los estudiantes?  
P/ para serle franca son muy poquitos los que sienten pasión por eso, ya los 
muchachos se perfilan hacia otras cosas, ya ellos van visualizándose y 
proyectándose hacia otras cosas que no  son el campo, que es lo que a uno le da 
tristeza, ya ellos no quieren trabajar en sus fincas en esa parte, por la misma 
cultura de sus padres que les dicen estudie para que se habrá camino y se vaya 
de aquí a buscar mejor porvenir, ellos le dicen a uno no yo le voy a dar estudio a 
mis hijos para que se vayan de por aquí. 
 
Es muy triste, porque el campo se nos está quedando sin esa materia prima pal 
trabajo, ya ellos no quieren trabajar la tierra. Mire la noticia de esta semana que el 
café se está perdiendo porque no hay recolectores de café, es muy triste ver como 
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se está desmantelando el campo al no contar con mano de obra, pero es que hay 
que ver que a la gente le está llegando todo a la casa y con ese asistencialismo  la 
gente no se afana.  
 
Los muchachos que salieron años atrás en su mayoría se acogieron al proyecto 
de alianza con el SENA,   
 
E/ ¿Qué futuro le augura al campo colombiano?  
P/ yo si le cuento, que si no se trabaja fuerte mente en el tema de motivar  y 
generarle las oportunidades a los campesinos, de mejores condiciones de vida, 
que vivan con dignidad, el campo se nos va a desmantelar, siento que deben 
llegar programas al campo que se interese en la calidad de vida de los 
campesinos, para enamorar de nuevo a las personas del campo, tienen que ser 
unos programas muy buenos. 
 
E/ ¿Cómo percibe la identidad, el arraigo de en los estudiantes respecto al 
campo? 
P/ en general los muchachos se sienten bien ellos no tienen problema de decir 
que son del campo y que viven en el campo, pero otros si, uno ve que quieren  
pertenecer a la ciudad, quieren ser citadinos, y es que aquí se da un fenómeno 
muy especial y es que por la cercanía a la ciudad, muchas de las mamás salen a 
trabar a la fábrica, a casas y así, trabajan es en la parte urbana y los jóvenes van 
viendo ese ejemplo  y ellos también quieren irse es a trabajar en la ciudad. 
 
Nosotros aquí le hacemos seguimiento a los egresados de la institución y de estos 
sabemos que muchos siguieron estudiando con el Sena, otros están trabajando en 
trabajos informales pero en la ciudad. 
 
Aquí se hizo un convenio con el Sena ya hace un par de años y los estudiantes 
que tuvieron la oportunidad de ingresar a ese convenio, son estudiantes que 
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iniciaron el técnico y luego continuaron su tecnología en protección ambiental, a 
ellos son los que mejor les han ido, a los que lograron ingresar a ese programa, 
ellos están trabajando, están bien. 
E/ ¿Qué tan fija o cambiante es la población, hay continuidad en el proceso de los 
estudiantes?  
P/ la población es muy fluctuante, aquí son muy pocos los dueños de lotes o 
fincas, además tenemos estudiantes de molinos, sabanitas, la divisa, los que 
terminan quinto todos ellos llegan de aquí a hacer su bachillerato, pero en general 
las personas son agregados, otros son invasores, pero entonces no  tienen como 
finca y por eso no tiene estabilidad. 
 
E/ ¿Cómo es el apoyo que reciben de secretaria de educación? 
P/ el apoyo esta dado en digamos en, bueno, mire las falencias, son 105 
estudiantes, de esos 65 son de bachillerato y ellos tienen dos maestros nomas, 
que les toca encargarse de todas las áreas, la rectora está gestionando más 
docentes para bachillerato pero pues,,,, 
 
Se trabaja con los módulos de posprimaria y facilita un poco el trabajo pero igual 
es una falencia la falta de maestros.  
 
E/ ¿Cómo es el respaldo por parte de los padres? 
P/ relativo, unos, uno los manda a llamar y atienden y ponen de su parte, otros no 
vienen o vienen y dicen mire haber usted que pude hacer, a mí ya se me salió de 
las manos, si es colaboración económica son un poco duritos pero bueno y como 
en los proyectos y eso no, todos tienen sus ocupaciones y además la falta de 
tener una propiedad yo creo que también es lo que no deja hacer mayor cosa. 
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Entrevista Nº 11  
Sede Enrique Millán Rubio   
Profesora: (Matilda)  
  
Saludo  
Laboro hace 15 años en esta institución, siempre trabajo con bachillerato, ahora 
estoy con octavo, noveno, diez y once, se trabaja con guías, médelo escuela 
nueva, en cuanto al campo del área de agricultura esa se suspendió hace ya dos 
años por falta de instalaciones y recursos, ya que antes cuando había un espacio 
aquí atrás de la institución, hacíamos ahí, pero después que nos quitaron, que 
cerraron esa parte por la construcción, eso ya se suspendió y optamos por hacer 
los proyectos en las casas de los estudiantes como siembra de frijol, de maíz, 
fueron como lo que más se trabajaron, la semilla para trabajar nos la daba la casa 
campesina, los padres nos prestaban la tierra para hacer las practicas allí, pero 
luego los padres que no eran dueño de finca y se iban pues ya nos quitaban ese 
recurso, los otros que no eran dueños sino encargados eso no, así que se optó 
por la huerta escolar colgante, entonces dos años atrás empezamos con botellas 
de reciclaje, pero sembrábamos hortalizas de tiempo corto, sembrábamos cilantro, 
zanahoria , cebolla, bueno lo que cupiera porque las botellas son de poca 
capacidad, este año no hemos hecho porque como estaban en construcción así 
que estamos pensando en adecuar un espacio pequeñito que nos queda allá por 
la parte de los baños, pero eso si una huerta pequeñita como para muestra de lo 
que es el trabajo en tierra. 
 
E/ ¿la receptividad de los estudiantes? 
P/ depende, algunos son muy receptivos sobre todo los que viven en la vereda, 
porque hay algo muy particular algunos vienen de la ciudad ellos son nuevos y no 
han hecho prácticas agrícolas, se les dificulta más, pero los que son hijos de los 
agregados, son más receptivos ya que están más en contacto con la tierra. 
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E/ ¿Cómo percibe la identidad cultural y el arraigo de los estudiantes en lo 
concerniente al campo?  
P/ pues digamos que el 50% tienen identidad con el campo los otros son más  
citadinos, ellos ahora solo sueñan  con la ciudad, los llama, ellos se imaginan que 
eso es muy maravilloso, viendo que por ejemplo la gente por acá no aguanta 
hambre, en la ciudad hay más carencia, pero así están las cosas. 
 
E/ ¿tiene relación para usted la alimentación con el aprendizaje de los 
estudiantes?  
P/ haber la alimentación, es básica, por ejemplo cuando empezamos el programa 
de seguridad alimentaria con los muchachos se les dijo que el alimento era optimo 
que por eso ellos debían sembrar su propio alimento, que no debían comprar los 
recursos que el sector producía, pero eso ha cambiado por que los cambios nos 
ha hecho olvidarnos un poquito de eso, pero igual se hace el lombricultivo, con el 
cual se le da a los campesinos para que abonen y produzcan su huerta de tras de 
la casa y hace un par de años ya se les está dando el desayuno y su almuerzo, 
cada vez más se nota menos el cansancio en los niños y así no sufren de hambre, 
ellos no atienden o no aprenden son por problemas más de atención o de otras 
cosas, pero no por desnutrición, usted los mira y están bien. 
 
E/ ¿Qué futuro le augura al campo? 
P/ con las políticas económicas  que se están dando hoy en día me preocupa 
mucho, porque si uno mira las noticas el campo ha sido incluyendo la misma gente 
del campo ha tenido que salir del campo tratando de alcanzar las oportunidades 
que el asistencialismo  y esos programas políticos ha dado, entonces ya vemos 
que  la gente no quiere hacer nada, ni esforzarse con trabajos para satisfacer sus 
necesidades, porque todos esos programas les dan el pescado, pero no les están 
enseñando a enamorarse de su campo y que lo vean como un proyecto de vida y 
los hijos ven esto y van aprendiendo.  
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A ellos se les debe motivar y decirles que el futuro no está en la ciudad, sino que 
el futuro está en el campo o donde le toca, vea nosotros les decimos que 
visualicen por eso se articuló programas con el Sena, para que se visualicen de 
manera distinta en programas que los capaciten pero con un enfoque de 
medioambiente y de emprendimiento. 
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Anexo 9  
 
Diario de campo Nº 1 
 
Institución educativa Eduardo Correa Uribe 
Sede: Nueva Independencia 
Vereda Nueva Independencia (sector la fría)  
 
 
Esta sede está ubicada en la vía a la vereda la fría, ingresando por la vereda la 
estrella a 4 kilómetros aproximadamente, en esta ruta se puede disfrutar de un 
hermoso paisaje, en este se puede contemplar la panorámica de la ciudad de 
Pereira y parte de Dosquebradas, en un punto de la carretera subiendo se 
encuentra la partida para la vereda la playa a mano derecha, continuando por la 
carretera principal a kilómetro y medio aproximadamente se encuentra la entrada 
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para la vereda Nueva Independencia, pueden observarse algunas fincas con 
sembrados de pasto, otras de recreo, otras de vivienda permanente pero no 
cultivada por cultivos que ofrezcan alimento, se encuentra también una caballeriza 
y un condominio, este se encuentra aún en construcción, lo que tienen animada a 
la gente de la zona porque pavimentaran la carretera, en este mismo sentido se 
encuentran dos pequeños caseríos de casas de familias humildes, lo que se 
puede notar por su estructura y fachadas. 
 
Los sembrados que pueden observarse son relativamente escasos, algunos de 
lulo, otros de mora, aguacate, pasto para ganado y monte, ya al abandonar la vía 
que lleva a la vereda la fría y tomar la que guía hasta la vereda nueva 
independencia es poco poblada, a excepción de unas cuantas fincas de descanso, 
hasta llegar a la escuela, la cual cuenta con un salón de clase, baños, comedor y 
una cancha de tierra al ingresar a las instalaciones, la escuela no cuenta con 
terreno para huerta, la huerta está organizada en la parte de atrás de la casa 
continua, en ella tienen sembrado zanahoria, cilantro y cebolla larga, el espacio de 
tres hileras de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. 
 
La escuela cuenta con doce niños matriculados, todos son pequeños ya que en 
esta sede se dictan los grados de preescolar hasta quinto de primaria, para ellos 
se cuenta con el acompañamiento de un profesor el cual lleva allí tres años 
desempeñando su labor, el procede de la ciudad de Armenia.  
 
La zona es de clima cálido con inclinación a frio, es muy silenciosa y sus paisajes 
hermosos aunque de escasa vegetación alimenticia.   
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Entrevista Nº 12 
Sede de la Institución educativa Eduardo Correa Uribe  
Profesor: (Sacarias) 
Saludo  
 
E/ ¿Qué nos cuente un poco respecto al proceso que tienen en la institución y los 
proyectos que manejan?  
P/ pues haber le cuento primero un poco de los logros que hemos tenido 
quedamos en el puesto 14 en Risaralda de 230, eso habla mucho del nivel con 
que se está trabajando con los niños que han egresado de esta escuela, tenemos 
cinco sedes alrededor, todos con modelo escuela nueva, eso se basa en que 
deben de ser aulas multifuncionales, para poder en una escuela pequeña tener 
todos los grados, luego de terminar la primaria, se desplazan a la principal para 
culminar el bachillerato ,los que lo terminan porque no son todos, unos porque la 
población es flotante, otros, porque no les interesa. 
 
El campo, los papás lo tienen como una alternativa a la solución de sus problemas 
de vivienda y porque es lo único que saben hacer, porque más sin embargo en 
este sector, lo que hay de cultivos es muy poco, porque la gente con el 
modernismo, con el internet, con las comunicaciones, con la cercanía a la ciudad, 
no les interesa mucho. 
 
Yo tengo acá doce familias y de esas que produzcan, no,, muy poco, si acaso dos 
o tres, pero vea estos lulos, los sembró un señor que alquilo esa tierra el dueño no 
la usa, los otros de una finca, son sembrados de granadilla y aguacate, pero son 
de una gente de la ciudad que tienen modo y compro, pero tienen viviendo unos 
agregados para que cuiden, otros compran para venir el fin de semana, lo que 
puedo ver es que la gente le presta poco interés a cultivar, porque los insumos son 
demasiados caros, la semilla, la tierra necesita un mantenimiento permanente o 
sino mire la finca del frente solo maleza, la otra que están construyendo es casa, 
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no siembran nada, tu puedes ver, nada, ni una sola vaca para la leche, no 
plátanos o que las yucas para la casa, no, el campo ha cambiado, hay un grande 
deterioro. 
Ya los papás y los hijos por derecho están perdiendo toda identidad con el campo 
y el interés por las cosas de él, existe un desarraigo total, solo se quiere, la 
facilidad  que oferta la ciudad. 
 
En lo que he visto, o creo yo y lo que he leído, no es solo acá, es algo a nivel 
nacional, el campesino está tirando  para la ciudad, un ejemplo, yo he sacado de 
acá tres niñas, que han salido de la escuela, no terminan el bachillerato y ya están 
con barriga, saliendo con algún muchacho, otras van a trabar a la ciudad, vienen 
porque no tienen una estabilidad en la ciudad, porque no tienen los medios para 
quedarse del todo allá, pero no vienen por amor al campo, si tuvieran los más 
mínimos medios estuvieran allá en el pueblo, los pocos que logran ubicarse bien, 
chao, no regresan. 
 
No hay algo atractivo que les seduzca, no hay los medios, no hay respaldo por 
parte del gobierno para subsidiar los cultivos. 
 
E/¿Qué futuro le augura usted al campo?  
P/ no, yo lo veo, es que para mí, es como un fracaso, bueno no tanto un fracaso, 
pero si se ve una diferencia a lo que vi unos 15 o 20 años atrás con mis abuelos, 
que uno iba a una finca y era una delicia ir a tomar la leche, a comer una guayaba, 
existen unas pocas, pero no ya no se ve lo de antes, al menos en este sector y es 
preocupante. 
 
Yo tengo acá doce familias y hay como dos que medio producen mora para el 
sostenimiento de sus familias y no es más, los otros viven del rebusque, de un 
jornal con las personas que compran casa pero que viven en el pueblo, mire el filo 
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de allá (señala) esa la compro un señor para venir los fines de semana, ¿qué 
trabajo puede dar?, un salario básico para que le cuiden. 
Por un lado, más del 80% de la tierra está siendo improductiva, los que trabajan 
unos en la vereda otros en veredas vecinas porque no hay trabajo para todas la 
familias, esta tierra es apta para lulo, para mora, maracuyá, aguacate, chirimoya, 
si me entiende todo ese tipo de cosas, pero la gente que vive aquí en el campo 
someramente tienen la primaria, lo académico a muy pocos les interesa, están ahí 
como por vivir, las familias son campesinas pero demasiado humildes, me atrevo a 
decir que hay hasta mala nutrición, haber ¿cuántas vacas ve?, ¿cuantas encontró 
subiendo? Un vaso de leche es un remedio, lo traen de la ciudad y cuantos 
kilómetros a la redonda hay, y ni una vaca. 
 
Es alarmante que doce familias, ósea las que yo tengo acá de niños, sin contar las 
otras, en una sola casa pueden haber de 8 a 10 personas, todas sobreviviendo 
con un jornal, siquiera que a los niños matriculados les mandan su leche y su 
almuerzo, sino esos niños estuvieran mal alimentados, eso se llama seguridad 
alimentaria. Sin este almuerzo el niño acá no ve una zanahoria, una lechuga, eso, 
porque cuesta mucho ir al pueblo para traer eso para que el niño este bien 
alimentado.  
 
El papá trabaja por un jornal y el sábado sale a traer las cosas para la familia y 
sostiene hasta 8 y 10 personas ¿para que alcance? Es una locura, también las 
hay de 4 o 5 miembros, pero no hay fincas que empleen y muchos salen al pueblo 
a rebuscar, o salen a otras veredas.  
 
Urgen proyectos productivos  para esta gente, una guadaña, que minimicen los 
costos de los herbicidas, las semillas y todo lo que ellos utilicen para sembrar, es 
muy difícil, porque las familias son humildes. 
 
E/ ¿trabajan la huerta escolar con los estudiantes? 
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P/ si, yo poco conozco  del campo, pero me atreví a sembrar con un papá que 
más o menos me dio las indicaciones, cebolla de huevo, cilantro, zanahoria, 
repollo, pero solo pelecho la zanahoria, los otros productos no crecieron. 
 
E/ ¿Cómo percibe la receptividad en los estudiantes con estas tareas? 
P/ ellos son muy receptivos, siempre participan, colaboran de buena gana, en este 
momento la huerta esta germinando, en un terreno que nos prestaron. 
 
Quiero sembrar como aromáticas y así, solo que eso es de tiempo y de mucho 
cuidado, pero hasta el momento chévere, los niños mantienen pendientes, van 
echan agüita, quitan maleza, le echamos el fertilizante, esos son los proyectos 
productivos. 
 
E/ ¿Cómo es el respaldo y acompañamiento por parte de la secretaria de 
educación para este tipo de proyectos? 
P/ pues buena y no, eso es un engranaje y el mal viene desde arriba, entonces 
eso va repercutiendo y el perjudicado es el niño. 
 
Vea el paro, fue un fracaso para nosotros, exigiendo mayores salarios y el pliego 
de peticiones va mucho más allá, es garantías para la educación pública, no, a los 
megacolegios, que haya más respaldo en el mantenimiento  a las instalaciones, 
mire esta escuelita es, funeraria, salón comunal, salón de recreación, escuela, de 
todo, es un solo salón y un bañito atrás, esta escuela debe tener un cerco, una 
familia que cuide, que viva acá, un celador y un aviso, estamos en el limbo,,, es 
triste, necesitamos mayor respaldo por parte del gobierno y quieren que uno haga 
milagros, pero hay que invertir en los docentes que estén bien pagos, lo que hay 
que invertir es en sistema de educación a nivel nacional, que haya más inversión y 
esto no es ahora, esto viene de hace mucho tiempo, no lo digo yo lo dice mucha 
gente. 
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Los grandes países desarrollados a lo que más le invierten es a la educación no a 
la guerra, una población educada no se deja mangonear, no se deja manipular, no 
se deja intimidar, un país educado tiene opciones por doquier no necesita ser 
manipulado, si, ni extorcionado por el gobierno, necesitamos un sistema más 
justo, menos corrupto, pero lo que el gobierno necesita es que tengamos a un 
pueblo idiotizado, ignorante, que así es más fácil de manipular, eso es lo que les 
sirve a ellos, estamos en este sistema que a mí me harta. 
 
Vea este comedor nos lo regalaron hace dos meses, el señor alcalde, yo rescato 
de ese hombre, de los pocos políticos que a mí me agradan, es ese trabajo de 
corazón, porque es campesino, es un señor que entiende, lo trajimos acá a un 
sancocho y vio la necesidad y lo prometió y si vea, ya termina en dos meses, pero 
cumplió, nos colaboró con semillas, pero claro esos son pañitos de agua tibia pero 
cumplió, se le abona la buena moral. 
 
También es de rescatar que en los proyectos productivos que realizo es que a 
cada familia se le dio una huerta, eso sí a las casitas ósea a las familias que 
asistieron a las capacitaciones, se les dio la huerta adecuada con todo, para 
sustento de la alimentación familiar, unas están otras las dejaron y así. 
 
E/ ¿Considera usted que hay relación entre la alimentación y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes? 
P/ creo yo que hay una falencia, claro, si no hay una buena alimentación el niño ni 
está apto, él debe sentirse dispuesto, nutrido, con ánimos, que él tenga sus cinco 
sentidos puestos en que va a recibir educación, contrario a eso el niño estará 
disperso no es apto para pensar que será un buen alumno, imagínese uno con 
hambre, sin haber desayunado, si no viene bien aseado, con problemas de la 
casa, pienso que no, por ahí hay falencias, eso repercute acá en niños ansiosos, 
hiperactivos, niños que uno alcanza haberles en los dientes el deterioro, la falta de 
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calcio, bajos en peso, entonces uno ve que la alimentación no ha sido la mejor, a 
pesar que estamos en el campo. 
 
Anteriormente uno decía, bueno decían mis abuelos, “en el campo la comida 
sobra, la gente es muy nutrida, longeva, repuesta, sana” aunque yo por acá veo la 
cosa muy diferente, los abuelos de uno aún siguen vigorosos, longevos, pero los 
niños de ahora no son de ese prototipo, yo si pienso que los niños les está 
faltando esa alimentación. 
 
Pero mire los abuelos cambiaban una cantina de leche, por un costal de naranja, o 
huevos por queso,,, la gente no se dejaba morir ahora eso no se ve y las 
consecuencias son los niños, si uno quiere niños de bien, aptos para desempeñar 
cargos diferentes, que sean buenas personas, deben estar bien alimentadas, para 
que sean seres integrales, que tengan su cabecita los cinco sentidos dispuestos 
para lo que pueden ser, que pueden ser productivos, que pueden ser buenos en 
algo, que desarrollen sus talentos, sean cual sean sus talentos, si, no solo 
meterles matemáticas, español y la clase dictorial, no, que se les estimule los 
talentos que él tenga para que se vuelva bueno o excelente en eso que él tiene, 
pero difícilmente, pues la educación no está enfocada para eso, para invertir en el 
ser, no, solo para hacer y ya, y claro y sin una buena alimentación el niño no 
piensa. 
 
Vea yo me siento maniatado, a mí me exigen cumplir unos lineamientos, un 
parcelador, las directrices del magisterio y de secretaria de educación y no me 
puedo salir de ahí, porque estoy regido a cumplir con unos temas, a pasar unas 
notas y sino, que pena profe usted no sirve, pero para mí lo primero es enseñar a 
la persona a ser persona, si yo cultivo en valores, en habilidades, en respeto, ese 
es el candidato para ser un buen estudiante y después que estudie lo que quiera, 
pero primero hay que ser persona, cuando yo soy persona, cuando el niño se 
forma con esos valores el niño es apto, antes no. 
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Porque se vuelve grosero, ansioso, hiperactivo, perezoso, porque no sabe para 
dónde echar, pero para eso se necesita un trabajo desde casa y en las casa el 
acompañamiento es poco por todos los lados, no tienen estudio, no le dan 
importancia suficiente a lo académico y uno solo no puede. 
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Anexo 10 
 
Diario de campo Nº 1 
Institución Eduardo Correa Uribe, Sede Miralindo 
Vereda Miralindo  
 
 
 
Esta sede está ubicada a 2 kilómetros de la vereda el estanquillo, la escuela 
cuenta con dos salones, baños, casa para la persona que cuida las instalaciones, 
comedor, baños, cancha cubierta, zona de juegos y la huerta escolar. 
 
La huerta es de 10 metros de ancho por 20 de fondo aproximadamente, en ella 
tienen plátano, yuca, zanahoria, cilantro, cebolla. 
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En esta sede hay 19 estudiantes entre niños y niñas, cuentan con un profesor, 
quien debe encargarse del acompañamiento de los estudiantes, el cuidado de la 
huerta y atención a la tienda escolar, la cual es portátil y maneja golosinas 
pequeñas, bombones, gomitas y poco más, para que los niños dispongan de esta 
en la hora del descanso. 
  
En el ascenso a la sede se puede observar un condominio, una caballería, un 
pequeño caserío y algunas fincas pequeñas, en el recorrido hasta la escuela no se 
observa grandes sembrados, ni ganado, excepto una finca que tiene un par de 
vacas. 
 
De camino a la sede encontré una señora de la zona, aprovechando la amabilidad 
que caracteriza a las personas que habitan en la ruralidad, la aborde de manera 
informal, a lo que ella respondió muy amable y nos acompañamos por el camino, 
mientras caminábamos conversamos un poco respecto a los años que tenía 
viviendo en esta zona, la economía, los precios de los terrenos, los hijos y demás, 
lo que me llamo la atención de la conversación que sostuve con ella, fue cuando 
abordamos el tema de la escuela, ella me narro como sus hijos habían estudiado, 
en ella, que ahora estaban estudiando sus nietos, lo que aproveche para 
preguntar por los hijos, ¿que estaban haciendo actualmente?, ¿dónde estaban 
viviendo en este momento? Me comento , que una de las hijas está viviendo con 
ella, que termino hace dos años el bachillerato, que ya es mamá, que está 
trabajando en  un almacén de ropa en Pereira, pero por ahora debe vivir con ella 
por él bebe, lo que dice con nostalgia y se evidencia en sus palabras, agrega, 
“ojala pueda entrar a estudiar cualquier cosa en el Sena o algo, para que se 
prepare bien y pueda organizarse en Pereira, ella tenía ganas de estudiar 
pa´profesora, pero se puso a tener bebe y ahora más difícil, ya se le puso a color 
de hormiga la situación”, al preguntarle por qué, ella exclama “vivir por aquí es 
muy bueno yo llevo toda la vida, cuando chiquita viví, pa los lados del chaquiro, 
luego nos bajamos un poquito hasta que me case, luego ahí sí, me vine pa´ca y 
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acá me quede, pero para los muchachos ya no hay nada, ellos deben es estudiar 
y abrirse futuro por otros lados mija”. 
 
Entrevista Nº 13 
Sede de la Institución educativa Eduardo Correa Uribe  
Profesor: (Gregorio) 
 
 
 
Saludo   
E/ ¿Qué áreas se trabajan en la institución y como es el la metodología de 
trabajo? 
P/ en esta sede se traba de preescolar a quinto de primaria, son 19 niños por el 
momento, las áreas trabajadas son las académicas normales, la huerta entra en el 
programa de Seguridad Alimentaria, pero muchas veces lo que no se tiene es 
tiempo  para atenderla, la idea de trabajar la agricultura es muy buena, uno como 
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docente sabe que es necesario pero las exigencias que nos plantean nos 
condicionan, ellos deben cumplir unos estándares.  
 
Cuando llegue, uno llega con toda la idea, me entregaron un terreno muy amplio 
para hacer la huerta, yo empecé con los muchachos, pero es que a uno lo 
condicionan con pruebas saber y los demás estándares, además como esta 
escuela es multigrado con un solo docente, pues eso es de tiempo, ya que se 
debe pasar por todas las mesas atendiendo las inquietudes y colocando los 
trabajos que son diferentes por el grado que este cursando el niño, los niños son 
pocos hay 19, así que en la práctica no están complicado, pero por cada grado 
hay uno o dos niños, no todos van al mismo ritmo, pero hay que dar explicación 
por grupito, la cuestión es con la planeación, que hay que traer una planeación 
muy organizada. De esta forma que cada grupo alcance a ver todo el plan 
requerido, pero esto reduce el tiempo y la huerta es un trabajo que necesita 
conocimiento , insumos, materiales, todo eso y no siempre se lo entregan a las 
escuelas, muchas veces le toca al docente poner esas cosas. 
 
E/ ¿cómo insta al estudiante por el trabajo de agricultura y a la importancia del 
campo, ya que menciona lo de falta de tiempo para trabajar la huerta? 
P/ pues se está trabajando desde el plan de estudios particularmente, en ciencias 
naturales se está viendo la clasificación, que ellos aprendan a planificar, hacer 
grupos, una de las clasificaciones que se hace es agrupar la alimentación de los 
seres vivos, la agrupación de las plantas, la alimentación de los animales y la 
alimentación de los seres humanos, entonces ahí se hace la agrupación de los 
alimentos según su función. 
 
Desde ahí se les empieza a trabajar la importancia de la huerta no para que ellos 
la hagan en la escuela, la idea es que ellos la hagan en la casa, que tengan un 
propósito, el de alimentar la familia y mejorar la alimentación de ellos. 
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E/ ¿Qué tan receptivos son los niños y niñas a estos temas? 
P/ vea eso es un parte de mucha reflexión y ellos no son mucho de eso, pero 
como es algo tan teórico , en el momento la entienden y si se animan, “uuy que 
chévere” pero en la práctica no, llevarlo ellos a la práctica no, lo ideal sería hacer 
la huerta y hacerlo muy vivencial, que ellos se unten, nosotros tenemos la huertita 
ahí, pero están muy enmontado, incluso sembramos algunas cosas, pero no 
dieron, no tenemos tiempo  de ir a desyerbar siquiera, porque tenemos que 
cumplir con un horario curricular, entonces trabajar en la huerta quita tiempo, 
cuando hemos ido decimos que es una hora, y se nos van dos, tres horas, eso nos 
lleva a retrasar las otras obligaciones, otros temas, vea al principio hasta llamamos 
a los padres para que nos ayudaran, pero poco a poco fueron desistiendo, porque 
ellos trabajan tienen otras obligaciones y uno entiende, primero si estaban como 
motivados, pero luego ya no. 
 
Ese es un trabajo de constancia y se deja de ir dos semanas ya está con maleza 
ya se atrasa. Yo creo que lo primero sería hacer eso como un proyecto de huertas 
familiares, pero primero hacer la huerta de manera experimental para que ellos 
entiendan bien y le cojan cariño, luego que ellos tengan su huerta en la casa, 
luego que haya aprendido como se hace y luego ya hacer las visitas, sacar un día 
para ir, visitar y revisar cómo van. 
 
Pero vea que de las familias de aquí no tienen huerta siquiera en la casa, prefieren 
traer las cosas de la ciudad, cuando los padres venían nos decían, un ejemplo, la 
señora que les prepara el almuerzo a los niños, un día la cite para que les diera un 
charla a ellos de la importancia de comer vegetales y mantener un alimentación 
balanceada, ya que muchos son muy resabiados para comer, “que no me gusta 
eso”, tal, y en una de las conversaciones con ella, ella decía que no les gustaba 
tener huerta, que eso es mucho trabajo, que es innecesario, que para eso todo se 
compra y no tiene que desgastarse. 
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Eso es de mucha cultura, uno en la ciudad quiere sembrar y a veces intenta con 
un matero con el cilantro, tomate, así, en cambio en el campo con todo el recurso 
que ahí no lo aprovechan, no se cuenta con la conciencia para hacerlo, ese es un 
trabajo que se podría hacer, un proyecto de huertas familiares, encabezado por 
los mismos estudiantes impulsado desde la escuela, como le digo, como proyecto 
que se revise en la casa, pero que se haga en horas extras, que uno visite, ahora 
es muy inconveniente porque uno no puede sacar estudiantes, tendría que ser que 
en tiempo extra clase y a veces el docente no tiene tiempo, vea yo salgo de acá y 
voy a dar clase en el colegio de abajo, el tiempo es el oro de todo y no se cuenta 
con todas esas cosas. 
 
E/ ¿Cómo percibe la identidad cultural de los estudiantes respecto al arraigo con el 
campo? 
P/ sabe que, yo creo que las mismas políticas sociales  de Estado que a mi 
parecer son mediocres, han llevado a desdibujar la identidad cultural de las 
veredas y particularmente la de los campesinos, porque a ellos les llega 
mercados, familias en acción, yo no digo que no les llegue, pero todas esas cosas 
han llevado a las familias a desentenderse de las labores del campo, que se 
vuelvan pasivas, ya no quieren hacer nada por su vereda y si alguien está 
haciendo van a poner problema, esa es como la cultura ahora en las veredas. 
 
Antes uno veía que las personas tenían un galpón, tenían una huerta que era de 
todas las mamás, que se reunían periódicamente, hablaban, compartían, hay 
veredas que todavía eso pasa, por ejemplo en caldas, ellos cultivan juntos, venden 
y reparten sus ganancias, siguen cosechando, pero en estas veredas no, pero es 
por eso, ellas no ven la necesidad de agruparse, ellos se reúnen para recibir su 
mercado, hay si conversan de resto no que haya una agrupación grupal por un 
objetivo claro no. 
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E/ ¿Cómo percibe el respaldo, el acompañamiento por parte de secretaria de 
educación? 
P/ uuff ese es un tema delicado, ee ellos tratan, tratan de estar al pendiente, como 
le digo yo eh estado en varias escuelas rurales y en esta hay atención pero en 
otras más distantes son más pasivos, ellos son muy queridos, por lo menos en 
amabilidad, ellos atienden reciben las solicitudes que uno realiza, pero de ahí a la 
acción,,, pero como toda burocracia siempre tiene sus menos y sus más, sus 
problemas en cuanto al tiempo, a los recursos, se debe seguir unos 
requerimientos para dar respuesta a lo que usted necesita entonces todos esos 
procesos que son normales hacen que uno no se sienta respaldado, pero si lo 
está. 
 
El director de Secretaria de educación, que lo conozco hace tiempo, no siempre 
fue secretario de educación, antes estaba en otra organización que tenía que ver 
con el campo, con los campesinos y él tiene como mucha identidad con el campo, 
eso beneficia a las escuelas rurales, mire esta escuela tiene hasta computadores, 
es el enfoque que ahora la globalización nos lleva a darle a los aparatos 
tecnológicos para estar a la vanguardia de las exigencias mundiales, y si y no, si 
es necesario pero no indispensables, yo conozco compañeros que trabajan en el 
choco, en la lejanía de las lejanías y hacen proyectos maravillosos, geniales sin 
tecnología,  hacen proyectos de peceras, si, y no necesitan los apoyos 
tecnológicos indispensablemente, es útil? Si, uno no niega, nos trae muchas 
facilidades, pero si se ha dejado de lado ese empoderarse verdaderamente de lo 
que tiene en el territorio y ese es el problema de la globalización, al final no va 
haber una cultura propia, sino global , eso desarraiga y cada quien va a perder esa 
identidad de verse como es, quieren ya parecerse aaaa,,, eso es lo que hace la 
publicidad . 
  
E/ ¿considera usted una relación entre la alimentación y el sistema de 
aprendizaje? 
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P/ no sé, en teoría se supone, pero no sé, aunque se dice que esta es una zona 
pobre ellos desayunan en la escuela, se les da el almuerzo, es balanceada son 
comidas buenas. 
 
Lo que más sufren, es el desmotivismo, no solo acá, en todos lados, ellos no 
quieren estudiar, uno le toca pelear para eso, yo no sé si tiene que ver la 
alimentación, ellos están bien alimentaditos, la cuestión es de querer aprender, o 
no sé, antes a uno le inculcaban estudiar, aprender para tener un mejor futuro, 
para salir a delante, pero ahora con tanto facilismo ellos no valoran igual, no 
pagan el estudio, les llega ayudas, yo no digo que la educación no sea gratuita, 
para que la educación sea global, para todos debe ser gratuita, pero eso ha 
afectado la motivación de los papás, si en la casa no se les enseña, uno acá no, 
uno trata pero hay cosas que es desde la casa, que el estudio es la respuesta y 
más con las cosas que les muestra la televisión , que hay otras formas de 
conseguir dinero y que con dinero se consigue todo. 
 
Esas cosas que ellos ven, eso va marcando, eso es como programación 
neurolingüística y ¿qué ejemplo reciben de los padres?, que todo llega a la casa. 
  
E/ ¿cuál considera usted que es la mayor problemática del campo? 
P/ pues desde mi experiencia particular, mis papas compraron hace poco una 
finca y para poder ponerla a producir y ellos tuvieron que hacer préstamos y todas 
esas cosas, por eso creo que el mayor problema está en la conciencia de los 
campesinos, uno tendría que entender el campesino, como la posibilidad de 
desarrollo, vea China, cuando iniciaron la revolución, empezaron apoyando el 
campo, la revolución social se basó en eso, en políticas  que apoyaban al 
campesino, Colombia no tiene eso, es el capitalismo que se ha encargado de 
subyugar al campesino, los medios de producción ahora no son medios de 
producción, sino que son medios de producción ajeno. 
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Como es posible, la tierra es mía, pero yo no puedo producir sino cumplo con 
ciertos requisitos, esos requisitos han llevado a que el campesino pierda identidad, 
porque es mía pero no, eso lleva a que el campesino quiera irse y se esté yendo a 
la ciudad, pues de tener que trabajar para otro en su finca, prefieren la ciudad, 
donde se trabaja por un sueldo y está cerca de todo, entonces pierden esa 
identidad  con el campo, con sus raíces y el apoyo de producción que tiene es 
muy pobre, muy básico, ellos tienen que trabajar con lo que tienen, ¿cómo se 
enfrentan con las productoras que si tienen conque invertir? y ahorita todo se basa 
en la inversión, si usted tiene dinero, puede producir más dinero, pero sino tiene 
dinero, difícilmente puede producir, porque el dinero es el medio para producirlo, 
entonces yo creo que ese ha sido como el problema principal y los jóvenes, la 
educación, yo soy docente y sé que la educación no es la solución a todos los 
problemas, para afrontar esas situaciones, por eso la educación rural si debería 
tener ese enfoque de proyectos reales para que los jóvenes quieran quedarse en 
el campo, eso no es solo de la escuela, la familia también, pero la educación debe 
ser un aporte real para que los jóvenes quieran quedarse.  
 
Pero mire, una niña que termino el estudio y siguió con algo de medio ambiente, 
¿pero qué? No hay trabajo, no hay garantías ella ahora está trabajando en un 
almacén, los programas no pueden quedarse cortos, uno es muy idealista tal vez, 
pero yo pienso que un gobierno que piense en el desarrollo de un país debería 
diseñar un programa real con garantías reales, donde las personas que estudien y 
terminen tengan como desarrollar lo que estudiaron, pero la mayoría trabaja en lo 
que el sistema le obliga, ve, el sistema no está diseñado para eso, para apoyar y 
gestionar una políticas de garantía.  
 
E/ ¿qué futuro le augura al campo? 
P/ yo creo que el campo va a empezar a ser necesario, se va a empezar a notar 
su importancia en algún momento, yo no sé cuándo, el problema es el sistema, en 
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un sistema capitalista el campo puede empezar hacer productivo, ¿pero para 
quién? 
 
Yo no creo que vaya a cambiar la situación donde el campesino sea quien 
representante del campo, sino los empresarios, los representantes del campo y el 
campesino un obrero más, entonces el campo va a tener su explotación y su 
desarrollo, porque no hay más, no hay otra forma de dar respuesta a las 
exigencias mundiales, pero el problema ¿es cómo? y ¿bajo el mandato de quién?, 
usted ve ahora como se ha puesto todo el campo a disposición de las 
multinacionales, para invertir se le dice “invertir” a explotar jajaja.  
 
 
